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L A J A B A N A , SABADO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 1924.—SAN EUSTAQUIO Y SANTA F E U P A , MARTIRES. 
QUINCE NACIONES, COMO M i N I M l ' M , FIRMARAN EL 
PROTOCOLO DEL DESARME Y POCO DESPUES HARAN 
LA CONVOCATORIA Y TENDRA FUERZA DE LEY 
NUM. 193 
C H I R I G O T A S 
Las declaraciones firmes, ter- [ tendrían valor alguno: Yo me ha-
• ntes, rotundas que el Gene-'go responsable de las buenas ges-
StMcnocal hiciera ayer a la re-1 tiones de los tres Poderes del Es-
^ mentación más granada y bri- j tado; o lo que es lo misrn©, yo no 
j i^e de nuestras socedcLdes y j voy a alegar mañana mi falta de 
Nodaciones mercantiles, cultura-j sanción sobre los ctros dos Pode-
\ c cívicas que fueron a conocer res para dejar incumplido lo que 
-dille 
AL TRATAR DE ARRESTARLO. A SU REGRESO DE LA FLORIDA 
E L AGENTE PROHIBICIONISTA MAC CARTY, INGIRIO UN 
VENENO A CAUSA DEL QUE FALLECIO POCO DESPUES 
CCMC CONSECUENCIA DE LOS DESMANES QUE VIENEN 
COMETIENDO LAS BANDAS DE BCLCHEVIQUES EN GEORGIA, 
SE AGRAVO DE MODO NOTABLE LA SITUACION DEL PAIS 
cau ¿c los propios labios 
programa de Gcbierno, consti 
su 
aquí solemnemente prometo. 
Declaración hermosa, que en-
LA SKí i l .NDA COMI'.ION I)K LA a hacer explosión tm los barriob ex 
l /KiA I M F I U M I K A A( r i \ l l i A I > A ter ores de usía chuiad. 
LAS DISCISIONES. Lftfl represeuianteb diplomáticos y» 
I accntecimiento mas im- traña un sometimiento de la reali-i Suiza. Septiembre 20 j ^ S ^ S t e ' S ^ ^ « ^ b ¿ 
tuven ci Ü ^ " ^ 1 1 1 1 • ¡ E l Segundo Comité ya está de lern^naniememe i.omra esta que su-
^ r M n t e del año. OaO; al bien. ¡acuerdo para hacer entrar al proco-11,OD1R" violación de H prometida neu-
^ G e n e r a l Menocal se compro- Porque la realidad „ esta. U g j - J N J ^ ^ T ^ ^ X ^ 
netw con efO? elementos, a lo que buena O mala marcha de los tres Conferenc a dei Desarme en una fase t i t á n i c o s anclados .rente al rompe-
ipeuu ^w•, _ 1 r» j i 1 1 1 1 1 f.-„„ 1 j ,. , , »ias. cansaitdole-i ligeros danos. 
-ntP« m> comorcmetiera con el Poderes depende de uno solo: del f,nal- t r a t ándose diariamente de los 
va ics ^ ^ l r . v . n . . (acuerdos restantes. í w í W - i • 
que esta; líneas escribe; esto es, | Ejecutivo. Y como el General lo, E, Protocolo del desarn- - — i 
Hevar a la práctica ciertas me- sabe y como está empeñado en firmado por quince nación 
"me sera1 
ieB como' 
¿•das de gob ernó y de adminis-¡ que su nombre pase a la historia p0dnr de ios Delegados para su ra- DONATIVOS PARA LAS FIES. 
. a n m DÚblica que el p a í s ente-¡de Cuba cemo el del mejor de sus t i f i ^ - i ó n , se ha rá la convocatoria y 
uain-u ^ . n . 1 . £. ¡este protocolo tendrá fuerza de ley 
ro está pidiendo a gritos. gobernantes, alirma que sus pro-lhasta que en 1,l conferencia se adop-
\si rrtifica^ión del Programa de'mesas serán realidades quieran Oite l,na convención para el desarme. 
. p , • . 1 • 1 n j . Petit Journal" estima que el 
TAS DE L A PRENSA 
i Los recursos con que cuenta el 
s Veteranos y Patriotas; la mo- no quieran los otros Moderes, in-lacuer(i0 tomado tendrá la ratifica-! Comité Ejecutivo encargado de la 
Ezación ele la Renta de Lotería, cluso el Cuarto que suele ser el ción de F r a n c i a e Inglaterra, puesto'cfganIzaci6n de las fiestas de la 
;que el protocolo de las seguridades] ^rensa para la celebración de las 
¡será seguido inmediatamente por la! mininas cuyos productos se destinan hasta auc e! Congreso la .uprima; mejor o el más dañino. 
lo supresión del Nosotros felicitamos más que .lcoíivocatoria para la Conferenciaj í engrosar los fondos de beneficen-
U anl l raeinn ; al f . fnpra l Mennra l a la N a r i ó n y que h ' d b r Á ga r an t í a s Para las se- cias de las Asociaciones de la Pren la ap l i c ac ión al laenerai menocal a la IMacion gUridades antes de que ellas puedan «a y la de los Reporters. van au-
la no reelección; 
cuatro por c.cnto 
cstr cla del presupuesto de gastos cubana, por esas declaraciones ro-1 proceder a la ejecución de la con-j mentando a medida que los traba 
1 .• r ' ' i i _ J L J J 1 1 vención del desarme. <jOá se Intensifican. 
¿c ja Nación a la satisfacción m- tundas qu-, huyendo de las gene- E, (,onsejo de la So¿ied<M, de las Muchas personas y entidades han 
mcanta de las necesidades nació- ralidades a que nos tienen acos-iNaciones examinó ayer la cuestión d e ' h e c ü o donativos al Comité a t in .1= 
1 „ r l J _ f ^ ^ U ^ ^ J ^ . **ASii~^m o- las tropas francesas en el terr i tor io! qua éste lo utilice en los gaslci de 
nales, como comliuccion de ca- tumbrado. los políticos, se con-|del Sarre y otros representand>, a; organización y en la formación de 
irrlc.as y escuelas; 1̂  reforma de cretan en una serie de puntos mag- 'Francia M . Briand. L l - h explicacio-j un fondo para los premios en me-
" a. „ ^ moAi^ic „ ; í ^ ~ f ri^ ^ , , r ^ , ^ l ' . ,nes presentadas a la Comisión por el tálico que se o to rga rán en los dis-
los aranceles, etc., etc., medidas, mheos, de cuyo cumplimiento res-|Gobieri)0 deI Sarre fueron juzpga{las llDi03 concursoQ a efectuarse. 
(odas que provocaron una ovación j ponde la palabra oe honor de un! como satisfactorias y Briand de-j E¡ Comité Ejecutivo nos ha en-
por parte de los oyentes, no tie-; genll.man; palabra que es una es-! ™ £SM£ Z f T U Ü S S Z 1 ^ " * ^ * ^ '» nen l  importancia de esta otra I entura, aunque otra cosa crea el ahora por el Consejo 
promesa uue hiciera el General, excelente escritor, pero mal argu-j,.,, FX v í . ' i í n t f m c c a r t i i v m 
)rque sin ella las anteriores noimentador, Alfredo Recio. 
S Q U E S O N R I E 
I V\ MODELO DE hA r \ K tm LA PA1X 
SER 
cual nos comp.lacemos en publicar 
a cont inuación. 
Crédito y Construcciones, 
S. A $100.00 
Fe r r e t e r í a Dragones de 
Sobrinos de Arr iba . . . . 
Compañía Dental Cubana 
ARRESTADO, IVí i lHK) ITS 
VENENO 
S E A T T L E , septiembre 2 0 . 
C. A . McCarthy, nx agente prohi- ldel Sr. Arquímedes Recio, 
bicionista de los Pistados Unidos, qup'Mestre, Machado y Cía. . 
fué arrestado el jueves por la noche Banco Hispano Cubano, 
en esta ciudad por las autoridades | depositarlos de la "Aso-
federales a su llegada a bordo dellciacl6n de .Detallistas.. . 
vapor ''President Crant". ingir ió unlTorres Gener y Hno. Her« 
20.00 
Hace un calor sofocante 
que a veces piadosas lluvias 
refrescan; más cuando pasan 
el sol su furor aguza 
como si dijera: ahora 
toma, rech íncha te y suda. 
Hay momentos que parece 
que vivimos en estufas, 
o sobre parrillas, como 
San Lorenzo. Nunca, nunca 
entre ese santo bendito 
y nosotros, los que en Cuba 
vivimos, hubo tan grande 
parecido, con la única 
diferencia de que el santo 
ganó la eterna ventura , 
y nosotros no ganamos 
para el lavandero. 
Músicas 
de propagandas polít icas 
no faltan, ni con la furia 
del sol en achicharrarnos,, 
ni discursos que en tribunas 
democrá t icas , cubiertas 
con banderas, se pronuncian 
con tales ritmos retór icos 
que entusiasman y subyugan. 
Demóstenes en conserva 
con elocuencia mayúscula , 
brotan como hierba mala, 
si como buena circulan. > 
Así vamos y así vemos 
aumentar como la espuma 
la verbosidad reinante 
sin inteligencia alguna. 
¿Pa ra qué quiere el es tómago 
instrucción, valer, cultura, 
si se alimenta de berzas 
si no hay otra cosa, y busca 
el fua^ráN y los manjares 
más delicados con murgas 
y vivas, que han de trocarse 
en puestos y sinecuras? 
Así vamos y así vemos 
que si el sol quema y chamusca 
no faltan fiestas, banquetes 
y esperanzas y dulzuras. 
C. 
6 R 0 N I 6 f l D E B E R L I N 
E l PROBLEMA DE ESPAÜA 
EN 
F I L M 
' |t ^res<:indieDd0 de otros ensayoe un la re tór ica tan a t r á s , fjue no la oír*-
U'mn* dPresurados. aunque notabilf- mos por mucho que ahueque la voz. 
" iun rnm OS de ellos' como 61 de Pero 13 li teratura, adjet ívesele co-
Ifurs PnH^XPr^S10nÍSta '•tan de Kur- mo se q u i e n , eo un arte ( t é k n e ) . Y 
!ten h l r r qUe fuera del Wes-:claro que la retórica no hace al poe-
!DnPrip ya 110 fué comPrendido. ta, pero el poeta debe saber su o f i c i j . 
' 's..^oroVer!e 60 ,a P ^ c " 1 » <iue me ottcio de poeta, oficio a secas, pa-
lo m á ! S 2 2 c°mentar ios- como en ra ganar el p a n . . . Acaso no sean 
. a i e m ^ est'maible de Producción , tan crueles estoe tiempos nuestros 
•h n^a f.. , ' 61 Preludio de una, que se vea obligado a sentarse, co-
^ ' r i . naran 0rm,aCÍÓn- EIla 68 nece- m c - Aristipo. a ¡a puerta de los po-
_ sana para que el c inematógrafo pue-. derosos. 
• "oupaa«nf^ar ua ?** consaSración a; E l primer hombre de genio que 
í*; nroni V S caracterizarse por dominando graciosamente la técni-
desaí•rol,0 de una manera ca la exceda con un impulso audaz, 
i d ^ e r p / n ^ f fPar CÍÓn del autor> Sí'rá el Primer autor de f i lm . Fér t i l 
v % í p h 0 i » ! ^8 Centr0, alrna P^pec t iva , pensarán algunos abier-
s e u í " ln 1 * ^ acéfal0' el "re*[a- * a Ia juventud. . . 
i c u U u ^ P s t ^ 6 a n t O C O m 0 8 Í l a e s - íLa í uven tud l No la adulemos 
c a d o r i r d ^ n n n ? ^ r n ü S f d e 103 ^ ^ ni ^"gamos fe en ella mien-
tea como conn •03- l ^ J * ^ ^ lo sea. convencidos de que !• 
tur'as s^DeraHon100 lnel"d,b,B de ' u - realización de t amañas empresa, no 
l ' m a i ^ f t a i Un d M 1 , C a d 0 Pr0- es a,eo de ^ c ^ ^ * 
poroue aonnt» ? art,5taS' aca80 ^"c se llega. Y no será j a m á s obra 
J u S T S p r X m a T J i r s ' t é ^ n i ^ a / t " S S ^ **' 3Ín duda-lo el cnnA/. imi^f A .t"lcas So- br:cso arranque necesario, la "edad 
as D u e d T - t o H l ^ 6 ^ J " ^ " - ^ l a un persa. Más tarde 
^ daríea dPrp íh ' 3 3 rieclia«arlM sentiremos, acaso, su vena fresca f 
l ! ^ L a I ^ ? S Í ! l : , y ^ 0Paca' Vert,da generosamente en el 
ec íac ión I r r ^ T au^dldact'ca- ^a; Quieto remanso de una hora inn'vi-
( ^ ü s ? ! v ^ ^ ^ d:ible- cuando' dcsbordados por H 
' U t e e s V n t á n t n ' V n? P.Uede ^ . P ^ P ^ designio, desmesurado al roa-
gente S S í S S J S t 0 ^ n e ^ - ^ ^ ' I p i l e s para mantenerle, nos 
Ima e ^ o l ^ l t 6 aSPeCt0 t o - ' A t a m o s flaquear al borde de la más 
Dleción n«pH. 7 3 ^ ^ ^ " íunes t a de las reacciones hnma-
e d a i c n í ^ H ^ " « « ^ a simpli- n a . . . . por eso lo esenc.ial no es ^ 
J l S ^ T S S fi POr depurada ««ti-, joven sino haberlo sido. 
|.iización o por esa suave eliminadora 
q te es la ironía, hasta el extremo 
de eer, a veces, torpemente confun- ' En Alemania ha llegado a ser el 
dida con la deliciosa sencillez de un f ' ,m una verdadera " industr ia" na-
primer movimiento ingénuo, tal vez]0 '00^ ' protegida y fomentada con 
fecundo para el arte pero ajeno a él e' mayor car iño. Al grito de "Wehe. 
—— completamente. Hay un mínimum de I,)esiegt! '• devuelto a Germania < o-
U l t é c n i c a indijpensablc aun en discipll-'1110 un azote, responde el espíri tu de 
ñas de tan heroica liberalidad como Fausto. por la voz de un poeta, con 
la l i teraria. La aparente accesibili- ei de "Techeik heraus!" . . . 
dad técnica de la l i teratura es como En Berlín y Munict se han rou*-
la 'escalera de servicio" abierta e n ' t n , í d o fantás t icas ciudades c i n m . i -
su rica mansión al cretinismo más | tográf icas ' V l á i ála sp forman nue-
insolente y desalmado. Hubo tam- fae sociedades, se multiplican los es-
tudios, se investiga, se ensaya, se 
trabaja sin descanso. En Norte Amé-
rica logra el f i lm alemán insospo-
tóxico después de arreglar sus ropas 
a bordo del barco, y falleció poco 
después . 
I rerdaderamentc una ex t raña los "bar*" elegantes, los teatros bien. r i arresto se llevó a cabo en cum-
I i n i m u . La Señori ta (jífuele Mat- y los restaurans de moda tienen ln- ip l imiento de instrucciones de los fun-
l i m modelo de "eliez" l 'aquin lia eluslve las puertas cerradas, idonarios de la Florida, donde él 
p r e n d o de Par ís . Este „ r i . - ¡Es el mes de Agosto! fcfjjSuf ^ 
pió i¡c la historia no tiene en verdad Vo es por lo tanto muy e x t r a ñ a ! ~ 
deros de José Gener. Fá -
brica .ic Tabacos, "La Ex-
cepción" y "Hoyo de Mon-
terrey". 
Acoata y Hno . 
Sr. Antonio González de 
Mendoza . . . 
Sr. Gumersindo Suárez. 
Equipos militares 
bié* una románt ica escala de seda, 
„ , . íUt . | tendida desde el ajimez al poeta del 
El Directorio mil i tar nos dice des-j"cí.nto no aprendido", , 
de Madrid que, aunque se está pre-
25.00 parando una operación mi l i t a r de' E8a aversión a la técnica í r e tó r i -
50.00 gran alcance, no se d a r á n noticias ca' Preceptiva o como quiera l lamár-
antes de que esté terminada. No se,le en el caso concreto de la litera-
creemos que se pueda referir a la,*'11"3^ y ^ue presta al escritor un de-
300.00 ¡ l iberación de Xauen, sino más bien PortJVo empaque de aficionado com-
a la ocupación de la Bahía de A l - Pétente , puede tener su justificación, 




N O T I C I A S , D E M A R R U E C O S 
.mii dr Miro. i ; i maniquí lininano cosa que una modelo de un gran SE R K l ' N I O TiA SECCION INDI S-
k los gnuides modistos « s slciupr? " ta l l leur" desapareja en estos día* T R I A L DEL COMITE S' PKEMO DE Sre. Bulnes y Hno 
ma AiuJer Joven y muy bonita. V »]»• Par í s . 
•S lógico que en el me^ de agosto Pero este no os el caso de Mlle 
| Don Horado Eehevarrleta, en Ceuta 
200.00 j Madrid, 26 y 27 de agosto. , 
I 
10.00 ¡ S I G U K N L L E V A N D O S E C O N V O Y E S 
10.00 S I N N O V E D A D 
la ¡Dr. Carlos Manuel de 
PARÍS, Septiembre 2 0 ; Cruz. Representante . . . 
Ayer se reun.ó bajo la presiden-! ^r . 1 Victor Campa . . . . 
F * * * * ,In(,a'< """•imrnr.s puyan Glsolo Mathieu, diez y siete años d e ^ i a del Ministro de Comercio M . Í S r . Rufino Macuado . . . . 
W la bella «dudad. Agosto es el es- edad, ojos negros y enormes, boca Rainaldy la Sección Industral deljSrs. H. Sánchez y Cia. . . . 
i " aunque—como ocurre este año pequeña, dientes menudos y otan- Comité Superior de Comercio e In-j Srs. José Alió y Cia. . . 
Î aonff» oí «ni.iiAn i i . . . . . , . ." . dustria, t r a t ándose de las cuestiones'Srs. Serano y Mar t ín , Ca-
—sopi» ei a(]Uii<>n, llueva de eonti- '"os y un perfeí 'to cuerpo de mujer 
nú.. % reine un frlecito demasiado flelgada. . . 
COMERCIO FRANCES 
20,00 I M E L I L L A , 26. 
100.00 j Salieron del campamento de Ta-
50.00 ¡fersit fuerzas de las tres armas, con-
15.00 duclendo un convoy para las posi-
25.00 'clones del sector de Tizzi-Assa, y 
regresaron al punto de partida, sin 
aduaneras y del acuerdo comercial isa P o t í n " 20.00 j novedad. 
con'Alemania, resultado de la visitaiSrs. H . Astorqui y Cia 50.00 
recibida por un muchacho de hoy. 
que llega al gimnasio entre el cantar 
de las m á q u i n a s . . . Se ha quedado 
diados triunfos que se traducen cu 
reflujo de dólares y en intento^ 9e 
captación financiera. Y hay algo más 
interesante: en Paris se proye nm 
con éxito los últ imos films alema-
n e r . . . aunque sin mencionar la pro-
cedencia. De ello puedfen dar testi-
monio "La calle" de Gruñe y ' S l -
vester" de Plck. 
Rainón de Lnzmela. 
tónso. Agosto es siempre el vera- Mlle. Mathieu ha desaparecido de hecha a varias ciudades de aquella! Srs. García y Col!, "Los 
i las aaüoas eme— pequeñas un modo violento. La policía comien na010" Por M- Rainaldy en días pa-| Reyes Magos" 
iMdistas o grandes señoras—tienen za a sospechar que se trata de un sad<>s- I Srs. Acebo Simón y Cia, 
1 * correr a la« playas de Deauvi- crimen. i SE AGRAVA L.V SITUACION EN Fábr ica de fósforos "La 
•e, o de Hiarrifz o ir a tomar las Otros— al hablar de esto -—( 
"gu.ls de Evian, de Vit te l o de Vi-í plean sólo la palabra t r a t a . . . 
E l i M A N D O D E D R I U S 
10.00 
LOS DESMANES! Comercial" 
BOLSHEVIKIS ¡F lorenc io Carrasco. P á b r i -
LONDRES, Septiembre 2 0 . ¡ ca de fósforos. " L a Estre-
Los diarios anuncian que la si- l i a " y "La Defensa" 
i tuaclón se agrava r á p i l a m e n t e en la Sr. Juan Espinosa Repre-
Mlle Gisole Mathieu tenia la eos. Georfíla por 1(>s demaneg que vienen!gentante. ^ ' 'a i ís queda desierto. 
i'a.l i ^ eí,ta a< a*i0 Una C,U' tun,bre de tomar después de las co- 'cometiendo las bandas bolsheviquis I GenerVl Carlos Guás , Re 
^ vacia, exclamaba hace po< o midas unos pequeños sorbos de eaf^. j en aquella reg ión . j presentante , 
»"•. Huertas, a tóni ta de ver solí- x 0 eH este un hábi to inmora,!. Kn .._ TT? . . l]T!9. Santiago García Cañi-nn liiii)ito in oral . En . . . .v .1,1V , • , . . . •«/AMr-nn» i • 
Carlos Zaldo 
¡Sr. Modesto Naldique. Re-
t presentante 
conti^Sr. Manuel Rodríguez Fues-
peeialmente para cada parroquiano ntian 8U avance sobre Pek ín y les tes. Senador 
la Justa medida de nna t a z a . . . Ma-; r0mt,aleS ******** ^ Ju te r rup- , Dr. plno. R e p i ^ 
« « P o s Elíseos, la Avenida del Ros- M) mo1ut quc vo ,,<. nunra i 
m v apenas sin tráfico de peato- Maison du cafe"— (mi pleno; 
,a« nilsnias arterias centrales dé "boulexard Montmartre destila os-! 
gran ciudad? 
PE KI ti 
SHANGHAI, Septiembre 20 
Las tropas manchurianas 
co  bates 
ción en los alredoreg de Shanghai. i gentante ' . . . . 20.00 . lar is <S(a aiiOPa sjj,, par is ién- demoiselle Matüiea venia 
•es! i^s ¡(lVo_.- . . ^ , 1 i Ernesto Sarra. Drogue-
<e» jo jertas, las tiendas de al- concluido su almuerzo a este eoneu-! SOCIIIDAI» DE FERROCA RRILKS; r í a g a r r á 
«>P^e, los cabarets distinguidos, j rridfslmo café. IHSI ELTA POH EL MINISTRO l>Ej Cqmpañfa Urbaniz«dora «1 
' Globo" 
¿LA ACTUAL GUERRA CIVIL DE CHINA ES 
EN REALIDAD UNA LUCHA POR LA LIBER-
TAD CONTRA E L DESPOTISMO? 
(Por Tibureio C A S T A \ K D A ) 
PARA QUE LO F U E S E EN SUS R E S rjLTADOS SERIA P R E C I S O QUE 
INTERVINIESEN L A S NACIONES DE EUROPA QUE TIENEN INTF 
R E S E S EN CHINA, Y LOS JAPONESES 
i Se ha hecho cargo del mando de . 
i la circunscripción de Dar-Dríus el I 
5.00'coronel de Ceriñola. señor Morales,! 1* No se puede pasar del r<igi- provincias de China que la misma 
| cesando el de Alcán ta ra , señor Dolía . men despótico de las d inas t ías del "Muralla de China'-, que tiende a 
j Imperio, a la libertad parlamenta- impedir las Invasiones extranj -ras» 
ria de una República, sin abolir, por Sólo en la conferencia de Washing-
jejemplo, las aduanas inter-provln-• ton de 1921 se llegó a expresar el 
20.00 Las escuadrillas de Nador euspen-' cíales que el Gobierno del Ce'este jdeseo de ver la supresión de esas 
'dieron sus vuelos, a causa del mal . Imper io dejó tras s í . Aduanas, sin llegar a formular la 
20.00 i t iempo. ] En la m^nia República de los Es- ¡medida deseada, porqu» no eran bas-
En algunos campamentos el vlen- tados Unidos bajo su primera Conn- fantes los ingresos de las aduanas 
20.00 ' t o ha producido destrozos y ave r í a s . ^Unc ión , es decir, bajo los ar t ícuios : mar í t imas para proveer a los gas-
En las ú l t imas horas de la tarde de Confederación, existían Aduanas tos del Gobierno de las dis t in t í i . 
ha amainado el temporal de Le-(entre esos Estados de la Confedera-;provincias de la República 
vante. ' ^ 6 n ' que producían a no dudarlo.j De modo que en Ia actual 
Con este motivo, es de suponerle como en China animosidades e n . r e ^ ^ , , que ensangrjenta iaH provin(.ia, 
que m a ñ a n a se reanude el tráfico los grupos poét icos . Y en la Ale-.TOarítimag del Xorte Kste de r¡« 
en el puerto. ,manía , una. como la quer ía el Prín-1 ^ no 8e puede VÍHlum,)rar> no 
_ ' ^ f 6 de B.smarck, política y econó- , , a abolición de esas barreras adua-
L L B G A » D A D E F U E R Z A S D E A R - micamente, había aduanas entre los ag inter-provinciales, ni siqnleri 





^ GENERAL GERARDO MA ,moz,, l>ion ,>h,n,a,K "r 38 PTUMYE-\ K ^ ^ T X 
T i n ^ i i m i i / v m n - ras y con un nombre angélico y un anulado las actividadef 
CHADO Y LA INDUSTRIA ^ " t ^ r T V ^ : % 
AZUCARERA 
50.00 
TLLLERIA 1 diversos Estados; y el Zollverein-
1—Unión aduanera—. con la tsupre ¡la supre«lóii de algunas. 
TRANSPORTE 
l na farde conoelo ella aqnf a un | 
~^ 20. ¡Dr. Manuel Vera Verdura 
ranspartes ha | senador 25.00 j t i l ler ía 
es de la nuevai coronel José Miguel Tara-
nom sociedad de Ferrocarriles, e s t i m á n - , ^ 
Itafaet dola incapacitada para cumplir sus Trust Co.. of Cuba. 
t a lan te era—claro esfc<á—un hom-'<"0.inPromisos y ma,nten^_el._6erv,cio. r>r. Ramón Anguelles . 
bre sfMluetor y un seductor 
inevitable dados el nombre y el ape 
Ha llegado a esta plaza, con ob- ls ión de esas aduana* entre loa Es-) * Aun suponiendo que la lucha 
jeto de descansar, el grupo de ar- tados. produjo la unión, mas quizás « t r e esos dos poderosos Generales 
Ullería de m o n t a ñ a perteneciente al que las revistas y maniobras rnül- ^ ^ ^ L ^ ^ ' l ^ 
público a que es tar ía obligada por su p,. SanMíigo Verdeja Ney-
;Kra , concesión. ra. Representante. 
Dr. Santiago Rey. 
., ., ;Como hace dos anos, porque en rea-reeimiento mixto de Menl la . tf-res anuales. , j j t T , • regmiieuiu l.dad, aunque Chang T s m Lin no ven-
r „ v t > 4 v t i . ' n ñ m É A I ' E1 l i k l n 0 sea el ,lere(,ho (,e adiia-lcido y se volvió a Manchuria. no es 
EL. L X > M A . > u a . - n i r . u r ^ n n n A j interprovincial de China, y el menos cierto que Wu-Pei-Fu, renco-
-¡.t 2 y medio por ciento adicional so- dor, no pudo ser Presidente de la 




Acaba de r-greear de una brga e\- 1 Hido! ^Rle Gisele no osó luchar con LA AGENCIA "ROSTA" DICE QÜB Sentante 
le 8ila\r,ür 'a8 Vil,-a8, el Secretario I t r . un destino tan .letem.inado. Gi- ^ ANTDUiLSHEVISTAS ESTAM Sr Germán 
« ta A s o c i o c k S l - de Hacendados v1 , - 1 - CALMADOS 
fiónos de Cuba El Dr Ramiro ; ̂  rerr0 *"* ******* OJOS neíír09 MOSCOU. Septiembre 20. 
^abrera al üabiar de su recieite via- i * a'>r,,'> sonHenfonu,nt** su* l>eqm-- L.A ••Rosta" desmiente que hayan 
" ^ refiere con encomio a la labor i ñ08 ,«bios encarnados. tenido lugar nuevas acciones por 
Repre- ! Sánchez Ocaña y de sus ayudantes. 
tiene esa separación de intereses ¿lee con el Poder, nadie podría ase-
cntre las provincias. El l i k ln pro- gurar une 3««e vencedor iba a cerrar 
in'nnc j cu^^iuiu a la IclIJUI 1 . . . , . . , 
E i í i ? de P'opaganda v de vulga-1 Semanas después Müe. Matl.iei. parte de los elementos antibolshevi-;N.colá8 Mpr,no 
C,ón de plataforñia 
López. Repre 
Rentante 20.00 ¡noche. 
IDr. Francisco María Fe rnán -
(iez. Representante. . . 
" L A MARIPOSA" 
20.00 hizo una « « u r s i ó n al campo y re- ^ ^ y g.cte egas aduana8 lnteriorei,f or5gen 
; gresó en las primeras horas de la 
10.00 E N LA ZONA 0 < V I D E N T A L 
20.00 l 
de pesos mejicanos en las aduanas todos lo- • • • ios a la propiedad 
interprovinciales de China, "y ese y base de tudo ascenso en destinos 
dos y medio por ciento adicional, o „ ni^rulos militares. De modo que 
de «obre-tasa, llega a ochenta ni - por ah í no se ve un rayo del sol d . 
J"e real;2a e! uolítica : alijaba una fanl 1 Presiden-» ^ail,didato Liberal a i saba H SIIS pa 
ce p i ^ ^ de la República. Di- . . . ,. 
Oenera10M0ruCabrera' ^ tanto el | dc <^nnevil i ier 
orade-- i o como loi distintos •>« t*n un taxl a>":':"lo-
- 1 * u quis en la Transcaucasi . , n , . , -_, 
itle sus inaleta»!, be- ! lOlalaurruch 
. . ' ^ EL ROVRARDEO DE SHANGHAI; v „ ^,1,. 
d » buenos come*. o m Q U i A RROTRHTAS DEL C l EI{-{ " 
10.00 L A AVLACTON' IWWWWlIlHMI C W - 1 :1ones de pesos mejicanos, o M« ia uber tad para la China, 
i y Hno. "La ( K V T R A C I O N E S 
cuarenta millones de dollars. I 3? Como triste y amargo augu-
15,00 
y monta PO DIPLOMATICO 
La modelo de la casa Paquin de SHANGHAI septiembre 20 
/ Durante los combates que se re- a. los penoaicos nuevas usxas, agrá 
sapureció cŝ a noene de P a r t s . . . I^istraron ayer, los aeroplanos deja- decitndo de paso a sus generosos 
- - j J Í 'lue ,tí acompañan en l a ! 
simo rev-'an un interés gran 
íiere en.estudiar todo cuanto se i 
íttfs •,a8 :iecesi(lades y aspira- ¡ 
il rip * ,a pninera industria nació-! 
El a •l3pública. 
«Uivol00*01* f Hhrera. ve dia^ c'p po te cartas, tarjetas postales. t'»te^ra-
a a?08P3rr 
tor la m^?18 y co:onoá de Cuba | r n Faiemo, en Roma, c ^ 
! Esos mismos jefes militares q te rio de lo que pudiera suceder, como 
T E T U A N . 26. Imandan en provincias apartadas y resultado de la guerra civil a . 'nal . 
Ayer tarde, reconociendo el fren- ayudan a los gobernadores a recan-'ya vimos hace dos años y volvemos 
, 5 í ! ^ í f ^ - ! ! L r ! ^ ! ^ % ^ Í S ' > escuadrilla de aviación. M dar con sug tropas, no sólo el l i k l n . a ver ahora, como Sun-\at-Sen. el 
vierdn grandes concentraciones ene- s,no iag contribuciones caprichosas Primer Presidente de la Repúbl ic t 
migas. ¡ r a y a n a s en extorsión, cuando van China, pese a su actual enfermedad. 
el propósito de enviar cada diez días 
' gietr r  r, l s a. 
.ron caer bombas en ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ « ^ J 3 erpontaneidad ^ ^ u e , A T A q I K A I X X P O S K T O N E N L : \ . | ^ n e r protección del 
adquiriendo armamentos suelen bb- ya empieza a mover las tropas de 
;.Qné ocurre entonces? ¡nes. algunas do las cuales llegaron p 
f oe padrea reciben sucesiva men-
-1 • íi D-nn uicxrs Vi TT y\J 1 * 1 . —- , v * ' 
108 HacendT' '311 * protección Para ! Hías... Mlle Gisele es tá en Vápoles j 
0r ^ manep"6 i Co:ono3 de Cuba i vn galerno, en Roma, en Vene« ¡a, ¡ 
- - e Penetriao":! cauttildato ^be- j en ^ ** ^ Z ^ t l I 
la c a T ai,V"lares de todo lo que ' ^ t o r a r g ü i r á : y esta e* b e.v-
^ o iag yi al. azúcar se refiere, así i t r aña historia?. . . 
^ d a d econó l:taS ramas de la ac'i ^ ex t raño de la historia ei .-^t..: 
^ i - i a se !• 11 Ue Con dicha in | la corresi>ondeneia concluye de pron ! 
t ^ \ ^ o n ^ ^ ^ e COIJ to , Lo* padre., al f in , se in t ranqui- ; 
Obrera 'Je:ierai Machado al señor ,izi,n- VoMvia ac túa , 
^ora, j 'e,q?' tüte cumpl i rá sin de- 1 Y Rafael Galante se presenta en 
Jálente de"la R6 V-l\t&T al señor P^c" GennevUIiers y Ies visita, 
ícente QllH res^onH?* hfCer'e ^ d ' ^ : Arabo de ,,eRar de ' 
' 5ral de lás e S H ? 31 ^arn0r xelas No sé que .se ha hecho de la 
inter!— fntldades económicas XCMaf,• nu del 
u apovo T lsla- suma su vot0 hija do Vá*' 1,9 rüírilé qUO n,C efií*" opfidido a la más pron- rase unos minutos mientras entraba 
a abroéis 
' Por m ^ ? . te- Apues to del la- yo a í lepositar un telegrama en la 
doctor Tr:?.., ^01^6 € CWJH Correo* del boulevard de Ans-
uevo a la calle 
La asniardé en 
é^t yJr '-aoif---» k ^ - x 1 \ 1 (a«-a t orreo* oei o*t\ 
pelara j 4 " ' f a har^ interesantes . .. . n 
la federar la V™*™* junta de P^1» >' a1 Sí,,ir dc " 
*aclones Ec ANa(;ional las Corpo- había desaparecido. C ó m i c a s de' fa""W*de i 
* (Continua en la pág. 'UATRO) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
7 . 7 5 8 
2 5 . 1 5 3 
1 6 7 4 6 
1 1 . 8 8 7 
1 . 2 1 1 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
Gobierno de Cantón que le / « rmanecen ad -tas. 
RACHE IPekin, "que loe nombra para otras para reun i r í as a las de Chang Tso-
¡ w . 'provincias más ricas hasta llegar a L i n . que ciertamente no eeta repu-
Un grupo rebelde a tacó anoche la;las mlamás provincias mar í t imas , en ^ ^ " 7" 
•posición de Maraya, perteneciente a ¡do l lde ,oa derechog de Aduanas es-( (Continua en la pag. CCATRO) 
j l a zona de Laracbe. j t án intervenidos por Comisiones es-; " 
F u é rechazado duramente, sm que iale8 en tieuen puestoS ex- u f iV r u n i p f A CI n ñ f T n B 
;en la pos ic ión^hubie ra bajao. tranjeros representantes de nació- H U l t i T i D A K I U L L Ü U t l U K 
a t k r r i z a - j k v . o , . k v t , , ^ ^ ^ T : ' ^ S Ú Á m Q GARCIA HERRERO. 
la ciudad de Shanghai, una de laf En las proximidades de la e.Ua- ¡más ricas de la actual República d( RECTOR DE BELEN ;ción de Río Mart ín se vió obligado) China por Io tanto miiv codic,a. 
¡a aterrizar un aparato. Ida como se egt. v:endo ahora pn 
1 <E1 i ÍMntn'Vé^ t ó ' ^ n " " " l ^ ,ucha ^ i te rada por su posesión. Fjn „ ni,,.-inna de hov 3 1)Prdo de, 
i r las , y el piloto r e su l tó ileso. Ique l ibran 6ecuaces v amigos polfv hermoso t rasa t lán t ico • 'cr is tóbai Gó-
ticos de W-Pei-Fu y Chang Tso L i n . ;¿n • embarcado rombo a Espa-
Y ha de preguntarse e'. que quie- e| Rdo. P. D r . Claudio García 
re ver el propósito de la guerra c5- Herrero. Rector de'; Colí-gic de Be-
U \ A T A Q C E D U R A N T E 
> O C H E 
i TETUAN. 27. 
Se van conociendo detalles de las 
[v i l en la República de China: .".cuá! | ten. 
¡de los beligerantes ha escrito ei. y a a la Madre Patria, por une fem-
— Mnnrto i ^ i s u programa !a abolición de esas porada el distinguido jesu ta. e! cual 
operac.ones en el ™ J ^ ^ J ^ barrohw aduaneras que, por sí solas, inos encarga que en su nombre le 
rebeldes 0fr^en J ^ 1 ^ ^ debÍdo tienen convertido ese inmenso te- despidamos de las numerosas perso-
a los accidentes del terreno. . ¡ r r i t o r l o de China, poblado por oda- ñas que le han honrado con su 
El día 2 2 consiguióse levantar el 
cerco puesto a Loma Verde y eva-
(Cont inúa en la página CUATRO) 
trocientes millones de seres enemis tad , 
verdaderos cantones, cuyas aduanas Deseamos ana feliz t ravesía 
aislan más entre sí a las diversas 1 pronto regreso a esta capi tal . 
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C H A R L A S M U S I C A L E 
i m p k e í 4 i o . m ; s k s t e t i í 
Los qae, guiados por el deseo de j ' a l está basado en un ideal objeti-
estar a! tanto de lo que ocurre en vismo. uo l legarú. probablemente, a 
las esferas musicales dé Otros paí- la mayor ía popular por razones de 
ses, sigan stentamonte las novedades a!la aristocracia espiritual; sólo una 
ar t í s t i cas del mundo entero, p o d r á n ! minoría selectu. • amante de las na-
darse cuenta, al leer crí t iéas y re-lturaies y poéticas sensaciones es t i l é 
señas sobro los acontecimientos mu-'/adas en el purc sentir del artista 
Bicales, de io' acertado y al mismo | depurado, podró entrar de lleno en 
tiempo de ln consciente que es,el!los gooerf inefables del impresioniá-
juic io crít ico de algunos comentario i mo. Pero nunca, ni las mayor ías 
^as Imás propicias a la af i rmación rotun-
Én Za^reb se ha representado por | da y a ver en toda manifes tación dt-
vez primera Pcllea* et Melisamle de;arte egó la t ras puntos de vista de 
Debussv. tíl p'oótico ambiente y l a j acué rdo con un vulgar concepto del 
psicología especial del drama de | sentimiento, ni aquellos que cifran 
Maetodi&k está bien en oposición | Su ideal ar t í s t ico en la ampulosidad 
con la'idiosincrasia musical del pue-| de hinchadas concepciones, podrán ul-
blo yugoeslavo, cuya perronalida'-".. | canzar las bellezas infinitamente 
muy acusada, t i tnc su razón de ser; poéticas que manan de la obra de 
en su canto popular, de gran fuerza j busiuiana. 
y de ' una varia y r i c a - m e l o d í a . E l valor estt-tico'de las obras de 
El comertarlota <iue en La Kevuo ] [)eijUSSy> de Strawinsky, y de otros 
Musical" í rancesa hace la c r í t i ca -de l [oijjetivistas, estrba precisamente en 
estreno tiene, al exponer sus apre-|ia ausencia de toóa embarazosa acu-
ciacionea. una clara visión de las Imuiaciftr los procedimientos: al 
t ansas por las cuales la obra de ¡c.ontrario de lo que muchos piensan 
Claudio Debussy aplaudida con res-|i0s elementos, tanteo expresivos como 
peto no obstante su raro ambiente j ̂ Véticos. que forn'an el todo en las 
simbolista, no encoji francamente en i)eiias paginas impresionistas de De-
un pueblo "donde las producciones | bnssy, de Ravel, son de una gran 
a r t í s t i cas se distinguen por su fuer- sencillez y claridad pero llevando en 
zu pr imi t iva" . 
Hay en la música de Debussy cua-
lidades que pura Yugo&slavfa " la 
nación da gran t.o* — s e g ú n eL cr i -
t ico— pasan inadvertidas. Y si bien 
es cierto, sigue arguyendo el articu 
lista, que la crít ica - el público prac-
tican e l ' c ú l t o a Debussy más bien Jo 
hacen por demostrar que son "c iv i -
lizados" en música que por verdade-
ra vocación hacia la obra del gran 
jstilizador f rancés . 
Lo que podemos añad i r , como am-
pliación a tan justas observaciones, 
ns que en todas partes, incluso en 
Francia, cuando se trata de la obr 
leí 
sí la ©senrUa de una depurada sel.ee 
ción después de haber sido someti-
dos a un bello proceso en el alma 
del artista, proceso que da por re-
sultado la aparición de imágenes 
atrayenfes que brotan sugestivas de 
un encantador impresionismo. 
Es el modernismo musical arte de 
selección, arte que funda sus ideales^ 
en la bolteza elevada a su más alto 
v puro estado, y también es arte ve-
lado, arte sencillo: para soV eh' él 
iniciados y para gozar de la intensa^ 
emoción que produce hay que i r a 
él despojado de falsos conceptos, hay 
fíaran.Hzdm.oí5 l o J 3 c o l o r ' e ^ D o r f » < a ñ o « f » d e c l u r c i c l o r w 
I 
M I t R C O L E S 
2 4 
Ntra. Sra. de las m a m 
P A R A R E G A U f T i 
a l a s M E R C E D E S 
P i e n s e U s t e d e n \ 
" L A S E C C I O N X " i 
Merced, es obsequio, dádiva, regalo, etc. etc. En sus día V, 2 
cumplir bien con las Mercedes. S y Rvie f 
| " L A S E C C í O N X ' » 
Tiene cuanto la industria y la fantasía, unidas al buen jnisto l 
ben para encantar. Miles de artículos de tedas ciases po ^ i0000'" Z 
ció más reducido. Acierta quien aquí compra. 1 P^ ' J 
En Juguetes, un mundo, para los niño». 
PI Y MARGALL, (Obispo) 85. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Va a hüi r (le todo gnfcgfs-, de toda am 
artista exquisito que, es Debussy i inilogida(1 (>ontrariíi a su e s t é t i c a Nc 
¡rurre lo mismo: nc todos la a-cat.an ta gU mi3tfer:ÜSO y a veces sutil 
•inceramente ni mucho menos la Pe-j¡ni,:.ant0 de alardea ruidosos: la con-
nevran. i tcmplación exterior purificada en ni 
Debussy, como Borodine, como D r i , 
•trawinslry y como tantos otros del 
RCtual momento, uo será nunca po-
milar a la manera de Wagner: su ar-
te su estét ica , cuyo móvil sentimen-
suave idealismo es su nota más cul-
minante. 
Pedro SANJUAN. 
Habana, lít de septiembre 1924. 
D 
ASOC1AGIOX H Í S P A N O - A M E R I C A - mét ica Mercantil unn , 
NA D E B E L L A S A R T E S das la^ mismas daremos'ateraiin'-
t «, i las calificaciones de todas «nf*808^ 
La gran fiesta se acerca. Todo es los nombres de I03 alnmnV ^ y ^ 
bullicio y a legr ía en el seno de la obtenida mejores cal fio»^8 que haQ 
culta Asociación. Un enjambre de| Después de estos plá™ 0®8' 
lindas mariposas en forma de bel l í - ( rán vacaciones por t o d T T ** **' 
simas criaturas, irrumpe gozoso y ^ e p t . con el objeto de 68 ^ 
fel.z en los salones. Va a comenzar|a la mat r ícu la del nupvr. ; OCa8i611 
el ensayo general de " E l P u ñ a o del que empezará para e 5la urim»0, Pl 
Rosas". E l competent ís imo maestro 1 Octubre con la aDlicao,Vn de 
señor Pardo Abarca se dispone ajelases de Gramática ^ la3 
atacar los primeros compases de la i vorft0o niá^o»,^ * . 
bril lante part i tura, y el Director de^^cpP/rtancenmnftto^ la Secr.i6a 
de escena señor Pedro Mario Pax.! J f e ^ 8 ^ ^ ^ 1 0 trab^o qu 
homenajeado en esta fiesta, ocupa ^ e ^ - ¿ e a " Z a ° d - 0 n r J ^ e r ^ espec^ 
su lugar y dicta las ú l t imas dispo-, ^ a s v los / r e s i £ Í e ^ Jos¿ 
siciones. balas y.105* señores Fernando Santia-
t , _ go y Vicente Lomas, que con t̂ Á 
i-̂ a encantadora Silvia Planas y digno de ten erse en cuentn h** 
la bell ísima Adelina Bobadilla. muy tado en todos los detalles de los ^ 
artistas, muy seguras en sus respec- menes atendiendo personalmente 
tivos papeles, escuchan con gran in- los mismos. ^"dimente a 
t e r é s y no menos atención, las íeli-! r r . , T ^ t ¿ „ 1 
También ha merecido muchas 
por pa 
ección u 
cuyos augurios hacen befa y ^ v - ] ^ ^ ^ / . ^ iafJ,inta ^ t i v . . 
nio las mozas que murmuran en tor-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ Po-
no de la fuente. Y allí aparece p o c o ' ^ f 1 ^ ^ q ^ e n h a n d o ^ el pri-
después la cómica figura de ^ f x á m e ^ m ^ ^ ^ ^ 
Antonio (Pacheco) novio de la aloca: ̂ t l * ^ / de alunin08 wmo 
da y olvidadiza Carmencilla fBoba-|S1 hUblela Sldo Uu curso r e ^ l " -
d i l la ) y hermane, del pobre T a r u g o , ! r , . T t . ^ , , , ^ u v ^ i m x t . n , n n ^ _ 
, , (Mar io ) , víct ima de los ocultos amo-* L7 :™RO SKSI()N LA DIRECTIVi 
ríos de Rosario (Planas) con el Se-i D K L C E N T R O ASTURIANO 
ñori to Pepe (Rueda) . . Y . . ¡Si que 
basé mucho caló! viendo la gracia y L c^^^^do sesión la Directiva 
el arte con que revolotean aquellas!,. Ce™T0t Asturiano, comenzó la 
marinosi l las pn t n r n ^ h 0 iac « . á . discusión de los informes de las Sec-
A 
AUDIENCIA 
L A AGRESION A MR. JACK 
Consagración de d«>s catedrales-
DOa igiesiaíJ catedrales han sido 
Ayer conforme anunciamos comen-
zó en la Sala Segunda de lo Cr imi-
nal la vista del juicio oral de la 
causa instruida contra Emil io Mar i -
j chai y Crespo, con motivo de la 
t Lo» Santos Lugares d& Palestina J agres ión de que fué objeto Mr. Ar -
. Por Real decreto publicado en la chibald Jack, Administrador General 
ctaí Ka aradas en Inglaterra, con la "Gaceta" oficial, se séparato .de la de los Feroéar r i l e s Controlados. 
diVeV*,ncia',(iv'¿floco:4 día:- .-de una a competencia , y j u r i s d i c c i ó n ¿ e Ibs ' C o m p o n í a n e l , t r ibuna l los docto-
üirA": La. catedral ca tó l ica d«- Santa-. Tribunales locales todas las causas res Valdéa Faul i . pres dente; Mon-
\n«* ia> Le^ílSx ; la. catedral pr otes-[ y ^materia^ t concern .entes a los San-tero y Madrigal, magistrados, 
tanft»"del: '^ant^'V'risto"*áe ^ í v é f p o o i r , WBXugáres '"Sé t»aTest*íiiá*. "y se adju- ' Un . público numeros ís imo acudió 
consagfadá • en presencia de k)^ Sonidican a la - jur i sd icc ión del Al to Co-'a presenciar el juicio, que princioió 
beranos ingleses. . | misario, quien decid.rá los casog se- a las tres y veinte minutos de la 
La catedral de Liverpool es una gun las instrucc.ones recibidas del tarde, después de haberse denegado 
majestuosa e imponente- iglesia, cu- Ministerfo de Estado. una petición del Letrado defensor 
yo coste, total , una vez acabada, no Los asuntos que no pueden ser Dr- Manuel Castellanos, para que se 
ba ja rá de dos millones de libras es- fallados por los Tribunales locales suspendiese la celebración de la vis-
teri inas. Es obra de un joven arqui- en Palestirm, sun todos aquellos que ta * f in de que se efectuara en un 
tecto católico de sólo veint iún años versan o se relacionan con los San- lugar más amplio donde pudiese ser 
de edad, y en su magnitud y capaci--tos Lugares o con los edificios de presenciado porf íes miles de obreros 
dad será tan sólo vencida por la de usos rel ig osos"©-a lo ^olares.en T ie ' t iué deseaban acudir al acto. 
San Pedro, en Roma, y por la de Se-,rra Santa o con lo? derechos y re- A preguntas del Abogado Fiscal, se 
v i l l a . clamaciones de las diferentes Comu- ñor Chacón, declaró el acusado.-Hi-
La consagración de la catedral an- nidAdes religiosas. |- • 
glicana no deja de tener su in terés E l decreto no afecta, sin embargo, 
para los ca tó l icos . E l acto de la en modo á lguno a los Tribunales-lo-
consagración tiene m á s de legal y do- cales religiosos, en los cuales hace 
cumentario que de eclesiástico en la siglos que, los jefes de las diferentes 
Iglesia del Estado, y la parte esen-, filiaciones religiosas fallan las cues-
cial cJnsnste én la ú r m a . d e l docu- tienes que se ventilan entre sus' 
mentó legal de consagración por el adeptos. En nada se modifican las Resuoitas p.M-la Estación Expeiimen-
cual el edificio queda destinado a atribuc.ones de esos Tribunales Porotai A g , , ^ ^ ^ de Santiago de las 
usos religiosos y l ibre Üe todo uso'ei presente decreto, al colocar bajo;.. Vegas 
r j j u l a r . Liverpool es, además . e l ^a jur isdicción del Al to Comiearioj 
cenlro de la arraigada t radic ión pro- aquellas cuestiones que en día más1 Cultivo del p l á t ano 
testante, opuesta*a- toda ceremonia lejano serán de la competencia de la CONSULTA-
eclesiástica ' . (Comisión espacial para el gobierno, E1 señor M?,uro C. Moreno, veci-
l zo el relato de lo ocurrido el día 
de autos y negó que hub ese asistido a 
reunión alguna de la Hermandad 
Ferroviaria donde so hablara de dar 
muerte a Mr. Jack, habiendo él ac-
tuado a impulso de sus personales 
'sentlmieptos. 
Agregó que. había agredido a Mr. 
j ack al bajarse de una guagua, sin 
p r e m e d t a c l ó n ' a l g u n a . 
Seguidamente. ,«o 1»parecíeEdn-» -loe-
peritos doctores Domínguez, Siga-
rroa. A g r á m e n t e y Chomat. 
Terminada esta prueba, procedióse 
al exámen de los testigos, compare-
ciendo Tom'Percibal , capi tán Loinaz 
del Castillo,' Jo sé Romero Parrado, 
Manuel Collín, Luis ..Caballero, Ro-
berto Fa lña , Ángel Guerra. José 
Mart íne?. Aurelio Pérez . Serapio 
Alonso. José Cardelle, R a m ó n Mon-
tes, Lucas Alejandro. Juan Arévalo , 
Raú l Delgado, José A. Baldo, Abe-
lardo J. Adam y el vigilante A. Pé -
rez. 
Este úl t imo testigo, qüe fué re-
nunciado'por el Fiscal, contestó a 
pregunta? de la defensa que vió a 
Maricha. descender de una guagua y 
hacer fuego sobre el Automóvil en 
que salía Mr. Jack de la Estación 
Terminal. 
i p ^ ^ p e c t o r , .de .^ policía secreta 
Donato Cubas, fué renunciado y en 
vista de no haber comparecido va-
rios testigos se acordó citarlos nue-
vamente, dejándolos incusos en mul-
ta y suspendiéndose el juicio para 
continuarlo el martes 23, a las dos 
de la tarde.' 
A l salir de la Audiencia el Dr. Cas-
tellanos, fué vitoreado por el públi-
co que lo llevó hasta el parque de 
Luz Caballero* donde se vió precisa-
do a usar de la palabra. 
mariposillas en torno de las más cul 
minantes escenas de la bell ísima 
obra. Por eso no es de ex t r aña r el 
éxito que se avecina y la enorme 
demanda de localidades, hasta el 
extremo de que ya se piensa en la 
colocación del famoso y poco usado 
cartelito que dice: No hay localida-
des . 
. _ . . JL"1 lua -^aiuucs i i i í ra. sec i ciaría 
Nuestro gran Teatro Nacional se;contro Asturiano, celebró sesión 
verá pues, el próximo domingo, re- Directiva de la Sociedad de Instru 
clones, no pudieno'. terminarse la 
orden del dia. 
En la p róx ima ' semana continuará 
!a sesión de la cual informaremos 
a nuestros lectores. 
^OS l iOALENSES 
En los salones de la secretaría del 
la 
ción "Naturales uel Consejo de Boal'' 
Pres id ió le Sr. Salvador Diaz. 
Actuó de secretario el Sr. Alvaro. 
Fueron aprobados los asunto: adn 
minidtrativos entre los cuales flgu-
U L T A S A G R I C O L A S 
Ahora bien, el r i t ua l para censa- de los Santos Lugares, 
grar esta catedral, la primera igle-. ' i • n r«n r»T»r r» 
da catedral edificada de planta por K t u t N T E 
N E P T U N 1 y a m i s t a d 
no de Sumidero, Matanzas nos pide 
informe sobce el cultivo del p lá tano . 
CONTESTACION: 
E l p l á t ano , para su mejor desa-
rro l lo requiere un terreno fér t i l , r i -
co en materia o rgá r ioa , con sufi-
ciente humedad al mismo tiempo 
la Iglesia Anglicana en Inglaterra, 
ha sido, al parecer, tomado de fuen-
tes ca tó l icas . E l Obispo de Liver- j 
pool, acompañado de sus capellanes., 
dió la vuelta alrededor de la cate- Aretes de perla, l ind ís imos ; de que bien drenado; tanto e¡ exceso de 
dral , mientra3 ce cantaba la l e t an í a , brillantes de varios kilates, sober humedad, co'no el exceso le es per-
Y en el interior, el Obispo t razó con bies; pulseras con una sola piedra, jud ic i a l . 
b u báculo la primera y úl t ima letras varios, estilos; cintas pulseras, cu- Si el terreno no es naturalmente 
del alfabeto griego sobte las cenizas biertas de brillantes, magní f icas ; férti l , es necesario aplicar abor.-os, 
esparcidas por el suelo, y t razó, con pendentifs de gran novedad; colla- siendo el mejor el de establo, que 
su pulgar la cruz de consagración res de perla de finísimo oriente. i se aplica a razón de 20 a m i l kilos 
cincelada en el presbiterio. Los al- Al to valor, elegancia, novedad. por hec tá rea . Si este abono está bien 
tares de la nueva catedral se veían Para señoras , señor i tas y caballe-, podrido se aplica ea los hoyos en 
adornados y revestidos en forma ta l . ros. | el momento i c hacer la siembra, 
que. en la generación pasada, hub e- Damos d ñero sobre alhajas a mó-! Si no está podrido se esparce en el 
ra dado ocasión a lo« más furibun- dico i n t e r é s . 
dos alborotos religiosos en Liver-
pool . , • . . 
La consagración de la catedral ca-
tólica de Leeds, por el Obispo dio-
cesano, ha sido, cual ceremon a afim 
en Liverpool, el remate de la labor 
de veinte a ñ o s ; pues ambas catedra-
les han estado en construcción ese 
n ú m e r o de a ñ o s . Pero mientra^ la 
catedral de Leeds es una acabada 
catedral en todos los sentidos. 
Objetos de plata antiguos. 
CÁpSn y García 
CONQUISTADOR 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Este vino moscatel de Sitge; 
tiene r ival en el mundo. 
[ terremo. e n t e r r á n d o ' o con el primer 
I paso de arado que ee de para la pre-
paración . 
A falta dé estiércol pueden u t i l i -
zarle hoyas y yerbas podridas. 
En caso de no disponer de las 
materias H.ntenores, es conveniente 
la aplicación de aboros verdes. Se 
emplean como tales los distintos 
no' chícharos de vaca y frijo'es de ter-
ciopelo. De estae plantas pueden 
"asa ra-nltutar v mA n ^ o i i ^ COn o Se bebe .en la Habana como sale conseguirse oemillas en los Estados 
su Cdba. L-apituldi, > m á s detalles por de las a fañiadas bodegas. I n n i á ¿ 
los que una ca^dra l se diferencia Es inút i l earant zar su nu-ez-i Ln-aob-
de una iglesia parroqu a l . La nueva b L Í ^ o n ^ í o b a r i o E s ' u n vino . Se f * * * ™ ^ V ^ n í ^ J T 
- uu tenondad a la siembra del platanal. catedral ocupa toda una plaza ue la Conquistador ciudad ae Leeds. y . ha costarJo mu- Importador: 
ches miles de libras su c o n s t r u e c ó n " . . 1 2 v 14. 
José Calle, 
I A WtJOR PARA SUS CANAS C5 ü í 
Í I T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
^ * ' m « I C V O E S I B N D O L A KTRJOa D B T O I M l A 
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. de modo que al completar su desa-
Utlcios r roi i0 pUeda,:i ser aplastadas y des-
| pués cnterr-idas con el primer paso 
_ i de arado que se de al terreno. Para 
' hacer a tiempo estas operaciones 
¡sabrase que '.03 chícharos de vaca com 
. pletan su desarrollo (empiezan a 
I florecer) a los dos o tres meses y 
los frijoles de terciopelo a los tres 
o circo meá¿3. También conviene te-
j ner en cuenta que las plantas deben 
: podrirse antes de hajer la p'.anta-
j ción de p l á t a n o s . Necefeitan 1 o 2 
I meses para podrirse. 
Para bembrar las plantas indica-
das no es Tiocesano labrar mucho el 
1 *?rreno. i:e?o ¿-.s convenierte hacerlo 
j de manera que las ma-as yerbas no 
'vayan a ahogarlas. 
( En caso de no poder emplear los 
, abonos iLdicados. h ab rá necesidad 
! de recurrir m los químicos . De estos 
se ponen a cada mata un cuarto de 
k i lógramo (de media a tres cuartos 
de l i b r a ) , en el momento de la siem-
bra, o poco d«isnnés. mezclándolo con 
la t ierra del boyo. 
También una mezcla de abonos 
' químicos ouena para el p l á t ano , se 
obtiene con las siguientes cantidades 
e ingredientes. 
25 kilogramos de sulfato de a m ó -
nio o 35 de ni t rato de sosa. 
40 kilogramos de superfosfato de 
cal sencillo a 20 del doble. 
16 kilogramos de sutfato potásico. 
19 kilogramos de r eüeno ( t ier ra 
seca y f i n a ) . 
10U to ta l . 
Se mezclan bien estas substancias 
y t r i t u ran los terrenos. 
Después ds establecido el plata-
nal las aplicaciones de estiércol pue-
den repetirse cada 3 o 4 a ñ o s . Pue-
den continuarse las siembras de las 
piarlas que indicamos anteriormen-
te repitiéndolas cada 2 a ñ o s . En es-
las condiciones solamente debeu 
emplearse Iqs chícharos de vaca. Se 
siembran como indicamos arriba y 
! se' entierran oportunamente, 
j E l enterramiento del estiércol o 
1 de IOS ch ícua icá de vaca se h a r á con 
i el arado, cuidando de nc acercarse 
I tanto a las plantas que se dañen sus 
raices. 
En el caso de abonos químicos se 
aumerta la cantidad amedio de tres 
cuartos de k i i ó g r a m o s . Se aplica 
! alrededor de los plantones, mezcláu 
\ dolo con la t ierra y a la mayor pro-
fundidad p js ib le . 
En cualqu er caso el abono debe 
ponerse un p-zco separado de las 
plantas, pues si se pone demasiado 
cerca haco que las plantas vengan 
muy superficiales, con el inconve 
niente que las tumba fáci lmente el 
viento 
Para preparar el terreno se debe 
dar suficiente n ú m e r o de pasos de 
arado y grada a f in de dejarle en 
buenas condiciones, deperdiendo el 
n ú m e r o de iss mismas de la natura-
leza del terreno. 
En la siembra se emplean hijos o 
cepas. Si so emplean hijos deben 
escogerse lo-; fuertes, cor. ñames ro-
bustos; si 33 emplean cepas se les 
corta el talio, de jándoles una lon-
gi tud aproximadamente de 1 metro 
(candeleros). Lt be procurarse de 
estropear lo menus posible a los h i -
jos y copas al prepararlas. 
Se practica la siembra en hoyos, 
a los que conviene dar como dimer.-
siones unos o0 cen t ímet ros en todos 
sentidos. La separac ión de las p'an-
tas pueden ter de tres y medio -o 
cuatro y medio metros en. cuadrado. 
Para evitar '^ue se caigan las ma-
tas, se acostumbra a sembrar hijos 
con poco tallo o cepas cortadas, los 
que se pon-eu invertidos en los ho-
yos. De esta manera, mientras la 
yema da vueUa para eál i r arraiga 
mejor el Same, y a d e m á s sale la 
planta de mayor profundidad. 
Nosotros recomer damos, en cual-
quier caso, hacti la siembra sin la 
inversión, pero colocando las plan-
tas de modo que el ñame quede a 
buena profundidad, sin cubrir com-
pletamente d iuoyo. Con esto se con-
sigue que los nuevos hijos salgan a 
buena profundidad y con buen sis-
tema radical . 
Conviene poi»»r las plantas aliniea-
das. Con las .distancias indicadas 
pueden caber en una cabal ler ía alre-
dedor de 8,337 plantones. 
Los, cuidados culturales se redu* 
cen a mantener el terreno libre de 
malas yerbas, operación que puede 
hacerse con el arado, cultivador o 
guataca, se^ün las condicionis del 
platanal. Es convenientemente manu-
tener el terreno cubierto con paja o 
mediante la siembra de leguminosas 
indicadas e^ los abonos. Con esto se 
evita la desecación del suelo y par-
cialmente el desarrollo de las yer-
bas, el mismo tiempo que se le fer-
t i l iza . 
Es conveniente suprimir todos los 
años parte Je 'os hijos de cada mon-
tón, de modo que se mantenga siem-
pre en un n ú m e r o no mayor de cua-
tro en distinto? estados de -desarro-
l l o . E l platanar comienza a produ-
cir a los diez o doce meses. El ren-
dimiento promedio, a part ir del se-
gundo año , es ce 3 racimos po mon-
t ó n . 
La mejor época para la siembra 
de p lá tanos de A b r i l a Jurdo. para 
que al llegar la seca, las plantas es-
tén bastante cesarrolladas y sufran 
menos por ".1 íx'ta de agua. En un 
año como ol actual, en que ha l lov i -
do durante la seca se puede hacer la 
siembra c o i anterioridad a los meses 
indicados. 
- Se puede suponer como costo me-
dio para poner una hectárea de terre-
no (una cabal ler ía tiene 13.42 hec-
t á reas ( en condicior-es de recoger 
los primeros racimos, la cantidad de 
$200.00. Esta cantidad es muy va-
riable de acuerdo con la iccdlidad y 
los jornales. 
ENFERMEDAD DE L A CAÑA 
CONSULTA: 
E l Dr. Viamonte Cuervo. Central 
'Presidente", Rey Oriente, nos con-
sulta sobre una enfermedad de la 
caña. 
CONTESTACION: 
La descripción de la enfermedad 
que nos facilita el Dr. Cuervo nos 
hace pensar que se trata efectivamen 
te de la enfermedad del mosaico. 
Lo agradecer íamos nos enviara mués 
tras, observando las sencillas indica-
clones que se encuentran anexas. 
Tafnbién incluimos tarjetas de T -
bre tranqueo oficiai para la remi-
sión da las muestras. 
Después de efectuado el diagnós-
tico tendremos sumo gusto en ha-
cer las indicaciones necesarias al 
caso. 
b sante de público como en las gran-
des solemnidades. 
No es de despediclar un programa 
con tan extraordinarios incentivos, y 
con elementos de la valía ,de la .Sec-r 
ción de Declamación de la Hispano|raban los balances de saldos de los 
Americana. ¡Hancos Herrero de Oviedo. Sainz i!e 
¡Madrid, y del Sr. ViHamil eu Boa!. 
UNION MUGARDESA Se dló lectura a la corresponden-
ci.". recib'da. e igualmente a las ro-
L a junta 1 eglamentaria, se cele-¡pías de la que cur^ó la secretarla 1 
b r a r á el día 20 del actual ( sábado) ¡dist intos Delegadcr. y a un maestro 
a las 8 y media de la noche en el constructor, solicitando presupueíto 
local del Centro Gallego. |de varias escuelas. 
En esta jun ta se ce lebrará el sor-' Se d i^ cuenta por el Tevorero de 
teo de los ocho vocales q-ue cesan, 1 los recibos existentes en calidad de 
de >acuerdo:"on el-•• arAículo ' 43 -de' d e v o l u c i ó n - ' p o r ' d cobrador por no 
nuestro .reglamento social.' - ' haber encontrado a los socios, o por 
Orden del d ía : 'otrag causas, pasando esto a la co-
Lectura d j i acta anterior; B a l a n - ' m i s i ó n para que visite a dichos so-
c v í s de Tesore r ía ; .Correspondencia ei, ' ios' don'1ü 80 ha,1*n co" eI 
informes y Asuntos generales. el cobro óe los recib08 menCÍ 
UNION FRANQUINA 
Inados. 
I Se trataron otros asuntos de int 
¡rés g e m r a l . 
C E N T R O ASTURIANO 
E X C U R S I O N AL í KNTKAl. 
" H E R S H B Y " 
La Junta Directiva, se efectuará I 
en el Centro Asturiano el día 19 del'• 
corriente mes a las 8 y media p. m. • 
Los asuntos que en esta junta hay 
que tratar son de importancia para 
la buena marcha de nuestra Socie- La Comisión organizadora de 
dad. excursión, que había limitado a d 
Orden del d í a : ' c í en las las inscripcioneís , temen 
hubiera capacidad P" 
la Glorieta a Informe de la comisión de P r o p a - ¡ d e que no ganda; Informe de la comisión de mayor número en la M°"f"' a 
Enfermos; Informe de la Tesore r í a ; > ' í l o i e K 1 } e r ^ y ^ r . Inr de dkho 
didos drbidaihente hasta 300 excur 
C E N T R O C j » S T E L L A \ 0 
Sección de Ins t rucc ióu 
sionistas. 
Pueden, por lo tanto. I»8 Perf°n;n. 
que fueron anotadas condicionaim^ 
te, pasar por la Secretarla 0«»et»l 
Cont inúan los exámenes del Plan- 'del Centro^ Asturirno. a r ® ^ 0 ^ 
l "CERVANTES", que tiene mon- billetes hasta las 12 M . sábano. tel
tado este Centro, desde el mes de 20. v 
A b r i l , habiéndose examinado las cía-I La hora de s a ü d a del tren ^ 
ses de Inglés . Mecanografía y Teñe- sionista, de la Estaci°n4- ¿g] 
du r í a do. Libros, están haciéndose | Blanca, será a Jas 9 y * u 
al presente las de Taquigraf ía y A r i t - ' m i n g o 21 del actual. 
, [ 
w • • • * 
' A g u a d e C o l o n i a con las t S t N U A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : ^ 
k q i m * m a b a ñ o ? ci p a m o 
De ««la: DROCUaiA lOHNSON. PI MAItóMl. Obispo, 33, esqita 1 ¥ * J 
ACABAMOS DE RECIBIR 
L i S SEMILLAS FRESCAS DE HOBIALIZA 
PIDA CATALOGOS 
ALBERTO R. L A H I H Y CA. 
OBISPO No. 66. - TELEFONOS: A-3240 - A-3145 
i ® 
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t *<? FLORKS"|dfar ese mal y buscarle remedio. 
anoja este articulo en-,: lata acepción se 
rá y 
prodigara, más 
i noS auuj - n pcedieron tin-1 disminuirla la criminalidad, 
ochos que 10 prE1 de hoy no i Ya que por múlt iples razones que 
*tes de a,'e. aue de tristezas. |n¡ el tiempo, n i el papel nos permi-
c tratar m__8„A2{tn 
anestro 
i-chas 
a3 • "tn hablar solo ten exponer aquí , y en vista de que 
propon a t r ¡nchera¿os{esa delincuencia es producto en gran 
| parte de nuestra organización so-fiestas 
pero 
Infortunadamen- cial, parece justo y humano que mi-
de hacernos i tiguemos con un poco de caridad 
todo, cuan-j los rigores de la prisión. 
he- Esa es la empresa del Club Fe-
Qué cora-j menino. Esa asociación, con verda-
impulsos ,dero amor cristiano gestiona sin des-
s fragantes flores 
L son flore3 
na vez hemos 
lgU alores, sobre 
Liando conocimiento 
ar mitigarlos- i " ' 
ge Iv=> _ lat irá a inipuiaua 1 ^^oiiuua oiii uca-
¿e m!1^e^,nTambién el hombre jcanso el Indulto de unas penadas, el 
l carid{.a- ^ demuestra, traslado de otras, la rebaja de pe-
|ritativo. c0ontI..;|jUyendo con su ¡ñas. Instituye unas clases de Corte y 
antemente c '^uena, pero su ¡Costura (̂ en medio de aquellos corre-
i « toda. demasiado solicitada |dores sin luz y sin aire) atendidas y 
Toca a la mu-j desempeñadas por distinguidas pro-
miembros del 
proyecto un taller de 
las presas 
ón de ^Pa t i -
t; ia que rectificar. Has de cuero, que alguien poco es-
llega el día en que !a crupuloso les paga a 3 centavos la 
ntraS. or s{ misma legislar | docena). Las mismas zapatillas que 
PU lir esas leyes, «u in - a cualquier ciudadano libre pagan 
• a 50 centavos docena. Pero, amable 
lector, aquellas obreras son muje 
res y están presas. Doble desgracia. 
En nuestra sociedad no se ha llega-
v- blenias i i * i m.̂ v- v̂ ****̂ "-̂  ». 
tro8 Pr° dad de madre, espo-! fesoras graduadas, 
n s n " h n a llamar a la puer-jClub. Hay en  
rin ntimiento para seña l a r l e ; zapater ía . ( A l presente 
S'J necesidad que cubr í : i trabajan en la confecci i 
ia en la familia debe utilizar-
n todo buen propósito. Al ro-
He estas afortunadas mujeres, 
' esposas, hermanas, hijas y 
• !cas de los Gobernantes. I do todavía a la conclusión de qui 
1 an!] • Jueces, etc., acudimos'el trabajo bien hecho, rareee de sexo. 
St,-alar-e^ donde hay una gran] Son propósitos del Club Femenino 
'de Cuba, sostener un aula de ense-
ñanza elemental, con su maestra, 
para instruir a las analfabetas. ¡Es 
de ver el afán de aquellas desventu-
radas por aprender a leer! 
Sostener i na serie de conferencia^ 
de Moral, dos veces a la semana. 
Proporcionarles lecturas y buenos l i -
bros de moral, a las que puedan 
aprnvechr-rlos. 
de orden moral y físico que 
r De humanidvJ y . de jus-
CARCEL OE LA H A B A N A " 
Departamento de Mujeres" 
nta miseria, lectoras! 
ñas puede la mente imaginar i Protegerlas a su salida de la con» 
lás horroroso! Tanto dedicar j dena, para encaminarlas y darles 
)S y editoriales al "peligro | ocupación honetíf. que la^ conserve 
desde el punto de vista de i libres de la necesidad y el error. Ac 
c i ó 1 ) 2 . 0 0 
Por este precio tiene usted de-
recho de elección entre el magní-
fico surtido de finos camisoiies 
que exhibimos en una de nuestras 
vitrinas. Son de Opal, calados y 
bordados a mano, algunos con en-
cajes de Valenciennes y otros con 
hombreras de punto de color. 
La elección es buena porque 
todos son muy finos y valen el 
doble. 
COTIZACION OFICIAL D a 
PRECIO DEL AZUCAR 
Dednriaas por «1 proredlmleato ••ftal.v 
4o en «1 Apartado Quinto dal 
Dtcreto 1770 
Habana. M . . . « S.753450 
Matanzas. . . . » 3.843750 
Cárdenas A . . 3.781250 
Sagua. . . . K 3.826S73 
Manzanillo. . . . . . . . « > . t.765625 
Cienfuegos. . . . . « . . . 8.815625 
1 | A J 
R i n T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
0 » i 3 » O V C O M P O S T C I A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
y de la Higiene! Ya quisie-
quellas infelices presas vivir 
chinos, ¡qué horror, qué atra-
é falta de caridad! 
rraladas en inmundos corredo-
barto^inas; sin luz(/sin affua. 
tualmente existe el caso de una jo-
vencita de 17 años, cuyos padres 
abandonaron el país cuando su hija 
fué condenada. La infeliz quedó so-
la para satisiacer a la Justicia. E l 
Club Femenino la tomó bajo su pro-
envueltas en denso humo | t ecc ión y hoy es una buena mucha-
tageabundo que sube de las cocí-j cha y celosa empleada de honorable 
K desproveías de chimeneas que j inst i tución, 
llevin al espacio libre. Sin ven-j Eso, otras muchas cosas más y 
E , Con las únicas, puertas (que jabrir ventanas para dar paso al aire 
•na un patio interior) condenadas, i y la luz (luz para el espír i tu y pa-
fin de evitar toda comunicación ra el cuerpo). Mejorar su alimenta-
« los hombres. ¿Camas? Donde l a s ^ l ó n . . . 
iy solo constan de una a rmazón de ¡El alimento de las pobres presas! 
Ierres sujetos a la inmunda pared, | No lo quieras saber, lector, si egoíe-
m lo cual de día se pliegan y d ó r i c a m e n t e ha de aprovechar tu bien 
jebe... de noche ¡solo Dios saboAatendida mesa . . . 
i que pasará, allí! ¿Qué suerte d " Lo que llaman desayuno, a las 
irro, de lona, de bastidor, desean-1 seis, almuerzo a las nueve de la ma-
irt sobre las barras? Es aquello tan. fiana y comida a las tres. Nos resls-
trico, tan inhumano . . . ! j t imos a detallar evitando mayores 
Cna buena tarde fuimos invitados, | conflictos. Las presas más afortuna-
» solicitud urgente que se sobre- das que logran a lgún realito, pue-
uo a nuestros profundos esc rú - jden hacerse un bocado aparte en un 
líos, para concurrir a una de las, fogón improvisado dentro de una 
«cuentes visitas que el "Club Fe-1 ba r to l ina . . . 
«nlno de Cuba" hace a esos luga- ¡Cuánta miseria, qué adyección, 
N de expiación y de penas para mi- mis queridas lectoras, que. ignoramos 
en todo lo posible. Hermosa; nosotras tan prestas a considerarnos 
«uta misión la de ese puñado de' desgraciadas a la primera futileza! 
ilientes mujeres! Y aquellos pobres seres son nuestros 
Señoras y señori tas distinguidas, semejantes, hijas de Dios como noe-
tr su posición y por el cultivo es- otras. Algunas con educación y an-
«rado de su inteligencia, que sa- tecedentes de familia honrada, si 
ificando horas de solaz y muelle! bien es verdad que la mayor ía la 
»ciinso, acuden a esos antros don- ¡ fo rma el detritus social. 
i unoi cuanto's seres í n o peores | Pobres resultantes de la vileza 
ie nadie, sino más desvalidos) su- humana. La degeneración y el vicio 
horrores de la Incuria y de 
iza humanas. 
de una sociedad cruel y egoísta . 
Una infeliz mujer vimos llorando 
las Oficinas de la Cárcel nos la ausencia de su hijo de pocos me-
nos con las señoras Presiden-'ses, una mestiza, pero quien gustosa 
Secretaria del Club Femenino I prefiere juzgar su culpa lejos de él, 
presentaron al señor Mar-
celoso Alcalde de la Cárcel, 
stra visita de inspección co-
ba leyendo en el bondadoso 
inte del señor Alcaide, su in -
antes de verlo respirar la atmósfera 
pestilente de su encierro. Su amor de 
madre, t r iunfa del deseo muy huma-
no de estrechar a su pequeño. Oímos 
aconsejarle reclamar a su hi jo. Por 
«ensa conmiseración por un esta-i nuestra parte la felicitamos por sus 
do cosas que no está en su mano ¡t iernos í,entimlentos maternales. 
• p ..r'"" Tanto, tanto, habr íamos de con-
» ( > h " Un " " ^ en la sarganta"', co-|tarte, lectora paciente que nos acom-
eoimos en lenguaje casero, pe-! pañas en el doloroso "vía crucis", 
gramos en el vetusto y sombr ío! que nunca t e r m i n a r í a m o s . . . 
lado0'0 Nafia fie a,iup110 está prepa-j Tal vaz podremos seguir otro rato. 
Heva''Y* refo^mar el corazón, para i Antes de cerrar estas cuartillas, he-
^nd^ sentini.ient03 a ideales d e ¡ m c s de asomarte a otro lugar más 
Jioo Justicia, de amor al pró-jhorr ible (aunque parezca mentira) , 
t i El "Vivac" en otro departamento 
« gentes aquellas cuya desgra-'anexo, que solo un vivo amor cristia-
Eo 1 n0 fué SU mismo crim?n,:no pudo llevarnos a contemplar y a 
K d ?esventura úe dar on tal p r i - escalar. . . . Para llegar a aquella 
P sint^"rt neCeSarÍamente salir de desolación hubimos de descender p r i -
[•il>eian'fen MlU'V mal08 Para snsjmero y ascender después por inve-
•Hm Jñ 66 • C1Ue 103 trataron como fosímlíes escaleras de piedra h ú m e -
«íor fV. Sln Ia menor cantidad d- jda y negra, con el pie de medio lado 
•erar a? .Prn'11' de deseos de rege- (no hay espacio para más) que solo 
Agraria- niaU0 caiAo en error o conocíamos j o r la historia de las te-
t Es un - nebrosas prisiones medioevales. 
^Mkíi rf* Vers^enza nacional esa i En un "corral" , en asquerosa con-
^ S p a s a 6 nil]^eres- (*No sabemos lo fusión, sin asientos, sin camas, ni 
en el departamento de hom-1 Cosa que lo parezca es tán hacina-
11 Con ]aa - ':das mujeres de todas edades y ra-
)enpt senoras del Club Feme- ^as; unas completamente ebrias o 
las 08 en el siti0 destina-! con traza de tales, otras llorosas. 
ce] .lnujeres- Una amable se - ¡Una mujer desesperad*, madre de 
»ci5 ra de aquellas infelices.1 siete criaturas que el día anterior, al 
stro amente y también en ser lanzada a la calle por falta de 
sa láV8"5 palabras leemos la! pago, agredió a la casera las t imán-
raa pn qUe siente por l a s ' d o l é seriamente la cara. Clama por 
encomendadas a su v ig i - ' i a suerte de sus hijos, abandonados 
A quién le im-
De la Re'ista Azucarera de los 
Czarrlkow, Rienda y Ca. de New 
York, correspondiente al día 12 de 
Septiembre exuactamos lo siguien-
te: 
Esta oemana se hicieron bastan-
te* ventas, eL-tableciéndose los pre-
cios firmemente a 4.25c. c. f . 
(6 .03c.) La demanda de azúcares 
crudos ha x.üo satisfecha por el mo-
meijfo. Todas las ventas fueron he-
chas de almr. ;én, para embarque in -
mediato y en Septiembre y es pro 
bable que ya hayan sido suplidas las 
necesidades de los refir.adores del 
mes actual. 
La derrfand.i europea, de azúcares 
de Cuba, y i ha cesado, pero créese 
que Europa todavía necesite algu-
nos otroc azúcares de esta proceden-
cia, artes que entren en el mercado 
las cosechas d¿ remolacha. 
E l consurr.o del Reino Unido, du-
rante el me» de Agosto, dícese es de 
139,978 lonejadas, 'contra 132.247 
toneladas, y 1?9.0C0 toneladas en 
los dos año« anteriores. Las existerK 
cías en Agosta 31, se calculan en 
210,100 toneladas, contra 336.500 
toneladas el año pasado en la misma 
fecha. Esto :io es sorprendente en 
vista de qu - el abasto se rá mayor en 
Noviembre y de que los pfecios, por 
consiguiente, se rán más bajos dentro 
de dos mesáis 
Los pieoion de América y Europa 
segui rán cúreos divergentes tan 
proi\to como no se necesiten más 
azúcares de este lado del Atlánt ico 
¡ en el extranjero. 
CUBA: Los señorea Gumá-Mejer 
| cablegraf ían o-.ie la producción tota! 
de 1923|24 es de 4,066,642 tonela-
das. 
La zafra, d 3 Cuba actual ha exce-
dido considerablemente a los esti-
mados originales, debido a las l l u -
vias que habieron durar<te Enero y 
Febrero, las cuales hicieron posible 
que se moliera caña de primavera. 
Los estimados de la zafra en Cuba 
siempre será i más o menos compli-
cados, hasta que se haga un esfuer-
zo organizado, por parte de todos los 
ingenios, para dar cifras exactas de 
la extensión de sus siembras de ca-
ñ a y de la caña cosechada. Esto se 
es tá haciendo en todos los otros paí-
ses mundldleá productores de azú-
car. Los esfuerzos hechos hasta el 
presente, por el Gobierno de Cuba, 
para obtener efita Información, no 
I han sido coronados con éxito. En la 
forma que «rj hace, el estimado de 
la zafra se b:<sa en los cálculos he-
| chos por lofi mismos ingenios, los 
j cuales, en mrrhos casos, quizás son 
j inf luenciad 'S por sus deseos perso-
! nales. L a única otra guia en cuanto 
a la probable totalidad de la zafra 
es el tiempo, pero estos reportes de 
las distintas Provincias también son 
fragmentarios. Parece que la parte 
oeste de ia Isla ha tenido bastantes 
liuvias Es problemát ico saber has-
ta qué purito han sido contrapesa-
Terminaremos por hoy ¡no queda 
más remedio! Te ruego, amiga incóg-
a ^ « . c u c a nita siempre dispuesta cuando Ua-
falta por cumplir mo a tus sentimientos, que recortes 
los conserves 
. a su 
las rodean caras tristes, re- en la vía pública 
^ ** setenta15 ' ' 
hora . . f nUPVe esPera su úl-
len ton f afluellas Paredes 
^ L la fa,ta Por 
^onSen«í'err0- ! estos "Cascabeles" y — 
«eriosa h POr comPlicidad en a mano. Por un lado te serv i rán de 
cosa sapanc ión de un an-, saludable medicina cuando te consi-
Parece Ü k * ^ niega ^ de la deres desgraciada a despecho del ca-
E80 no lo K r 0 n vaga8 Prue- r iño de los tuyos, de la salud, del 
dignado eni0S' Pero el as-1'confort" que te rodea y de la paz 
Anciana dllIce úe f u e l l a ¡de tu conciencia. . . 
í qUe ! ^"e solo pide la gra-1 Piensa en estas desventuradas a 
l,,ta Ha rá n n a ,a cár<*l ! quienes falta t o d o . . . 
Ia señora ñ gó al alma-1 Además estudia atentamente su 
~nt*- Tien aspecto venerable i t r i s t e s i tuación. Tal vez esté en tus 
fainilia P n earias hijas y to-; manos la Ley por la cual puedan ser 
de eJl . acarrear a la ^ ese traslada „ 
¡ t r as ladadas a un lugar sano, desde 
- so- ese antro de fieras en que alientan. 
* dfl ê a np y aun del Puede que tu benéfica "var i ta" lle-
^iino? persona, cuyo fin es- ve luz a aquellas pobres mentes y 
mág pelj ¡paz a las almas descarriadas. Tanto 
q,,e los deiingr08as estas mu-lbien podemos hacer las mujeres con 
1 qi,e Pasean CUenteS de todosl8óIo pedirlo una y otra vez! E l m i -
impunemente su'iagroso e irresistible "cuchil l l to de 
palo", como gráf icamente suelen l la-
mar a la obstinada sentimentalidad 
femenina. ¡Dichosa tú, si puedes ha-
cer algo! 
E n ' ' . l . " ? a m » s inü tiles las cár-
e %perfeccio-
ser innne-
Herniinia Planas de Garrido. 
U n a C a r t a d e B e b é 
Con permiso de "Bebé" vamos a publi-
car la carta que de ella recibimos. Es todo 
un poema, mas dejemos los comentarios y 
que cada cual los ha^a a su sentir.. . He 
aquí la carta: 
Los Precios Fijof. 
Las niñas estamos muy bravas por-
que ustedes no hablan más que de 
las cosas para las mujeres gran" 
des, dice Margot, que se cree una 
mujer grande y solo tiene 12 años, 
que Nena, María y yo somos unos 
fiñ?s y que por eso no se ocupen ' 
de nosotros. Bueno, adiós. 
Bebé. 
(Nosotros hemos puesto, para su mejor lec-
lura. la puntuación d esta carta). 
Srta. "Bebé". Nosotros tenemos para uste-
des las niñas, de todo, igual que para las 
mujeres grandes, y, como demostración, va-
mos a comenzar por el principio del vestua-
rio: Ropa interior para niñas. Cuerpccitos a 
25, 30, 45 y 60 centavos. Pantalones, ta-
llas para 2 a 12 años, a 30 centavos. Com-
binación pantalones a 50 centavos. Combi-
nación sayuela a 50 centavos. Princesas a 
75 centavos. 
Otro día, próximamente, daremos una re-
lación de los vestidos, sombreros, abanicos, 
bolsas, pañuelos, medias, que tenemos para 
ustedes, bravas y lindas niñas. 
l o s m o s r u o s 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E n D E 
i 
dos los dañes causados por la sequía, 
en ciertas secciones de las Provin-
cias de Caraagüey y Oriente, por las 
recientes grandes lluvias ocasionadas | 
por las condiciones ciclónicas de las 
Asitíllae. Los informes recibidos re-
cientemente de distintos or ígenes 
indican que la^ lluvias han sido co-
piosas y en general, por lo cual los 
campos' de caña han mejorado grate 
demente. Prevalece la opinión de 
que la zafra de 1924125 promete ser 
tan grande como la que acaba de 
terminar, o quizás sea algo mayor. 
Cuba se ve confrontada todos los 
años con el problema de verder du-
rante doce meses una gran zafra la 
cual produce en seis meses. E l au-
mento y m e k ' í a de almacenes, as í 
como la sólifta s i tuación económica 
de la mayor liarte de los ingerios, 
hacen posible que Cuba mantenga en 
existenc'a una buena parte de su 
producc ión . S : n embargo, coni fre-
cuencia ¿'e ojetee sobre el mercado 
una presión indebida, con motivo 
del sistema actual de liquidar al Co-
lono con azúcar, en pago de sus ca-
ñas . 
E l reindimlento ha sido muy alto, 
durante las ú l t imas tres zafras. Con 
fines comparativos aparecen a con-
t inuación di de las cinco zafras an-
1920¡21 1 0 . á l % ; 1918|19 10.76 
por ciento; m 6 | 1 7 11 .23%. 
1919|20 10 9 9 % : 1917118 10.86 
por cienito. 
E l tiempo seco produce un rendi-
miento más a'to, pero la cantidad de 
caña disminuyo, mientras que las 
lluvias hacen bajar el rendimiento, 
haciendo la t a ñ a más pesada y más 
hermosa. Resul ta r ía it^tereeante ob-
servar ostos particulares en nuestra 
circular número 41, de Octubre 11 
de 1923, em la cual aparece la canti-
dad de caña molida por provincias. 
A menos que haya una prolongada 
sequía que dañe la caña , causando 
una merma, o que haga disminuir 
el crecimientD de la misma, como 
ocurr ió en 1932¡23, se tiene por se-
guro que habrá unía buena produc-
c ión . Esta parece ser la perspectiva, 
hasta el presente, de la zafra venide-
ra de 1924{2&. 
AMERICA D E L SUR: Los azúca-
res del Brasil y Pe rú , dentro de po-
co, volverán a ser un factor en los 
mercados mundiales. E l año pasado, 
el Brasil exportó 153,175 toneladas, 
de las cuales 17,897 toneladas figu-
raron! entra lo importado a los Es-
tados Unidos, durante Noviembre y 
Diciembre d? 19 23. Los recibos qauí 
durante los ú l t imos meses del año 
pasado, procedentes del P e r ú , fue-
ron de 51,535 toneladas, habiendo 
venido de Santo Domingo la útilca 
otra importante cantidad de azúca-
res no privilegiados, ascendente a 
30,514 toneladas. La ú l t ima cose-
cha del Brasil fué muy por debajo 
de la del año anterior, mostrando 
una gran merrap las cifras de la ex-
por tac ión ^n 1924; pero según todas 
las noticia?, la cosecha de 1924{25 
h a r á posible que el Brasil exporte 
urtas 200,000 toneladas. Por regla 
genjeral, el Reino Unido toma la 
mayor parte de esos a z ú c a r e s . Ac-
tualmente, los precios del azúcar no 
privilegiado no so encuentran en 
posición de competir seriamente con 
los azúcares do Cuba en los Estados 
Unidos, denide al 20% de preferen-
cia a favor de estos ú l t i m o s . Sin 
embargo, a medida que escasean los 
azúcares de Sur Amér ica . En el Ca-
n a d á y el extranjero, el azúcar del 
Brasil y el Pe rú compiten sobre la 
misma base qoe los de Cuba, pues 
todos pagan el mismo derecho. Ya 
se ha Indicado que cuando empie-
cen las cosechas de remolacha en 
Europa, los precios quizás sean más 
bajos en Europa que en los Estados 
Unidos. Sin embago, la cosecha de 
remolacna Europea es tá retrasada 
este año , por ío cual no es de espe-
rarse que llegue al Reina Unido en 
cantidad apreciablo, antes de media-
dos o fines do Noviembre. Por es-
ta razón , ios azúcares de Sur Amé-
rica probablamente t e n d r á n yna 
buena demrr^da a l l í . 
Recieiitemeuie se ofreció aquí una 
pequeña canMdr.d de azúcar del Bra-
si l a 4.125a. cfs., a los cuales de-
berá añad i r se H 20% de preferencia 
que gozan Jos de Cuba, y esto, por 
supuesto, aeríu un equivalente de 
4.56c. cfs.. que resulta enterametite 
fuera de p i o t o r c i ó n . 
FUTURvJS: Las cotizaciones de la 
Bolsa de Caf<i y Azúcar de Nueva 
York, al cierra de sus operaciones, 
el día 11 del actual, fueron las si-
guientes: 
SeptiembTa 4.19c.; Diciembre 
4 .03c . ; Mar<o 3.35c.; Julio 3.52c. 
Octubre 4 .19c ; Enero 3.61c.; Ma-
yo 3.4 2c. 
Mientras ooptiembre subió 17 
puntos, Ootub-e subió 14 y Diciem-
bre 9, los meses distantes bajaron 
de 1 a 5 pantos, lo cual coincide con 
lo que se espprí. en cuanto al futuro. 
Las ventas •pta.lea, durante la se-
mana, fueron de unas 141,000 tone-
ladas. 
REFINADO: Los compradores se 
han vuelto conservativos en sumo 
grado, siendo imposible comprar con 
t é rminos ga-antizados en el terri to-
rio del Este. Las alzas recientes han 
sido pronosticadas con la decidida 
mejora del m-írcado de azúcares ; las 
nuevas alzas han sido establecidas a 
pesar de no haber mucho apoyo por 
parte del of.meTcio. Sin embargo, si 
se analiza la ecuac ión , parece haber 
Indicios de in„' ia firmeza del merca-
do con t inua rá , con la probabilidad 
de nuevas al/aa. La Impresión ge-
neral es d^ qüe el comercio no ha 
comprado nrceHc y se verá obligade a 
suplirse antes de que sea posible pa-
ra los refinadores acumular sobran-
tes de crudos o refinado. Cuando se 
compra con ca átela, se haceiú com-
pras frecuentes L as l tuación quizás 
con t inúe quieta por una semana más 
o menos, ocro todos los Indicios son 
de que habrá renovada actividad, du-
rante la próxima quincena. El abas-
to para principios de Octubre ten 
drá que comoiarse mucho antes de 
fines de áent i - .mbre . 
* * N i n g u n o e s t a n m a -
l o q u e n o l e b a g a 
b u e n o e l f a l o * * 
A V I S O A L O S S A S T R E S 
No compre casimires sin antes ver mi colección; 
completamente nueva. 
Trabajando mis muestrarios ganará usted mu-
cho dinero. 
AGUACATE 
4 7 I J U i J 
APARTADO 
2 4 3 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
No hay ínvc Cn. 
P A T X S T <r«Mo A» Marti • t i n l u • 
Urna. J o s é ) 
No hay fuac Cn. 
VMXMOXTAS, » • I .A COMJBDIA (*»!• 
m » i y Saln»tft) 
No hay fjno 6a. 
M A » r x (Bx-Aifoaaft taanicA » SuXaat»). 
Compafila da zarzuela,:, revistas / 
operetas Santa Crus . » 
A las cinco: e: entremos de los her-
manos Quintor.j, Amor a obscuras y el 
espectáculo Mosaicos de Marti, por E u -
genia Zuffoli, José Muñiz, Ana Petro-
wa, Conchita Ba*luls y Delflna Bretón, 
wa, Conchita Bifiuls y Dlflna Brtón . 
A las ooio > media: i» opereta de 
gran espectácalu en tre» actos, orlgl-
nal da C a r ' 0 3 Lombardo f D r . A . M. 
WiUner, m ü s i c i del maestro Franz L * . 
bar, versldn care l i ana de .Tose Ughettl 
y Rodrigo úe '.íibralfaro. L.» Danza d« 
las Libé lu las . 
CUJI AMO (ATonída de Italia y JTaaa Cle-
mente Sene») 
Compañía de rhrzuela de Arqufmedes 
Vous. 
A las ocho y mdía: la revista en nue-
ve cuadros, da Arqufmedes Pous y J . -
Prats, ;Oh Mister Pous! 
A las TimjVe ? med'a: estreno de la 
revista en seis cuadros, de A . Pous y 
los maestros Prats y Gr?net, . . . A ca-
ballo. 
A I i H A J O B t (Consulado ergulna a T l r -
tndes) 
Compart í de rarzuela de Regino Í.6-
1 pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama con-
1 yugal. 
A las nueve y cuart 1: la zarzuela de 
! Federico Vlüoch y Jorge Anckermann, 
| J.a Casita CtiolSt. 
A las Alt* y media: el sa ínete E l 
1 solar Gato Boca 
! ACTVAXTOADXB (IConserraU eakra 
Animas y JTeptuno) 
De una a cuairo y de cuatro a seis: 
cintas crtmlcis; estreno «ícl episodio 7 
de E l camino de Santa ÍV>; E l maestro 
Canillita, oor úharles f.'hlc Sales. 
A las ;.nho menes cwuto: cintas có-
micas. 
A las ocho v media: Ganar perdiendo, 
por Pete MorriP^n; episodio 7 de E l 
camino de áanta F e : númtros por Glo-
ria Gil Rey . 
A las nueve y «res cuarfos: EH maes-
tro Canillita; vips^ntación de Gloria OH 
i l í e y . 
G a r t e i fle G l n e m a t ó g r a í o s | 
CAYZTOXtZO iXjidoatrla esgniaa a Saa 
J o s é ) 
De una y me Va a cinco- E l cazador 
y su perro; Espinas de la vida; E l Je-
fe de E s t a c ó n , por Ben Turpln; Cas-
tigo de la generosidad, por Herbert 
Itawllnson. 
A las cln.'O y cuarto y a las nueve y 
media: E l candor y Mt perro; Los 
oprimidos, por Raquel Meller. 
De siete v cuarto a nueve y media: 
E l cazador y su pero; E l Jefe de E s -
tación; E l P í s iu 'ar lo ; Pasarse de listo 
y Castigo de la generosidad. 
CAXPOAJCOm (Plaza de Aibear; 
A las cinco > cuarto y a iha nueve y 
media: Adulterio, por Ana Nllsson; nú-
meros por la estudiantina formada 
por mús icos de Santiago de Cuba y 
presentación do' trio Matamoros. Bisbé 
y del Río, que cantara guarachas, can-
ciones, boleros : puntos cubanos. 
De once x cl'ico: las comedias Un 
hombre malo / E l huérfano; Novedades 
Intrenacolnales; el drama L'n párrafo 
de su vida. V 
A las veis y media: cintas cómicas . 
A las ocho: Un párrafo de su vida. 
WII.SOW (Oent-jal CarrUio y Padre t á -
rela) 
A las aln-ro v cuarto y ^ las nueve y 
media: E l secre o de Koenigsmark, en 
14 actos. 
A las ocho y cuarto y 1. las trec y 
media: E l deseo de una mujer, en siete 
actos, por Alloe Calhoun. 
ZHOXiATBXVA (General Carrillo y 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Papalto, en 
siete actos, por Fred Thompson; E l co-
barde peligroso, la comedia Ranche-
r ías . 
A las "inco v cuarto y • las nueve y 
tres cuartos: Dtrtro de la ley, en diez 
actos, por Soszni Talmadge y Eyleen 
Percy. 
A las ocho v media: E l cobarde peli-
groso . 
T X B S V i r (Ooaenlado entre Animas y 
Trocadero) 
A las s ete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l Poderoso, 
por Lester Canso. 
A las nueva r cuarto: Perdona y ol-
vida, en siete artos, por Psullne Garon 
y Esthel Taylor . 
A las diez y cuarto: E l scereto de 
familia, por Babby Peggy. 
G K I S (X y x7, Tedado) 
A las ocho y cuarto: Locura de amor 
por Cleo Madl?on. 
A las -Mnco y cuarto v -» las nueve y 
cuarto: L.lndi5 bañis tas ; Ambición cie-
ga, por E y l c . i T P^rcy, PauMne Garon, 
Eleanor Boardman y George Hacka-
thorne. 
a i A L T O (Kep:nao entre Consolado j 
San X l r a e l ) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cintas c l ín icas ; L a luz del cari-
ño, por Tom Mix; Con papos menudi-
los, por At St John; María; Por qué 
pagar el alquiler; prmiei episodio de 
E l tren rápido. 
A las f 1:100 y cuarto t a las nueve y 
media: el mlsm-» programa. 
OUTXPZC (Atemoa WUson esquina a 
Vedado 1 
A las oeno: cintas c ó m i c a s , 
A las ocho y media: Los tres mos-
queteros . 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: E l - mi.agro de Manhattan, por 
Elaine Hame.-sio n. 
TKXAVOIT (Avenida WU^on entre A. y 
Paseo, Tedad> ) 
A las ocho: ona gota de agua; L a 
senda proh.ouU, por Jack Haxie. 
A las cinco > cuarto y a las nueve y 
media: Una *">ta de agua: ¿Para qué 
sirve usted? po- Madge Bellamy y L . 
Hughes. 
I M F E K I O (Coesnlado 116) 
De una a siete: L a (suprema audacia, 
por James KisUwood; estreno del epi-
sodio 14 de E l tren rápido; E l últ imo 
robo, por Norman Kerry y Zeena Kee-
fe. 
A las ochv _e suprema audacia. 
A las nueve: episodio 14 de E l tren 
rápido. 
A las diez: E l último robo. 
F A U S T O (Pajeo de Xart i esqnlaa a 
Colón) 
A las clnoo y coarto r ^ las nueve y 
tres cuartos: l? cinta a colores Hawai; 
E l Juramento .le sangre, por Richard 
Barthelmess * Dorothy Gl?h . 
A las ocho: ura comedia en dos ac-
tos. 
A las ocho y media: E l rescooldo de 
los celos, por i^oyd Hughes y Marga-
rita de la M e t e . 
Z.zmA (XndnsttU esqnlaa a San J o s é ) 
De dos y m e c a a cinco: la comedia 
en dos parets Ui bandolero; Perdona y 
olvida, por Ss .e .e aylor r Paullne Ga-
ron; Tarde u ffrprano, oor Owen Moo-
re y Seena Owen. 
A as cinco y media: E l bandolero; 
Perdona y olvlds. 
A las oeno . media: E l bandolero; 
Tarde o tetnorano; Perdona y olvida. 
HXPTTi jro CK»ptnBO y Perarreraaela) 
A las /vnro y cuarto y a l a i nueve y 
media: DenLro de la ley, por Norma 
Talmadge: E l ene de la tercera divi-
s i ó n . 
A las ocho; rentas copleas. 
A las ocho > media: Entre dos Rei-
nas, por M i r y Flckford. 
El Ssteo éstahltMmiento en su d a M «a la Re* 
piMtea. 
I>irecu>r: i )r . Miguel Meo^oza. 
I>t£.fnó?tlrD f tratair>Btc médico fnlrdTfteo 
de las enférmrdadef de loa perros f animaleb 
pequefiOa. 
E«peclañdad en •eeanacloBet p n r m U r a * m b -
tra 1a rebla 7 el moquillo ceolnoe. 
Electricidad médica 7 Rayos X. 
Conaultaa: SS. 00. 
San Lázaro 808 entre Hospital jr Espada. 
Teléfono A-04 6Í Habana. 
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H A B A N E R A S 
MR. BRUEN* 
L A TEMPORADA B I P U \ 
Ivír. Frauk J . Braeu. Es M r . B r o w n . 
E s t á en la Habana. Se espera esta tanle, por la vía 
Llegó en la larde de ay«r. a bor J ^ Key West' aI Pr lml t l ro a d m i n i -
Itrador del hip6dro:no. 
^"eaentes ya en nuestra zapita. 
do del correo de la Florida, proce-
¡dente de Saratoga 
Ei gran manager Jel Jockey < lubjUnü *' o t r V M r - -r Mr- Bíow"-
fué objeto de un cariñoso recibí- 80 docidir¿ ¡a suerte de la temporada 
miento en el Muelle del Arsenal. • p La e este año. 
C a p a s d e a g u a 
ARA señora, caballero y niños 
presenta E l Encanto el más 
amplio surtido de calidades y estilos 
a los más bajos precios. 
Véalas en los respectivos departa-
mentos . 
Era inesperado su viaj. . * 
¿Quién lo sabia? 
Mr. Steinhrat, el doctor. Carlos 
Miguel de Céspedes y a lgún orro de 
los que tienen intereses ríflaeicnados 
con el Hipódromo de Marlamso eran, 
seguramente, los únicos en no ig-
norarlo . 
Con el amigo Bruen, tan querido 
entre todos los elementos de la so-
ciedad habanera, llegó del Norte el 
tm-fman tan entusiasta Gustavo Ló-
pez Muñoz. 
Trás Mr. Bruen otro viajero. 
¿Podr ía faltar? 
¿Xo» quedaramo.-j siu cirrer-is? 
Implicar ía esto para ¡a season na-
banera un perjuicio considerable. 
Cn invierno que no tendremos 
ópera y que no6 fajtaseri ]as 
ras har ía afrepentir a Mr. Bowman 
de haber levantado ese Sevilla-Riit . 
more tan soberbio en p.ena Mudad. 
¿Qué otro sepectáculo nedr ía 
ofrecérsele en la temporada a los 
turistas? 
Hay que pensai en esto. 
Muy seriamente. 
PONCHERAS Y JUEGOS D E CAPE 
DE METAL Br\NCO, PLATEADO 
Acabamos de recibir el más completo surtido que se ha visto en la Ha-
bana, en toda clase de art ículos de metal blanco, plateado. Preciosos y de-
licados estilos. 
P R E C I O S , ÑUNCA V I S T O S T A N B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " 
San Raía-I No. 1 
Teléfono A - 3 0 3 3 
LA CARRERA DE REGULA. EL CIRCUITO MOTOCICLISTA 
RIDAD PARIS-PIRINEOS- DE SPEZIA 
PARIS 
16 fXASIFTCADOS TRAS V E LA 
TERCERA ETAPA, V DE BU/OS 
10 SIN P E N A L I Z A H . 
La carrera organizada por Moto 
Revue, cont inúa desar ro l lándose a 
razón de etapa diaria . En la segun-
da etapa, de Clemond Ferrant a 
Toulouse con un recorrido de 433 
kms. montañosa y difícil las penali-
dades abundaron y hubo tres nue-' 
vos abandonos, el de Daillet fGlo-
r i o t ) , en 175 c. c. Sabion (amateur) j 
.;:y:Humann (amateur) en la cátego-j 
ría 250 o. c 
Tras esta etapa solo quedaba sin 
penalizar Boulagier (Stella) en 1751 
c, c. Bignon (Soyer) Favard (So-; 
yer). y Guichene (amateur), en 250, 
<•. c. Gheude y Muffken (Guillet d* 
I l ^ r s t a l ) , en 350 c. c. Naas y Benard j 
rGnom(:-llhone), en 500 o.'c. Prin-1 
' " t ámps (amateur) en 750 c. c. La - ' 
mert (Koehler-Scofffer), en side-¡ 
cars 600 c. c. Ren-e Krebs (D'Yrsan) | 
y La ra i l (amateur) en cyclecars 
1.100 c. c , Dugart (Derby) y Sa-
blón (amateur) en cochecitos 1.100 
s. s., j - Bouyer (La fPerle) en co-
checitos 1 . 500 c. c. 
La tercera etapa provocó un aban-
dono y la llegada con retraso del 
horario límite para otro concursan-
te . Dicha etapa se extendía de Ton-, 
•louse a Tarbos, (322 kms.) con ren-
dimiento las duras ascensiones de 
los collados plreinaicos de Portet , 
d'Aspet. Peyresourde y Aspin que, 
provocaron numerosas penalidades. 
Tras de tras de esta etapa la cía- i 
siflcación fué: 
Motos. Categoría 175 eme. . • 
Í . Boulangier (Stella), 3Sí> pun-
tos; 2 . Cheret (Rovin) . 938 pun-
tos-
Categor ía 260 eme. 
1 . Bignon (Soyer), sin penalizar; 
\ ¡ Gulchene (amateur) , id . ; 3. Fa-; 
vard (Soyer), 9 97 puntos. 
Categor ía 35Q eme. 
Í . Hufkens (Gi l i e t -Hers t á ) , sin ; 
penalizar; 2. "Vulliamy (B. T . ) , 902! 
puntos. 
Categor ía 500 eme. 
1 . Naas ÍGnome-Rhone ) . sin pe-
nalizar; 1. Beraard (Gnomc-Kho 
ne). l<i. ' 
Ca tegor ía 750 eme. 
1 . Printamp (amateur), sin pe-; 
uallzar. 
TRIUNFOS DE VARSSI, G H E R Z l V 
B A K D 1 N Í 
La actividad in tens ís ima motor í s -
tíca de Italia ha dado lugar en los 
ú l t imos días a la celebración de gran 
n ú m e r o de pruebas Entre ellas, 
una de las más importantes fué el 
llamado circuito de Sperzia, sobre 
un duro recorr'do de 160 k i lómetros 
de subida. 3 k i lómetros de llano y 
2 de bajada, sumando en total 8 
ki lómet ros , a recorrer 20 veces. 
En la categoría 1.000 eme. par t i -
ciparon: Vaccarezza. Del Re, Rossi, 
Faraglia. Cantarlnl, Bandín! e Gian-
nln i , todos con Harley Davidson. 
En la categoría 500 eme: Muzio 
(Borgo) . Ghersi Mario (Guzzi) . Ru-
bín ' , ( G ü e r a ) , Saladini, (Sarolea), 
Varzi Achulle (Sumbeam), Gamba-
r i n l , (Xor ton) , Raggi (Borgo) , Ple-
tar in i (Nor ton) . CecchinI (Guzzi). 
Categor ía 350 eme: Ercolinl 
(Blackburn) , Picentini y Gusmano 
(Gare l l i ) , Gnesa (AJS) , Moradei, 
F iaccador í . Galli , Bal ler ini y Tone-
111 ( D o t ) , fanel la , Pacioselll y Serra 
(Galloni Ricci, Blackburn. Florina y 
Caretti. (Gare l l i ) , Arcángel ! y Bian-
ch! (AJS) , Self (Grleg) , Barsant! 
(Nor ton) , Yazzl y Angelo (Sum-
beam). 
La moto "Grleg" debutaba en ca-
rreras ital;anas. Es de construcción 
inglesa ,monocil índrica con válvulas 
en la cabeza. 
La carrera fué áspe ramen te dis-
putada y hubo múlt ip les variaciones 
en el orden de pasr. Las motos 
pequeñas rivalizaban en velocidad 
pura con las de mayor cilindrada-
La clasificación general fué la si-
guiente: 
Categor ía 350 eme: 1. Varzi An-
gelo (Sunbeam). en 2.37*13" a 61 
kms. 062 por hora. Arcángel ! (A. 
J. S.). en 2 h. 39' 16", 3. Self 
(Grieg) , 2 .40 ' 19"; 4. Gusmano 
| DE ABREÜS 
I Septiembre 18. 
I 
SENTIDO PALLECIMULEJíTO 
•En el día de ayer dejó de exis-
! t l r en esta localidad, víct ima de la 
terrible tuberculosis, el joven señor 
Jul án Terry, cuando aún no conta-
ba veinte años y todo a su lado le 
sonreía , siendo inúti les todos los es-
fuerzos de la Ciencia para salvarle 
de la fiera guadaña de la muerte. 
Su entierro resul tó una verdadera 
manifestación de duelo, donde toma-
ron parte las distintas clases sociales 
del poblado. 
Sobre su féretro se depositaron 
numerosas caronas de flores natura-
les con expr'esivas dedicatorias de 
sus familiares y anrgos. 
E l duelo fué despedido en nom-
bre de los familiares por el señor 
Frailesco Heredia, con sentidas 
frases de condolencia. También el 
señor Demetrio J iménez habló en 
este acto en nombre de la sociedad 
"Discípulos de Mar t í " , de Ja cual el 
extinto era asociado. 
A l entierro concurr ió una comi-
sión de señori tas de la expresada 
sociedad, portando varias coronas 
naturales, acompañando el cadáver 
hasta el cementeieo. 
'Por este medio enviamos nuestro 
pésame más sentido a sus desconso-
lados familiares, pidiéndole al Altí-
simo reposo eterno para el que fue 
bueno en la tierra-
Serafín CUETO L K 1 V A . 
Corresponsal. 
El P a r í s . . . 
(Viene- de la P R I M E R A ) . 
ef Hot^l. Vana esperanza! Oisele no 
vuelto aún. 
MERCADO PECUARIO 
I N F O R M A C I O N G A N A B B R A 
I , a venta cu p i é 
El mercado cotiza los s guientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos a 7 
y un octavo centavos. 
Cerda de 9 a 12 centavos el del 
país y de 13 a 14 e! americano. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y medio 
centavos. 
Ridecars 600 eme 
1 . uambert (Koehler-Escoffier), | 
«in penalizar. 
Cyclecars. Categoría 1.100 eme ! 
í . Reno Krebs (D 'Yrsan) , sin pe-( 
nalizar; 1. Lavail (amateur) , id. | 
Coches. Categoría 1.10 eme 
1 . Dugart (Derby) , sin penalizar: 
2. Jp'in Sabon (amateur) , 997 pun-
tos; 3. Desmoulins, 949 puntos. ' 
Categor ía 1.500 eme 
t i Doyer (La Perle) . 998 puntos.: 
E L U N I C O 
que pide el pueblo. Café de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TLFNOS.: A.3820, M-7623 
(Gare l l i ) ; 5. Moridei ( D o t ) ; 6. Fio-
rina (Gare l l i ) ; 7 BianchI (A. J. o.); 
8. Serra (Velocstto). La vuelta más 
ráp ida la hizo Arcángel! con (A. J. 
S ) a 63 km. 031 por hora. 
Categor ía 500 eme: 1. Gjersi Ma-
rio (Guzzi), en 2.38'43" 415; a 'JO 
kms.. 4 80 por hora; 2. P:«8tarinl 
(Nor ton) . 2 .42,2- ' 1|6] 3. CecchinI 
(Guzzi) , 2 .57 ' 3 1 " 4|5; 4. Gramba-
r i n i ( N o r t o n ) . La vuelta m á s ráp i -
da la hizo Vaz:; Achllle a 68 km». 
669 por hora. 
Categor ía 1.000 crac: 1. Baad'-
ni Terzo (Harley Davidson), en 3 
h- 32' 16", a 63 kms. 970 por .10-
ra; 2. Del Re Luigi (Herley David-
son), en 2.34 ' 35" 215; 3. Giannini 
(Harley Davidson); 4. Rossi (Har-
ley Dav dson; 5. Faroglia (Harley 
Davidson). La vuelta más ráp ida 
la hizo Faraglia a 67 kms. 353 por 
hora. 
A notar, el magnífico t r iunfo de 
las pequeñas motos inglesas que han 
hecho una marca superior al vence-
dor de los 500 c. c. y muy próxima 
a la del vencedor de 1.000 c. c. 
no ^ esto aun lo mas cvtra-
ñ<». . . 
Mr. y Mine Marhiou rec ib ieron-
tres días mas t a r f l ^ _ „ „ a cart.t T&m 
pida. . . 
He aquí eT tc\to. 
— S i queréis recuperar a vuestra 
hija venid k la Port** de la VUlettc 
cuando sean justamente las diez de 
la noche. Camino do las fortifica-
riones. Traed en la mano un sobre 
y dentro de este depositad sois bi-
lletes de mil francos. Inútil prrv<-
BAr a la policía. Si por una u otra 
causa no pereibbnos nosotros esa 
modesta suma—observad que la vi-
da esta muy cara— no oiréis ya 
nunca jamás la dutil voz de Gisele. 
E l l a será asesinada a la manera de 
Landrú." 
E r a un aviso tcnible. 
Monsieur y Mmo MMthien, pese a 
la advertencia, puskron en autos a 
la policía. 
Y la policía naturalmente corrió 
en automóvil a la Porte de la V i -
Uetté . 
Una "carrera" intúil, 
Espeniron todos en vano. A his 
diez y media resonó liorrisono un 
largo silbido. I njis lejanas sombras 
so hundieron vagorosamente entre 
las espesas tinieblas de la noche. Re-
sonó en el aire una carcajada. . . 
¿Romance de amor? Drama som-
brío? ¿Tragedia acaso. 
Tres preguntas inexplicadas aún. 
E l lector puede formular además 
otra. Esta, cuarta: 
— ¿ 1 ' es este el París que sonríe? 
Si. Porque Mlle Giselo Matbien. 
maniquí de Paquin acaba de entrar 
de nuevo esta mañana, sin darse 
mucha prisa, poco a poco, en l a fa-
mosa casa de modas. . . 
Sonrientemente. . . 
¡Ya es casi septiembre: E l "grand 
prix" de Deauville so lia corrido 
ayer. Y los parisienes y las parisien-
ses vuelven de nuevo a alegrar con 
sus ironías sutiles y con sus amo-
ríos y sus elegancias los bellos rin-
cones de París . 
L . l 'RAi : M A R S A L . 
París, Agosto. 
F R E D t E C T O D E t f t 
G E N T E B I E N 
Las eíegantes damas de Was-
hignton, New York y Chicago, 
usan, como lo más refinado, mo 
délos de calzado suizo Bally 
También las muy elegantes se-
ñoras de la Habana, pueden cal-
zar este o t o ñ o e invierno; creacio 
nes Bally 
El calzado Bally se fabrica en 
suiza, y solo en estilos especiales; 
no es un calzado popular. 
Q Á J Q Í e o i a ( X a 
j i c t c 
OBISPO YCUBA. 
> 1 C R C A X ) A . L V C 
guiares de Ceuta. , „ 
M O XCI1 
. E i capitán Botín hahf. 
o en el combate & ^ ^ 
¿establecido, n e g ó ^ ^ ^ 
licencia y se pUsoe a . ^ ^ K 
1 "-ente ^ *« 
a 
¡ e s c u a d r ó n . 
! e l m a n d o d e T l o s Pr. 
, Se ha hecho careo h , 
i f u p o de Regulare? d ^ ^ J 
, teniente coronel Moia ^ ^ h f ^ 
iba la mehaia de X a u ^ ^ 6 ' » ! 
lares de Laranh^ * _ n- ^O» 1. lares de Orache T p ^ 1 ^ « ¡ 3 
Par e no la ^ l u m n a deí J ^ Í 
.quelme. (Febus). 1 « « n ^ í a 
')<» "oiuao" e c h ^ . 
\ CEUTA. 27. ^ l l T i 
! Después de haber 
días en Ceuta el e x - S 0 r m 
la AUa C o m i s a r í a ^ ^ S S J 
Bellotu. representante a,(,, 
¡cu la zona del Protectoíad! 
¡nol del capitalista bilbaíno . 
!rac:o Lchevarr íe ta , mar"h- " -
Ibraltar donde le espera dir»,3 3 
ñor Echevarrieta. "«tto 
Ambos embarcarán en « 
recreo del señor Echevarr-L^ 
hacer una excursión por la ^ 
E L "CATALl.vA-
¿La a c t u a l . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
tado de liberal, sino de Dictador y 
Super-Ttitchung de Manchuria. 
4» Por oso hemos dicho en" un 
epígrafe del presente ar t ículo que 
para que surgiese de la actual gue-
rra c iv i l de China, la libertad, ser ía 
preciso que de común acuerdo el 
que resultase vencedor,— antes de 
que uno de los dos tuchum fuese 
derrotado sería inút i l todo acerca-
miento—se reuniese en una confe-
rencia con los delegados, de la? na-
ciones europeas y de los Estados 
Unidos y el J a p ó n , que fuese como 
una cont inuación de la confer :ncia 
de Washing on de 1921, pe-o nue 
tnvese lugar en la misma c i j lad 
de Shanghai, en la que tamos in-
tereses tienen etas naciones, p;.ra 
decidir la regenerac ión y reconstruc-
ción de China con arreglo a un plan 
que en esa Conferencia se aproba-
se, y que habla* de comprender una 
nueva vida de l ibertad para esa Re-
pública, con la supres ión del pre-
dominio mil i tar , con el cual no es 
compatible, sino por corto tiempo, 
la libertad de las Naciones. 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene Ú3 la primera página 
Quince n a c i o n e s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
cuar la posición. Guarnec ían la lo-
¡ma soldados del ba ta l lón de Vizca-
'ya, mandados por- el alférez Se'Jas. 
Aun careciendo de todo, se había.i 
defendido hasta que llegaron los so-
,corros. 
En la noche del 22, la columna 
j vivaqueó en los lugares tomadas a] 
.enemigo. 
j Los rebeldes, aprovechando el te* 
:rreno y gua rdándose en la maleza, 
i llegaron hasta las mismas g-tcrrl-
' l las . 
Se en tab ló una lucha cuerpo a 
cuerpo entre los indígenas rebeldes 
y las tropas que vivaqueaban; pero 
la intervención rápida de un taoor 
de Regulares decidió el combate a 
nuestro favor. 
A DESCANSAR. EN CHEXTAFA 
El puñado de soldados del bata 
llón de Vizcaya que defendía Loma 
Verde fué llevado a Ceuta a des-
cansar, como lo había sido el que 
había defendido los puestos del Hoj . 
E l único que no salió para Ceu-
ta fué el alférez Seija, que mandaba 
la posición, el cual se quedó en Uad-
L a u . 
E l alférez Seijas y los defensores 
del Hoj refirieron los episodios des-
arrollados en la posición de Chen-
tanfa y la defensa hecha por el te-
niente Sán J o s é , 
Es t ambién digno de notar que 
la vuelta más ráp ida corresponde a 
una 500 c. c y no a una 1.000 c. c. 
siendo ello nueva prueba del enorme 
progreso que la fórmula de reduc-
ción de cilindrada que priva en I n -
glaterra y Francia, (en donde han 
sido ya eliminadas de las carreras 
más importantes), ha ocasionado en 
la industria motociclista. 
La industria Italiana con el t r i un -
fo de la "Guzzi" en 500 c. c. obtie-
ne t ambién un belle éxito. 
I f / A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
S E R E U N I R A K L ;>.0 D E 
S E P T I E M B R E 
LONDRES, septiembre 20. 
Declarando que el Interés público 
requiere que la Cámara se reúna an-
tes del 2S de Octubre", el presiden-
te J . H . Whit loy anunc ió ayer qtn? 
la Cámara^ de los Comunes será ci-
tada a sesión para el 30 de septiem-
:bre. 
U n a l i g e r a n p v a d a h a c u -
b i e r t o DE M E VE A I D A H O 
T A L L S 
IDAHO FALLS, septiembre 20. 
Una ligera nevada cayó ayer tar-
ide cubriendo de una sábana blanca 
Iciertas secciones de la ciudad. El 
• te rmómetro bajó a consecuencia del 
[viento frío que soplaba desde el nor-
te, donde se encuentran las monta-
ñas de Pocatello quo se han cubier-
ito de nieve. 
E S T A N E V A N D O C O P I O S A M E N T E 
E N W Y O M I N G 
L A R A M I E , Wyo., septiembre 20. 
Ha caído en ésta una copiosa ne-
vada, alcanzando la nieve una a l tu-
ra de cuatro pulgadas en poco tiem-
po. E l tiempo es tan frío que el agua 
está helada. 
L A S T R O P A S D E H O N D U R A S H A N 
P E N E T R A D O E N T E R R I T O R I O D K 
N I C A R A G U A 
MANAGUA, septiembre 20. 
Lag tropas do.1 gobierno hondure-
;ño que pei^guen a los revoluciona-
' i los han penetrado en terr i torio de 
Nicaragua, haciendo fuego sobre un 
; pequeño poblado e hiriendo a varios 
¡ciudadanos n icaragüenses . ' 
E l gobierno de Nicaragua envia-
rá a Managua una nota protestando 
icontra la invas ión . 
L A COLUMNA D E L G E N E R A L S E -
RRANO O R I V E 
El temporal de estos días impi-
dió continuar el avance. La colum-
na del general Serrano Orive espe-
ra que el tiempo mejore para se-
guir combatiendo. 
Forman esta columna la mehalla 
montada del capi tán Molina, un es-
cuadrón y un tabor de Regulares de 
Ceuta, el grupo de Regulares de A l -
hucemas, las banderas primera y 
quinta del Tercio, los batallones de 
Serrallo, Mahón, Cerlñola y Arapi-
les, fuerzas de Ar t i l le r ía y tropas 
auxiliares. 
Los labores do Regulares de Ceu-
ta están mandados por el coman-
dante Peña , y el escuadrón de Re-
| Llegó de Uad-Lau el crucero 4 
¡ t a luna . 0 Cj. 
¡EL JEFE DE LOS REGLLAnKs „r 
. CEUTA 
j Ue la zona de operaciones u 
el teniente coronel Alvarez a . 
•jefe del grupo de Reguiare'eB4,• 
I Ceuta. 
R E F E R E N C I A S OFICIALES 
Los convoye?Relevos Ge Süitt. 
clones. E n MingreU. 
MADRID. 27 da Agosto. 
En la Oficina de Tníormaelóa -
Prensa facilitaron ésta madrue di 
el siguiente parte: 'c 
"Zona occidental: 
Como ampliación novedatíe? av 
respecto a convoy camiones a Xa-i -
fngmfícole que columna general • 
•'iuelme salió desde zoco Arbaa ¿1 
vi fin de establecer contacto con i* 
(.r iumna de Xauen, para prestar m 
t e c i ó n ambas al referido coaM 
Verifcose contacto de las dos » 
lumnas, y el enemigo, durante todi 
el día. tratando aproximarse y |M 
do rechazado. 
Columna zoco Arbaa tuvo dos so', 
dados beridos leves. 
A l propio tiempo que la proiet. 
cióu del convoy se ha efectúalo rt 
levo de guarniciones, y ge ht m 
vado convoy a la posición do Xc 
ruta y blocaos Loma Negra, Xen-
ta y Loma Negra. 
En tiroteo sostenido anteam 
por columna río Laa hubo un m 
to y dos heridos de Regulares 
Alhucemas, y un herido de Zapu. 
res de Ceuta. La situación de e¿U 
lolumna es la misma. Niebla y lla-i 
vía impiden todo movimiento. Ope--
ración se cont inuará en cuanto m 
posible. 
Anoche fué ligeramente tiroteado 
campamento de Taguesut; Be hubo 
novedad. 
Colunina qut efectúa recorrido 
por cabilas Anyera y Haux llegó 
ayer a Mingrela y pasó la noche sin 
novedad. Gente poblados presentás? 
a jefe columna "para expresar n 
amistad a España . Hoy lia contlniiv 
jdo marcha hacia Yarda". 
¡MEJORA E L TIEMI'O EN U KM 
Cuando el general Vallespinos» 
facilitó anoche a los periodistas U 
referencia de lo tratado en Consf-
jo, Ies manifestó además que nada 
nuevo se sabía de Africa, donde fl 
tiempo ha mejorado aunque no lo 
euficiente para que las columnas 
puedan operar con desembarazo. 
UNA CARTA D E PRDIO DK WU-
RA EN " L E QUOTEDDN 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO BI-88SS.—CURA No 8(» 
Máquinas de Sumar, Calcular » 
Eacrlbir, Alqullereá, Ventaa a pía 
sos. 
Todos los trabajo?! son garantf 
cades. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la saya. 
PARIS, 28. 
"Lo Quotldien" publica hoy u 
carta del general Primo de Rive 
E l marqués de Estella desmli 
te: primero, que el Rey haya 1-
mado objeciones acerca de las iI1 
riativa del Gobierno en lo que f 
refiere a la cuestión de Marrueo 
segundo, que el Directorio haya . 
dido al Rey que el general U " 
canti sea relevpHn de «»u r*rco: " 
cero, que el ejército de Africa W 
convertido la guerra en una ma 
t r i a , cuando, en realidad, caw 
una misión sagrada; cuarto, 0" 
Rey haya perdido un átomo ae 
confianza en el amor del pue»' • 
Se verá usted HOre de bavios, pf.cas, granitos, i rr iUcD'i . etc. 
en el baño y tocador el Insuperable 
J A B O N D E C A R A B A N A 
—En casos muy rebeldes, tómeso 2 cucharadas de AGUA <-
BAÑA todas las mañana. GARANTIZAMOS E L EXITO! 
O 8401 alt 
FOLLETIN 34 
M. D E L L Y 
M I T S 1 
Esta novela s* encuentra de ver.ta sa 
"lia Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
(Con t inúa) 
f inal de una quimera de muchos 
años , por la que Florina había re-
husado buenos partidos, y ahora que 
iba a cumplir '.os treinta años , veía-
se reducida a la corta renta de su 
madre, sin poder contar con la ge-
nerosidad do la madrina, porque és-
ta la hizo comprender que con lo 
que la pasaba su nieto tenía lo jus-
to para vivir . 
Mi ts i , Ignorante de todo esto, iba 
res tableciéndose. Poco a poco fué 
advirtlendo la elegancia y el confort, 
que la rodeaban. 
— ¿ D ó n d e estoy? — pregun tó a 
l i a r l a . 
— E n el h o u i Tarlay. 
Este nombre evocó en ella todo 
cuanto precediera a su viaje a Par í s 
y la presencia de Crlst ián en casa de 
la ex-nlhlllsta. . . 
Otro día p r e g u n t ó : 
— ¿ E l señor do Tarlay está en Ri -
^alics? 
— N o ; va solamente da vez en | 
cuando para inspeccionar las herre-
r ías , porque el señor Parceuil, gra-
cias a Dios, ha dejado de ser el d i -
rector. 
— ¿ S e r á posible? 
— ¡Oh! Han ocurrido muchas no. 
vedades.. . El señor vizconde desea 
que • recibáis cuando os sea posi-
ble, porque tiene que revelaros co-
sas Importantes. 
— ¡No, no quiero verle! 
—Pues no hay más remedio que 
hacerlo. Ahora no tené is nada que 
temer de é l ; creedme a mí, queri-
da Mits i . 
— ¿ S a b é i s algo. Marta? 
—Sí , pero no tengo permiso para 
decirlo. 
—Pues callaos. . . ¡ péro no me ha-
bléis de él. 
— M i t s i se encerró en un ensue-
f o sombr ío , (jUe parecía ser su esta-
do habitual, durante la convalecen-
cia. 
Cr ls t ián , puesto al corriente por 
Marta de este ex t raño humor, se 
a l a r m ó y consul tó a Olao. 
<—Debe tener una especia de ren-
cor algo enfermizo que la Induce a 
no recibirme. Sin embargo, es ne-
cesario que yo la hable, que se lo 
explique todo v que la pida consien-
ta ser mi esposa, porque esta situa-
ción no puede rrolongarse. 
— E n efecto. Sería conveniente j 
que hasta vuestra boda estuviera con 
ella una dama de compañía . 
-—Pediré a mí prima, la señora 
Vannier, que asuma este cargo. Mitsi 
ea su parienta en el mismo grado 
que yo. Es una excelente persona, no 
muy inteligente, pero muy servicial 
y que cuando yo la explique la s i -
tuación t end rá mucho gusto en ser-
vir de madre a la hija de Jorge, al 
que ten ía gran cariño. 
— S e r á una buena solución. 
— S í ; pero ante todo debo ver a 
Mitsi para que esté al corriente de 
los sucesos que han cambiado su 
vida. 
• •—Si quieres, yo la pediré una en-
trevista, la con ta ré lo que he averi-
guado en Austria, y al f inal la d i -
ré lo que tú desas 
— ¡ N o , Olao. no! Bastante he abu-
rado de tu amistad. No acep ta ré de 
tí este nuevo sacrificio. 
—Acép ta lo sin escrúpulo, querido 
Cristian. Tengo un corazón más 
tranquilo que el tuyo, que sabe re-
signarse a la voluntad divina y 
afrontar con una especie de a legr ía 
la perspectiva de la muerte que me 
acecha. M i padre nvürló a los treinta 
años , v yo tengo la misma enferme-
dad que él. 
—Amigo Olao, no te dejes ganar 
por estos tristes pensamientos. 
—No ne hago Ilusiones sobre es-
te particular. Pero, volviendo a Mitsi 
la veré en cuanto esté mejorada y 
la hab l a r é en favor tuyo, como un 
abogado que defiende una causa. 
— ¡Ah, Olao, eres m i único aml-
fgo! Y para que veá^ la confianza 
que tengo en t í , acepto lo que me 
¡propones tau generosamente. 
V I H 
Cuando Mítsí , días después, reci-
bió la petición de visita del joven 
sueco, exper imen tó cierta sorpresa. 
Hab ía visto pocas veces a Olao y su-
ponía que era Crls t ián quien lo en-
viaba. Pero como ten ía buen re-
cuerdo de él, le contestó que le re-
cibir ía gustosa. 
Marta Introdujo al sueco en el 
cuarto de la joven, que estaba sen-
tada en una butaca, y tan cambiada 
que Olao ee- so rprend ió . Pero seguía 
siendo la hermosa Mits i , con sus ne-
gros cabellos formando bucles en 
torno d« una frente satinada, con 
su boca sensual y sus ojos velados 
por una seductora languidez. 
Después de algunas preguntas ba-
nales, Olao en t ró en el fondo del 
asunto, contando cómo a Instancias 
de Crist lán había hecho pesquisas 
que dieron por resultado descubrir 
los engaños de Parceuil y el crimen 
cometido con la pobre I lka . Mitsi , 
con las manos juntas, oía áv idamen-
te, interrumpiendo a veces: 
— ¡ P o b r e m a m á , te llenaban de 
lodo! ¡No t en í an más que desprecio 
para la hija de la bailarina! 
—Cr i s t l án ha despachado al mal-
vado. En cuanto a la presidenta que 
le protegía , ha dejado la casa de su 
nieto y vivirá aparte. Vuestros ene-
migos han sido castigados, señor i ta 
Mits i , y Crist lán va a ocuparse de 
reintegraros en vuestros derechos, es 
decir, en devolveros la fortuna de 
vuestro padre, aumentada con los 
intereses y beneficios. 
So quiero nada de é l — i n t e r r u m 
pió la joven. — Cuando me sienta 
con fuerzas de ja ré esta casa, en la 
que él me ha instalado, y buscaré 
trabajo. 
Hablá is como una niña, señor i ta 
Mitsi—repuso Olao, afectuoso.—Es-
ta fortuna es vuestra, y Crist lán no 
debe retenerla. Hasta ahora disfru-
tó de ella por 'gnorancia, creyendo 
que Jorge Douvres no estaba casa-
do leg í t imamante con vuestra madre. 
Además os reconoce oficialmente por 
prima suya, hasta tanto pueda da-
ros otro nombre. 
¿Qué queréis decir con esto, se-
ñor Olao? 
Mi amigo srbe que tiene mu-
cho que hacerse rordonar de vos. . . 
Ha sentido remordimientos por lo 
que os hizo sufrir . Yo, que le co-
nozco bien, puedo aseguraros de su 
sinceridad. Os ama, señori ta , muy ar-
dientemente y os pide que le con-
cedáis su mano . . . 
Mits i sa l tó de su asiento. 
— ¿ Y o ? ¡Yo! Se a t r e v e . . . Cree 
que yo he o l v i d a d o . . . 
Swengred, desconcertado ante es-
ta vehemencia, ba lbuceó : 
—Precisamente, eeñori ta , lo hace 
para reparad la falta que cometió 
con vos. 
Mltsl contes tó á spe ramen te . 
— ¿ D e modo que se figura que 
ahora que soy su prima, y rica por 
añad idu ra , que dándome su apelli-
do, lo r e p a r a r á todo? Todo; es de-
cir, lo que sufrí física y moralmente. 
la deshonra Inmerecida y todo cuan-
to sufro. . . 
Completamente trastornado, Olao 
veía l lorar a la joven y no sabía có-
mo tranquilizarla. El alma altane-
ra, ardiente y sensible de Mltsl se 
revelaba ante él, y se decía: "Crls-
t ián la hir ió profundamente. ¡Traba-
jo le cos ta rá cerrar esta herida!" 
A l f in , Mitsi dejó caer sus manos 
" enjugó sus lágr imas . 
—Perdonadme— dijo, —pero he 
pasado por tan penosos momentos 
que no soy dueña de mí mlsma.# 
—Señor i t a , os comprendo muy 
Lien y admiro la nobleza de vuestro 
ca rác t e r . Esto, también , es lo que 
ha abierto los ojos a Crls t ián. Este 
Querido ar- g^. os ase<?u o que ea 
bueno, leal, capaz de un afecto hon-
rado y fiel para la mujer que se-
pa merecerlo. Por haber conocido 
muchas coq-nitau y mujeres débiles, 
se hizo oscépUro sobre la v i r tud fe-
menina. Vos habéis cambiado sus 
ideas con r t t & t r a admirable actitud. 
Mitsi le miraba con expresión de 
dolorosa «rouía y casi ee sonr ió : 
—Desgraelsdamente— con te s tó— 
yo no participo de vuestra confianza 
en vuestro amigo. E l señor de Tar-
lay no tuvo compasión de una ^ 
huér fana , obligada a vi™*ntoáo sa 
sa y quo daba a su h>JO ^ n:8 
afecto. Me c'..gió a nai- - ^ 
culpable, vilipendiada por ^ 
des y por la servidumore..- . ^ 
incapaz de que sienta remordió 
tes, desmtés dt lo ^ f * 0 ^ ^ ' . 
- ¡ S e ñ o r i t a , no seáis m J a ^ ^ 
—Sí , creo incapaz a e«« ^ , 
que sólo pensó gozar ;* n 53 
que se mos t ró l ^ 6 ^ ^ 
propio h i jo . . iY **» „ _,. mujer. 
que yo elvide, que sea su 
víct ima! * por* 
— M i t s i . uo habíéie asi-•• ^ 
que tengo la convicción de " 
pensáis lo que decís . d»* 
— S í , lo otenso. Decidle quj lo ^ 
je en paz, y que esto es <• 
le pido. -«««bleioe111.*' 
- N o habláis [f00fb¿uIU ^ 
Vuestro resenrimícrto O3flfirnio *• * 
si tuación verdadera. O 5 * 1 ^ . F": 
os engañáis respecto * cr es *' 
culpable quo háya / i d o . ^ ¿ ú t r 
hombre descorazonado y * todft w 
cia que os imiigináis. para f 
tad, desea daros su cttlá*' 
parar su falta y rodearos ae 
dos y de ca r iño . con él. ^ 
— ¿ S í yo no me ^ r ^ o V x e Ú Í ^ 
reputac ión quedar ía c 0 ^ ^ 
—Os lo diré con franq 
mo que sí. y0 niere,t 
— Y usted, ¿cree ««« ' 
esto ba ldón : he c r e f ^ 
— ¡ O h . no! ^ n c . a ' 0 1 í ¿ i t ó » d e 
contestó Olao Mitsi se Un» 
cir con a l e x i a : 
DIARiO DE LA MARINA SePÜenb> 20 de 1924 
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j B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
DEL 
L A S ÜMUM 
. «ec tor de B e l é n . 
* Z Í tarde el i lustre P a d r e 
* * ! o ^ c í a Herrero a bordo del 
Crfón P ^ a una tempora-
e3 E s p a ñ a . 
roBOhita B a ñ u l s . ^ 
. , genüi tiple de Mart í . 
*M en la e d i c i ó n anterior dar 
W*»**^ el programa, de su be-
Ajara. 
j , , fodrii ser ahora, 
^ede para m a ñ a n a . 
DIA 
A S N O T I O L 1 S 
No p o d r á n embarcar el martes , 
s e g ú n t e n í a n diapuesto, laa s e ñ o r a s 
I Mariana. Seva de Menocal y L o l a 
j Soto N a v a r r o de L a s a . 
Taanpoco p o d r á ^mbarcarst; ese 
j d í a l a respetable dama María H e -
r r e r a V i u d a de Seva . 
S a l d r á n d í a s d e s p u é s . 
E l Eábado 2 7 . 
Vjgje p o e p u » 1 0 -
pe distinguidas damae. ^ •12 
E n loe Dominicos. 
L a boda de esta noche. 
E s l a de la s e ñ o r i t a A r g e l i t a C a -
nossa, t a n gentil y tan bonita, y el 
joTien doctor Eugenio S á n c h e z de 
F u e n t e s . 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
E n r i q u e F Ó N T A N I L L S . 
Acabamos de recibir una com 
pleta colección de: 
Carteras, Perfumadores, Lámpa-
ras para mesa de noc.ie. Pulseras, 
Objetos de adorno. Alfileteros, 
Collares, Pañuelitos de novednd. 
Mantones de seda a $15.00 
Con fleco de 1 2 vara y pintados 
elegantemente. 
Una verdadera novedad. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono irregular y precios sosteni-
dos rigió ayer el mercado de valores. 
Oficialmente no se efectuó ninguna 
operación durante el dia, pero extra-
oficialmente se hicieron transacciones 
en distintas clases de bonos y acciones. 
—Hoy amortizara el' gobierno quinien-
tos mil pesos, bonos de la República, 
rtmpliación de la deuda interior. 
— Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
Stre mantivinen sus tipos. 
—Acusan alza las acciones de la Com-
pañía Petrolera L'nión Oil Co, 
— L o s valores industriales. Eléctricos , 
Seguros y Navieras rig<;n con precios 
sostenidos. 
— L o s valores de la Cuba Cañe acusan 
alguna pesadez. 









M U E B L E S D O R A D O S 
Exhibimos en nuestros grandes salones una colección in-
c0inparablc de preciosos y artísticos modelos en juegos para 
sala, con tapicería de seda, y otras, tejido legítimo de Au-
busson. . . . . . 
Vea la calidad y compare nuestros precios. 
" L A C A S A Q U I N T A N A ' ' 





M V R A L L A Y C O M P O S T E L A : Tel. A - 3 3 7 2 
Precios^ 








E m p . Rep. C^ba Speyer 
Idem idem D . int. . - . 
Idem idem 4% o|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem pue'rtos. . . . 
Idem idem j íorg^n 1923 . . 
Ha vana Electric R y . o. , 
Havana Electric H . Gruí. 
Cuban Telephone Co. . . . 
Licorera Cubana 
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£ L G A L L O 
«ff" (CON TALLERES PROPIOS) 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
QOTIZACIOf OTXCZXX, D E V E N T A S AXi P C » BCAVOM T COITTAQO i»lT EX, 
DIA D B A Y E R , 19 D E S E P T I E M B R E 
¿celta d» oliT«. lata de 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla do algodón, 
caja 
Afrecho fino h^noso, de 2.Í>1 a 
jjos Cappadres mcrados, man-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernas , 
Arroz canilla viejo, q u i n t a l . . . . 
Arroz Salgón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal. . 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Slam Garden extra, i por 
. lOlr, quintal 
Arroz Slam garden extra, 10 
por 100, qulatal 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 5.25 h 
Arroz Valencia legitimo, qq . . 
árroi americano tino Valencia, 
' quintal 
Americano partido, qtl . . . . 
Vvena blanra. quintal 
azúcar ref'no i a . , quintal. . . 
Azttcar refino la. , Herehey, 
quintal 
, Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Aíúcar turbn;.\i'... c<>rrieii*.e. q<l. 
Alúear cent. T r"videii.'i:i. t;fj. . 
Alúcar cent, i'.rricntc, q q . . . . 
Bicalao Escocia, caja 
Bacalao aleta nogra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, ca.n, de 11 a . 
<-'«fé Puerto Rloo, quintal, de 
«i a. 
IJífé ivls, quinte.i 
Ctíé Centro Ai'. -rica. .J.> :'ü a 
CtfO del Br.i.x.I, quinta1 . . . . 
Calamares 
tebollaa >2 huacales gallegas. 
huacales, quintal 
vebollay en s.tcrs, ameriemas 
Chícharo-:, quicial 
•'.déos pafs q >l-,tal 
Wjoles nvgrot; quintal, 
frijoles ne.íro:-i orilla, quintal.' 
fijóles negros arrlbeñot;. qtl . 
ajólos colorados largos arao-
rlcanos. qulntul. . . . . 
r1 joles colórales chicot-, qq. 
WJoles raya le- ¡argu.s, qg. . 
frijoles rosad...o «'.al i furria, qq. 
«Joles .-aríta. qu ntal . . . . 
f'jo'eá blancr.; niedi;uu--. qq. 
lolea b u n x i -iarruws eu-
•"Optos. mlr.-u-ij 
'"'• aiizoa gordjs sin cribar, q. 
• na_rlo. i r * . , s . ^ ^ .)Mri.a( 
v «ico, do t . í j :í 
Jafína de maíz país, qq . . *. 
j ^eiicii-.o, quintal . . . . 
Jam/" l,aleta tJ'1- de 1« 5u a. . 
«non pierna, w . , de 8̂ ]•:' 
tero? 1PrirT'er'- refil'ada-tercerolas q^.-.tHl 
nte-a meaos •, r¡uada. qg. . 
rr»MvUia. latas ^ me<lUi U-




















Maíz argeiT.in? colorado, q q . . 
Maíz de los [Tstados Unidos, 
quintal 
Maíz del palo, quintal 
Papas en barriles 
15n sacos 
Papas en sacos, del país i . 
E n tercerolas 
Pimientos esp., lo4 caja, a . . 
Queso P. i tagrás crema entera, 
qintal, de 33 a, 
Queso patagrás , media crema, 
qulntai, a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, sac?. de l . ' O a . . 
Sardinas ü s p a ü i n Club, 30 m|m. 
c a j a . . . , 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|ra caja 
Tasajo surtido, quintal. m . m 
Tasajo plerni, quintal 
Tocino barriga qq 
Tomates espaf.o.cs natural, en 
cuarots, caja 
Puré, 1|4, caja . . 
Puré en octavos, caja 






R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s 
S una verdadera preciosidad el surtido que te-
nemos en Relojes para señoras, en platino 
con brillantes y piedras de color. 
Los hay en diversas forntas, todos originales y 
artísticos. 
Y en Vanités y Bolsas de oro 18 kilates y bri-
llantes, es la joyería " E L GALLO" la que ostenta 
los más variados modelos. 



























C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTXZAC.rOM » E CAMBIOS 
Pltfzatj Tipos 
r . C L niuos . 
Havana Klectric 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Idem comunes 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes. . . . 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes . . . . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
U. H . A . de Seguros. 
Idem idem i>cnc í / . .* . 
7 6 Vi 80 
102,V: lor.^á 
lo 















Bonos y ObUgar.Ion'Ss Comp. Vend 
t '.2 
6 
V A R I E D A D E S | 
S | E Unidos, cable, 
i S iE Unidos, vista, 
'Londres, cable. . . 
1 Londres, v ista . . . 
! Londres, G0 dfv . . 
]París , cable. . . . 
jParís, v is ta . . • . 
jBruselas, vista . . 
j España, cable . . . 
j España, vis*a . . 
Italia, vi8ta . . . 
> urioh. v ista . . . 
Hong-Kong, vista. 




Montrcal, vista . . 


















1 132 P. 
Tí I N F L E X I O N E S S O B R E L A F E L l -
, C I D A I ) 
L a marquesa de C h á t e l e t e s c r i b i ó 
un tratado titulado "Reflexiones so-
bre la fel icidad". Como base de la 
felicidad considera la salud, ya que 
s'n e l la es imposible gozar de la 
dicha n i d a r l a a los que nos rodean. 
"Cuidemos de nuestra sa lud—ex-
c lama—renunciemos a todo perjuicio 
y tratemos de adquir ir cual idades 
que puedan contr ibuir m á s tarde a 
nuestra dicha. Procuremos ser v ir -
tuosos, no tener que arrenpentirnos 
de ninguno de nuestros actos, apar-
tar de nosotros las ideas tristes y fo-
n e n t a r nuestras i lusiones; pero no 
conservar ul u n a chispa de amor 
hacia quien s u c a r i ñ o para nosotros 
va a p a g á n d o s e . Conservemos el amor 
a la ciencia, amor que contribuye po-
derosamente a que nuestra dicha no 
dependa sino de nosotros mismos. 
Huyamos de la a m b i c i ó n , y ante todo 
tengamos s iempre el conooimiento 
c laro y neto de l a r u t a que hemos 
de recorrer; del camino de la vida 
que hemos de seguir y que, s e g ú n 
nuestras fuerzas, q u i s i é r a m o s con-
vert ir en senda de flores". 
I p r ó x i m a a un ocaso total; de a h í 
l a necesidad de preservar del olvido 
[las principales conquistas de la cien-
c ia moderna. E l resurg ir y el decli-
nar de la c i v i l i z a c i ó n actual s e r á n 
minuciosamente descritas en u n vo-
lumen que H a r v e y e s t á preparaudc 
'y que s e r á colocado al amparo dft 
los insultos del tiempo y de los hom-
bres, en una c á m a r a excavada en l a 
g r a n í t i c a base de l a p i r á m i d e . E l l i -
bro e s t a r á estampado en un papel 
especial y cada h o j a recubierta por 
un transparente que, permitiendo la 
lectul-a, s a l v a r á l a t inta de la des-' 
c o l o r l z a c i ó n . E n la c á m a r a h a b r á co-
locados algunos v o l ú m e n e s que H a r -
vey juzga fundamentajes para <om-
pniuder la edad presente, y como 
p r e c a u c i ó n indispensable, un libro 
para ayudar a los futuros a r q u e ó -
logos, que a b r i r á n l a p i r á m i d e , , a 
encontrar l a clave de las lenguas hoy 
en uso. M á s e l ocaio de la cltríllsa-
c i ó n moderna s e r á tan grave, que, 
s e g ú n declara Harvey , p a s a r á n s i -
glos antes de que los hombres pue-
dan descubrir de nuevo l a dinamita , 
necesar ia para hacer estal lar el blo-
(iue g r a n í t i c o y descubrir el volumen 
revelador. 
Cuba Speyer. . . 
Cuba 1>. Int. . . 
Cuba 4 Vi olo. . . 
Cuba 1914 Morgan. 
Cuba 1917, puertos 
Cuoa Étffcg, -Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . : 
Avto. 2a. Hip . • . • 
IfiDitra-Holrinii la. HiP 
F . C . Ui Perpetuas . 
Bani o Terrltoruii, «erie 
B . $2.000.000 en cir-
culación 
Oas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric Ry H . 
Orftl. ($10.828.000 en 
circulación 
Electric B í de Cuba . . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telcr hone . . . . 
CieKc de Avila . . . . 
Cervecera In t . . . 
LJonos V. del Noroeste 
do Bahía Honda a 
circulación*. 
Bonos Acueducto df 
Cienínegos . . . . . 
Bonos ""a. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligs alones C a . Urba-
niSMOra de) Parque 
y P U ^ a de Harlanao. 
Bonoy Hip i . Consolida-
ted Si-co Corporation 
(Cr Consolidada de 
Calzado . . 
Bonos Hip. Cn Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bon^s 14 in Ca . Lico-
rera Cubana . . . . 
P,onos Hip. C a . Nacio-
nal do Hielo 
Bonos Hip. C a - Curtl-
uora «^«^an*. _ _ . 
A C C I O K E S 

















Teléfono, pref. . 
Teléfono, Comunes.'. 
Inter tH»»»hon .uní tele-
graph Corporation. . . . 
Hatauero moustrial . 
Industrial Cuba 
7 o'o Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes 
Cuba «Jane, pref 
Cuba Cañe, comunes . ". . 
Ciego de Avi la 
• Ojo Ua. CuOnua uo 
y Navegación $550.000 en 
cu lac ióa . . . . . . . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación Ul.lüü.t'OO en 
circulación. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión OH .Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and RuLber Co. 
prefertaab. . 
Cuban Tire and Rtibber Co. 
comunes 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacutrera Ñacío-
cional, comunes 
Constancia Copner. . . . . 
C a . Licorera Cubana Com 
* o|o C a . Nacional de Per-
fumaría. pr<»f ($l.000.0tv 
- en circulación 
C a . Nacional de Perfume-
ría «1.390.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acuedu'.io Cienfueeos 
V olo C a . <'if ."^rcla <ie Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia do Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes. . '. 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General do Seguros y 
fianzas, pref 
Id . id . benef 
L'onsolidatea Shoe Corpora-
tion. Compañía ¿2 Calza-
do pre*. <en circulación 
$300.000 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , septiembre 19. 
( P o r nuestro hi lo directo) 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy desde un alza de 3 pun-
tos a una baja de 11 puntos. Di -
ciembre se v e n d i ó a .16.03 durante 
las pr imeras transacciones a causa 
de los cables bajistas del Dt-asli, 
pero m á s tarde se repuso a 16.25 
y c e r r ó a 16.15. DI mercado cerró 
firme con avances netos de 2 a 0. 
puntos. L a s ventas se ca lcularon en 
20,000 sacos. 
Mes , Cierre 
Septiembre 16.88 
O c t u b r : . . . . . . . . . 16.58 
I Diciembre 16 1 
Marzo l . j . 6S 
Mayo 13.27 
Jul io 1 1 . 8 5 
¡Nomina l 
Nominal 
1 Encalmado estuvo ayer ei mercaao a< 
cambios. 
L a s dividas europeas permanecerái 
1 firmes al igual que las sobre Ne» 
j York. 
• Hubo demanda de cheques sobre Nevi 
¡York a 5 C4 premio, con operaciones t 
dicho precio. 
j A l cierre del mercado los comprado 
re-s de pesetas, cheques, pagaban t 
[ 1 £ 2J 
C O T I Z A C I O N D E L C I E R K E 
1 New York, calhj 7 ;tí4 P 
i Nvw Vurk, vista 5.S4 P 
ILondres, cable 4.47 
• Londres, vista 4.15 1,: 
1 Londres. CO d v 4.44 
[París , cable 5.."4 
Parfs. vista 5.3o 
Hamburgo, r..-.ble 
Hamburgi.». vtsis 
I España, ca bl e 13 .M 
I Rspofla. vista 15.24 
Italia, cable 4.42 
Italia, vista 4.41 
IBruselas, cable 5.0i 
Ibrustlas, vlstu 5.00 
¡Zurich, cable . . 18.92 
JZurk^i, v^sta IS.Í'i' 
Amsterdam, cabio , . C8.50 
•-Vinsterdam. vista • . . 58.4? 
Toronto. cabio 100.1 !G 
; T<.roiito. vista 100 
IHpng Kon. cable 54.'" 
. líar.g Koul,'. vi-t ÍS.70 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E ! 
KN UA BOLSA 
B&BCO Nat-i inal. . . 
l íanco Español . . . 
1 Oanco ICspafiul, cert. 
el 5 010 cobrado. . 
Bc.nco Español , con 1. 
2a. 5 o¡o cobrado. 
Banoo H . l'imiann . 




ra lotes du cince 
tipos do Bolsa son p 
mil peso a cada uno. 
BOLSA 
Comp. Venrt 
19 21 Banró Nacional. . . . 
Canco ISspaño] l ü ' - 11 
Banco Rapafiot cert., con 
5 0̂ 0 cobrado 9 \ i 10 















¡ ¡ S e ñ o r a s 
L l e g ó ia nueva remesa de "POPLIlV 
para vestidos, todos a rayas ancha;; 
en preciosos dibujos. Pronto se ter-
minan; v é a l o s antes. 
CASA P E R E Z . — N E P T U N O 79. 
I 
c 84 9 1 U 20 ld-21 
,1 
Nominal Banco Acr'oola. 
Banco Territorial 3^ 
Banco Territorial benef. . . 1 » 
Trii«f $500.000 en cir-
culación ' 35 
Qanco de Prés tamos sobre 
.Toverfa. } 50.000 en clr-
culacinn. . . . . . . . . ^'onlinn, 
p»; C . I* nidos 76 ̂  80 
Cuban (-"Viral, pre*. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . •. Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R R Nominal 
Plpctric T*t~n Cuba. . . . Nomina: 
Havana Electric pref. . . 102Vs IQtM 
I l.i vana Electric com. . . 92 93 
r w t r l c - » yonpti Spi'-Uiis. . Nominal 
Nueva Fábrlc». de Hielo . . 300 
Cervecera In t . pref. . . 50 100 
Cervecera I n t . com. . . . 11 50 
Lonja del Comeclro Pref. 100 
Lonja del Comercio com. 141 
C a . Curtidora Cubana. . . Nominal 
KcíanoB de taruo 
Para cambios: Ramón M . Alonso. 
Para Intet venir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Orear Fernandez. 
Vto. B:io.' Itaül E . Arguelles. Sín-
9q 50 i «Ileo Presidente. Eugenio E. Caragol, 
34.00 ! Secretario-contador. 





SUSCRÍBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
M O D E L O S D E P A R I S 
O N V E N C I D O S de que por su estilo inimita-
^ ^ b l e no hay nada que se ajuste al gusto irre-
prochable de nuestra cliente como el Modelo de 
París , tanto en vestidos como en sombreros, efec-
tuamos nuestras compras con supremo cuidado y 
como consecuencia tendremos siempre M O D E -
L O S O R I G I N A L E S , sin repeticiones ni duplicados 
.*n las distinta? tallas o cobres Brindamos tama-
nos y colores para satisfacer diversos gustos y ne-
cesidades peto cada uno de ellos en diferentes for-
j a s y estilos. 
Flata nos parece la mejor garant ía de la origina-
lidad de nuestros Modelos. 
^ CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo v Aguacate 
E L R E C L A M O C O M E R C I A L 
O c u p á n d o s e de lo que inventan 
los comerciantes para hacer l a "re-
clame", A m é r i c o Schartte, recuerda 
que el i lustre f i s i ó l o g o Reibot, en su 
obra " L a i m a g i n a c i ó n creadora", ha 
demostrado fine l a actividad cerebral 
empleada para de&cribir adecuada-
mente una m e r c a n c í a cualquiera es 
i i é n t i c a a aquel la del l iterato que 
expresa una idea abstracta. S i bien 
se considera, los modernos sistemas 
do reclamo son verdaderamente el 
triunfo de l a i m a g i n a c i ó n . Se escri-
ben manuales de p s i c o l o g í a comer-
cia l E l enorme desarrollo del co-
mercio americano -s debido al hecho 
cue toda casa comercia l de los E s -
tados Unidos tiene un empleado en-
cargado de "pensar con anticipa-
c ' ó n " ; esto es, imaginar nuevas com-
binaciones, preveer l a competencia, 
etc. E n el curioso l ibrito "Orig inal i -
dad de L o n d r e s " aparecido en Ñ a p ó -
les en el 89, se cuenta que hac ia el 
60 un panadero ital iano h a b í a abier-
to en L o n d r e s , en K i l s e a , una modes-
t í s i m a f á b r i c a de bizcochos a la ita-
l iana, desconocidos en Ing la terra , y 
r.ue no encontraron é x i t o en e l pa í s , 
as í es que los negocios del pobre pa-
nadero andaban malamente . E n 
cquol tiempo h a c í a furor en Londres 
ur cuadro expuesto en la R e a l A c a -
demia, representando un concurso de 
perros de todas las razas, y he a q u í 
la genial idea de nuestro bizcoche-
ro P i d i ó y obtuvo el poner bajo el 
cuadro esta i n s c r i p c i ó n : " E l concur-
s ó por unan imMad de votos, de-
clara que los mejores bizcochos son 
loe de la f á b r i c a de K i l s e a " . Inút i l 
es decir que los quinientos londinen-
ses posesores de canes, quisieron 
contentar a l suyo y corrieron a com-
prar aquellos bizcochos, y en poco 
tiempo hicieron la fortuna del pa-
nadero italiano. 
P R E C A U C I O N E S D E UN A R Q U E O -
L O G O P A R A E L P O R V E N I R 
E l caso suscitado en torno a T u -
t a t k a m e n , ha hecho concebir a un 
norteamericano, l lamado J . Harveg , 
la idea de conetiuir u n a p i r á m i d e 
.en un monte del A r k a n s a s . 
E l susodicho e s t á convencido de 
jque l a moderna c i v i l i z a c i ó n h á l l a s e 
z z z x x z x z x x z x z x z x z : 
M 
P A R A R E G A L O S 
L a a m á s selectas 7 mejvres 
flores son las.de ' E l i C L A V E L ' . 
Bonqaets para novias y ra -
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores y Bsmos art íst icos para 
regalos y felicitaciones desde 
16.00 en adelanta. 
Arpas, Herraduras y I ¿ r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a l a m i s 
valiosa. 
Bandera*, Bscndos, Estrel las 
7 letreros de flores nataralvs 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, a l Interior de la I s la 7 a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor 7 m i s extraordinario. 
Centros de mesa art í s t icos 7 
originales para comidas 7 ban-
quetes desde ,$3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 7 
1100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
f ére tro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $10O^ 
hasta $250.00 uno. 
¡ESTO E S E L A C A B O S E 
Nadie recuerda una l iqu idac ión tan grande como la que estamos ha-
ciendo. Todo lo damos casi regahdo. a como quiera el p ú b l i c o . . . 
V e n g a U s t e d y s e C o n v e n c e r á 
30, 40, 50 y 60 c ís . 
T O A L L A S D E F E L P A 
con dobladillo, muy finas, a 
C O L C H O N E S D E C R I N , 
cameros, a 
J U E G O S D E C A M A , 
cameros, con 2 cojines y preciosos 
bordados, a 
P A Ñ E U L O S P A R A S E Ñ O R A S 
con bordes de encaje, f in í s imos , a 
E N C A J E S D E V A L E N C I E N , 
Malla y Filet, a 
T I R A S B O R D A D A S , a 
U n a prec ios í s ima c o l e c c i ó n de C O L L A R E S , a 30 centavos. 
( S u verdadero precio es: $1.25) 
B U R A T O S D E S E D A de 36 pulgadas (doble ancho) en todos 
colores, a 50 cemavos vara 
H U L E S muy anchos, preciosos colores, a 49 centavos v a r a . 
C O C H E S C U N A de mimbre, para n iños , a $5.00. 
F R A Z A D A S para suelo,—gran t a m a ñ o y mucha d u r a c i ó n — 
a 25 centavos 
C A M I S E T A S P . R . , a $ 1 . 3 5 una y $16.00 docena 
S I L K C R O C H E T , en bolas de 100 yardas, a C I N C O C T S . 
I A H P F R ñ M L l ñ N O Y S ñ N M I G U E L 
L n V J I L l V Í I (flGERft DE LOS PARES) | 
$7.50 uno. 
$4.50 el juego. 
90 cls, c ja de 6. 
2, 4 y 8 cts. vare. 
2 , 4 y 8 cts. vara. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFOG 
J A R D I N t é E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee g S. Julio. • Tels. 1-18581 70231-I937 F-358] • Rarianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C U E R P O S B O N I T O S 
L a belleza del cuerpo depende de la faja y del ajustador. Tenemos 
fajas e lás t icas , m o d e r n í s i m a s y muy buenas, que duplican la esbel-
tez femenina; se las recomendamos a nuestras distinguidas favorece-
doras. 
GRAN SURTIDO De FAJAS Y AJUSTADORES A PRECIOS BARA-
TISIMOS 
F A J A S . De batista. $1.99. De 
e lás t i co y tela, $2.99. De goma 
especial, $3.99. Especial n ú m e -
ro 199 (para gruesas) , $6.50. 
A J U S T A D O R E S . De tul, 40 cen-
tavos. De batista, 50 centavos. 
De tu! y e lás t i co , $1.50. De T r i -
cot (para gruesas) $1.50. 
HAY TODAS LAS TALLAS 
B A Z A R I N G L E S , 
AVE. DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
Anunc ios T R U J I L l Ü M A R I N 
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Í L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
D E C I E N F U E G O S 
Septiembre l o . 
DE D L K L O 
j i EXPOSICION A R T I S T I C A . — Î OH 
I AUTOS POI.«TKOS. TODOS CON¿ 
TBNTÓS í A 8RTA. (iRAC I E L A J O I E N E Z V . 
L a primera nota de hoy. 
Nota sensible que viene a enlutar 
tegares muy distinguí los de esta so-
ciedad. 
Ha muerto en la Habana Jaime 
Castañer y Rivas. 
Hijo de una gran familia matan-
cera, miembro de una casa y un ape-
llido que gozaron en la Atenas, ae los 
n á s altos prestigios, su muerte, epí-
logo de un largo penar y una creunta 
y larga enfermedad nos entristece 
grandemente. 
Fueron los Castañer en dos épocas 
Sánchez los Soler, Condes de la Dia-
na y los Ximeno, punto Je cita de 
todas las alegrías, de todas las fies-
tas. 
Cuando cesó la soberanía de Espa-
ña en Cuba, fué Joaquín Castañer el 
primer cubano que acreditó la ex-
Metrópolis en Matanzas, y fueron sus 
hijas con las señoritas Lima, Oliva, 
Pérez, Heydrich y Fernández, leaders 
de nuestros salones. 
Reveses de fortuna cambiaron su 
posición, pero conservaron siempre 
un rango je distinción que le reco-
V I L L A L O B O S 
Esta noche un interesante progra-
ma y reaparición del Trio México. 
AÑO Y r n 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D Í c T o T a l í m p i T 
OIOS D E P R O D U C C I O N NACIONAL Y MATERIAS fpd 
L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y PUEBLOS Ma? 
I M P O R T A N T E S M L A R E P U B L I C A 
ARROZ CKL PAIS DESCASCARADO.' ?3.00: BolondrSn 
Arroba. Guanajay J1.20: Matanzn-í j Trinidad $1.40; g f i ' ^ ^la $1.40; Cárd^nafs $1.40; Cabezas 
Kolondrrtn $1.40; Santa Clara 
Trinidad $1.70; Sancti Spíritus 
San Juan de los Yeras $2 00 
cisco de Camarones $̂  
$1.75; Gibara $1.60; Manzt 
de ios vara 
ci- i 
Gabriel Cu 
MAÑANA E X 
LOS ESCOLAPIOS 
BONIATO. Arroba Gua 
Habana $0.80: Matanzas $0.60 n Fernando dVro 1 ñas $0.80; Cabezas $0.60; Colón' $0.60; 1 euín $0.30- S Snf •'ÍS'rcnes 
Clara «0 40. | nillo $0.25; Gibara $oor ** 
distintas de Matanzas, las persona- nocen todos, 
lidades de más relieve, de más sim- I Duerma en paz el pobre Jaime y 
patías, de má«s rango de nuestro | sea para sus hermanos las señoras 
mundo social. ! Fefita Castañer de Cruz, Blanca de 
Por el año ochenta asombraron a j Horta, Conchita de Viciedo, Gloria 
Matanzas con su lujo y su boato. Su I de Jarquía, Herminia de Borges, 
casa de la Cumbre, la antigua de ! Margot, Marica, Angelita y Alfonso 
nuestros abuelos, fué con las de los | y Julio, nuestro pésame más sincero. 
SOPO B A R R E T O 
¡ Atentam3nte invitados, tuvimos i 
j el gusto de asittir a la i: auguración ' Ha sido operada de apendicitis ppr [GRAN F I E S T \ D E 
¡de la exposición de caricaturas tra-,61 Que es gloria legítima de la 
Izadas por el genial artista del lápiz, i ̂ S i a en Cuba, 
í Rafael Pérez. Dauval, joven culto que t'ría 
pertenece a Ix más a 
cienfueguera: quien prom 
I s«r una notabilidad 
i arte. x 
Con motiva óe haber 
I do aquí una, asociación 
, "Amigos d"?! A-ne", su 
| do fué el d-í patrocina 
I público, la pninerá ^ f ^ 1 ^ ^ ^ r^tahlecimiento total 
caricaturae y ayunos cuadro.3 del ! u «-Vi»». R A F A E L ^ R T O L \ . 
genial pintor Adolfo Meaua, tan mo- 1jA v o r n v 
desto como intiligente. y vanos re- E X f a u s t o No ^ t á bien de sal 
, tratos artístic-.í del señor Hugo Da- r a ü B x v algún tiempo nuestro 
llerta; y al efectuarse la apertura de i ^ vo^ ^ f;lvortícido eí teatro je] señor Rafael Artola y 
¡ los salones de", elegante estudio del j fausto esta noche, con motivo de sidente del Partido Conservad 
referido señor Dalerta, situado en la j estrenarse la última producción de esta Villa pt ATAKCI xnZ^WT ^, • r-
parte má« céntrica de la comercial i ""estro Queri,io , y compañ-n-u i ' Dadas las numerosas amistades !iay í t s o ; Habkia $?.oó; ^ " ^ z a í ^ O 
I calle de San Fernando, fueron inva- ¡ tp el Penodism0 Pepito Sánchez. 
$1 40 . / -F* de Caín $0.60: Gibara $1.50 
i 'á rd a Ye-
Bo leñaron $1.0(1 Santa 
DEL PAIS ?0.C0; Ilabr.na $0^9 ÑAME. Arroba. Guanajav $1.00: Ha-; Cárdenas SO ''o 1 baña $2.00: Matanzas $2.50: Cárdenas i $0.40; Bolo 
«ra: o, ,.. , tranzas 
Cabezas 9-
Irón $0 •>,-.• 
Manzanillo, $1.00 
E l poeta laureado. 
didos por u-;a compacta multitud, 
en su viaje hasta Washington para ¿vida de a.irjirar loa trabajos cele-110 
Invitado fué por el Liceo para que | tomar parte en el acto de inaugura-• brados con anterioridad, del joven. 
J h anl-nfdTHS  ePÍ-tf ^nchez. con que ha contado siempre eB esta ! ̂ r;?n«sol »n2dl«; ^bezas $2 40; dolón Jjh apiauaiaa comí anla de Carmon i^^^it^-j . , . ^ „ . , í-.oo. tolondrón $1.60; s. Clara $2.00; 
•rres tomará parte én l ¡ s r e ¿ r e - Pl ^ 7 aTOÍ8 R a ' ^ l su, Trinidad $2.00: Sancti Spíritus $2.25: 
n t a . . - - ™ ™ v*1^ eu las repre n o r a d a se ve , favorecida todos los|S. J de los Yeras $2.25; s. F. d Ca-
HUEVOa Por 
tna. 25;" M a U n ^ f 0 ^ . 6 ^ , V - Cárdeí •I- de lo.s V.raseí 
Camarones 20; Hol-ufn ' 
Cabezas, 2"); s 
Irtn 25; Bolondrón 2£ 
ta Clara 25: s 
Gih 
viniera a Matanzas el diez de Octu 
bre a pronunciar el discurso que fi-
gura en el programa 'Je la fiesta 
que ofrecerá esa noche a sus socios. 
No podrá venir. 
Designado con el doctor Salazar y 
el doctor Alpizar para representar la 
Sección do Ciencias Históricas en la 
apertura del Club San Carlos de Key 
West, embarca para esa fecha Sopo 
Barreto rumbo ul Norte, siguiendo 
(ion de una Biblioteca de Autores j Pérez Dan1.?!. 
Castellanos donaila a la Ciudad por Además había otro 
la Híspanle Society of North Amé- sabia que eJ discurso de apertura 
rica. ¡estaba a carge del estudioso aboga-
sentaciones 
El lleno total oa seguro tratái 
aliciente: se i ^ f ^ " ^ ° b " / e P e ^ Sánchez i niuj! 
Así me lo comunica el joven poe-
ta en carta que ha llegado a mis 
ranos, con la que también envía at 
doctor José Quirós, disculpando su 
ausencia tn nuestra fiesta del diez 
de Octubre. 
|que cuenta eu esta sociedad con 
ncrales simpatías. 
EN E L T E A T R O C A R R A L 
L A S R E G A T A S DE MAÑANA 
Fiestas religiosas. 
Comienzan esta tarde con la Salve 
oue se cantará en honor de Nuestra 
Señora ide la Salud, Patrona de esas 
abnegadas mujeres que son Ministras 
ü.; los enfermos. 
Un coro de voces, acompañado por 
la Orquesta del Maestro Ojanguren, 
amenizará esas fiestas. 
A las que asistirá Su Ilustrísima 
Monseñor Sainz, con todo el clero 
local. 
do y celebrait literato doctor Pe-
dro López Dort:cós y esto era ya un 
motivo más .iue suficiente para que ¡ Un completo lleno fué e, d8 
se congregase allí una selecta a la!anoche c(m Ia exhibición de Ia u . 
par que nanu-osa concurrencia. co-|cula el match de boxeo entrtí Lu.g 
nocedora del verbo elocuente y ele-
POLLOS. Par «Jn-in-..-
días siendo todos a interesarse Por j ̂ - J ^ , ^ 1 ^ " 52.00; Gibara | baña $1.4 o. ™rden 
' inidad S1.50; S s^rit(ri,ara.,^ 
PLATANO FRUTA. Racimo: Guana-Ule los 'Yeras SÍ Ofi V 
jíiy $0 SO: bHaana $0.60: Matanzas $0.S.'. | $1.00: Holínitn'$Voo• rn 
Cárdenas $0.50; Cabezas $0.10; Coló» 1 zanillo $100 
$0.40: Bolondrón SO.40: 
fervientes votos 
por su total restablecimiento. 
L A ( ALZADA DK ( O-MMAP 
E s lástima que una calzada de 
tráfico como la de Guanabacoa a 
Cojímar, se necuentre en el estado 
gante de í.óopz Dorticó:->, exquisito i 
poeta cuando versifica y muy inspi-
rado poeta cuando habla. Así su dis-
curso de auertura fué de tonos aca-
démicos al referirse al Arte en sus 
variadas maiLffstaciotes, citando 
Pirpo y Jess Wi.lard 
YUCA. Arroba Guanalav $0.30: Ha-
bana $0 60; Matanzas $0 SO: Cárdenas 
en que esta. Es de importante nece l $0.50: Cabezas $1.00: Colón $0.60: R<-
"a Sl.20 
. Clara $0.50: 
trinidad $0.20; Sancti Spíritus, $0?.o;l PIMIENTOS: 
S. J. de los Veras, $0.:!0: S. F. de Ca-1 Habana $100-
marones. $0.60; Holcrafn $0 20; Gibara ñas $1.00; Colrtn* nií 
$0.30; Manzanillo $0.20. 
^abi Guanal^ 
Matanzas Sí.io* 
Santa Clara $7.00; 
Las buenas Siervas de María, las I muy oportunamente a escritores an-
nobles Hermanas que tienen conlo j tiguos y modernos, ta^es como Ber-
apostolado consolar al triste, mitigar ¡ gosón, Lope;; ae Vega, etc. y reci-
dolores y cerrar heridas, invitan por tando algunae estrofas alusivas al 
este medio a todos Tos fieles matan- acto del festivo Francisco de Queve 
ceros, a esos oficios religiosos. 
Se verá llena su Capillita. 
También se exhibió la super joyaj^^ad que se busque la manera dé londr6n $1 00: Santa Clara $0.60; TrL 
Reputaciones rotas". :fref,arl,a el auge que ha t o m a - d ^ Splrltuj $0 40. San 
¡do Cojímar si que también por ,narones $0.60. 
D E Y A G U A J A Y 
P I E R R O T 
L a interesante revista. ¡tusiasmos hemos reconocido siempre 
Ha vuelto a ver la luz esa publi- en la redacción de ese colega de la 
catión ilustradla, única con que con-¡cc.lle de Santa Teresa, propiedad de 
tamos actualmente en Matanzas. 1 Félix Casas. 
Ha cambiado de Director. Muy interesante viene este primer 
Figurando a su frente ahora, joven ¡ número de Pierrot. 
lan entusiasta, tan culto como el hijo 
del Secretario del Gobierno Provin-
cial, señor Juan Capó Coronado. 
Administra Pierrot ahora, el t-eñor 
Ovidio Santana, cuya actividad, y en-
Grabados de actualidad y material 
exquisitísimo esmaltan esas páginas 
de la revista de Capó a la que de-
seamos larga vida y mejor prosperi-
dad. 
do de Rúbea Darío y otros, estando 
la concurrenc;.a pendiente tan solo 
i de su elegante palabra; y al princi-
' piar su amuosa disertación tuvo 
frases de elogio para el que fué su 
buen amigo, el buén cienfueguero; 
recientement-! desaparecido, don Pe-
dro Modesto Hernández, que siem- . . 
pre fué entur-sta protector de todo Dlre<:tiva' el -ragnífteo resultado de 
movimiento crtístico o cultural. j «us gestio.^ en pro del engrande-
l cimiento del referido Centro. 
Tuvo merecidos elogios para un j Demás estaba toda explicación al 
cuadro del señor Meana que apare- ¡ objeto, pue-J todos, absolutamente 
ce como ar ur ciador de la exposición, I todos, conocíamos perfectamente los 
ser la que wmduce al preventorio 
("Martí", ése modelo de estableci-
] miento para recluir a los niños pro-
pensos a la tuberculosis, y que diri-
cüTPTnriunntrTT ge tan celosamente el Dr. Héctor. 
b ^ P l l k M B l . f , l o . Hace much0 tiempo va que esa 
L A B O R E N A L T E C E D O R A ca]zada co recibe n} siqiliera un 
Recienteme ite se reunió en los j lige,ro arreg]o v las últimas piedras 
elegantes salines de la prestigiosa j (jUe se echaron en sus costados 
sociedad Circulo Martí la mayoría ; para componer algunos baches, se 
de sus asociados, correspondiendo batí con ver* ido pu tierra que cuando 
con ello a la citación hecha por la i Hueve produce fango horrible, 
culta Directiva, a fin de celebrar Vamos a ver si el amigo Mano-
Junta Gener-ii. | lo Carrerár que conoce bien a Gua-
U'-lontir.. 
Spíritus, $0.SO: srjTrd"J,¡aJ * 
'u- Camarones $0 snC' 50.aO; (libara $10.00. 
FRIJOL NEGKO. Ar-ob.i: Cnanajüv. 
$2.50: Habana $1.25; Matanzas $2 50-
Cárdenas $2.25; Cabezas .«2.25: Col.'m 
$2.60; Bolondrón $1.60: Santa Clara 
$2.25; Cabezas $2 25; Colón $2.60; Bo-
londrón $1.60; Santa Clara $2.25; Tri-
nidad $2.25: Sancti Spíritns $2.25: S. 
T. de los Yeras $2.50; S. F. do Cama-1 Trinidad 
pones $2 50; Holpruln .$2.50; (libara'$162 
$1.75; Manzanillo $3.00. 
LIMONKS 
Gibará $0.2 
C10BOLLA. Arroba Or n i. . 
Habana si 25: Mata^^s $j r.fl. 
<•«« «1.25; Cal.-sa'i íl 25- r¿\¿, 
Folondrñn $1.75; S , n t ' (-i-,. ' 
Í.00; •Holguín j.u. 
FRIJOL COLCHADO. Arroba: Ouann 
jay $2.50; Habana $2.30: Matanzas $2.50 
Cárdenas $2 00; Cabezas $2.50: Colón 
$2.50: Bolondrón $1.60; Santa Clara $3, 
Sancti Spíritus $2.00; Colón $2.50: B'.-
E l objeto de la Sesión no era otro j nabacoa y a Cojímar por haber sido \ u ^ M t V ^ . M ? 1 * ^ T d ^ i l V f|?n« 
que el de dar a conocer por la culta un antiguo y distinguido vecino 
nuestro, nos hace la caridad de 
conceder un crédito para que esa 
calzada se ponga en condiciones. 
MEJORADA 
S; F . de Cafnaronef 




$0.40; Cabezas $0.80; 
ta Clar.a $4.00. 
Ciento Cárden.-is 
Colón $0.90; San-
AJOXJOLÍ. Arroba, r.v 
Santa Ciar;- $6.00; Sancti S 
S. .1. Oe lu sYeras $2.50) s 
renes $2.50. 
MANI. Arroba. Cuanajay > • 
tanzas SI.50: Bolondrón > ; -o 
Clíra $2.25; S. Spíritus $2 50' • 
los Veras S2.5'J; S F rí 
$2.00. 
E L P A L A C I O 
íse hizo en las Oficinas del Gobierno conocidag de nu( 
10-j y del Concejo, inauguradas cuando E j doctor 1 ^ 
Nuestro viejo Palacio. 
Va a ser objeto ese edificio he'-m 
so. de frente al Parque de la Líber-jaquel homenaje a Milton Hershey, 
tad, de importantísimas obras de em- no hace tres meses aún. 
bellecimiento. Y ahora, dándose cuenta el doctor 
Las hace el Gobernador. | Gronlier, del bochorno que significa 
el abandono en que se encuentra el Para las que han votado en eré- exterior y la parte que corresponde 
que trato 
embellecen 
dito el Concejo Provincial, accedien-; ai Munici io de ese palacio> ha deci 
ao .a los deseos y a la peUcon del L . ^ realizar las obras de 
doctor Jium Gronlier. . „„ „ 
• en estas lineas y que 
Un lauro más, un nuevo motivo de | g^^emente ese edificio 
reconocimiento, y una nueva hermo- 1 Nuestro aplauso al doctor Juan 
sa iniciativa que apuntar al haber i Qroniier> 
del joven Gobernante que tanto, tan- 1 Que con psta nueva prueba de su 
to bueno ha hecho desde su tom .̂ de ; amor a Matanzas y de su honradez y 
posesión del cargo de primer Magis- ; <m bUena administración, justifica 
trado de la Provincia. ;lun m¿s ei gran homenaje que se le 
Obra .le Gronlier es la gran esca- | tributó en los primeros días ¡ie este 
lera de mármol que hoy tiene el Pa- mes de Septiembre, acto magnífico, 
lacio. Obra suya también todo cuanto'digno del excelente gobernante. 
EN P E R S P E C T I V A 
con reproduc.'iones al pincel de al-
gunas de 1̂ 3 "aricaturas que se ex-
hiben, figuinnao una parte de la le-
yenda de la "Ctmpana de Huesca", 
siendo los decapitados figuras muy 
estrá sociedad. 
esfuerzos realzados por esa activa 
y entusiasta Directiva que honra 
grandemente a la eociedad Martí. 
Todos ^conocíamos la labor puesta 
en práctica beneficio del querido 
Centro. Pero, no obstante, se hacía 
ez Dorticós obtuvo : necesario obtener el asentimiento de 
una verdaden ovación. l ia Junta Geneial para llevar a efec-
Las 28 caricaturas expuestas, to i to lo princiiv.,1 de la magna obra fe-
das de un perfecto parecido, son las ¡ lizmente comenzada, levantando en 
siguientes: Jo?é Peña, César de Pu- manipostería la fachada del edificio. 
ga; E d u a r l j Cano; Luis de Rioja; 
Paco Martínez; Obdulio García; Mr. 
Graham; Ldo Rogelio Bernal; Pe-
dro Pertieira. Manuel M. Casado; 
Y esa Directiva todo entusiasmo, con 
imusitado interés deseaba conocer 
el parecer de todos los asociados y 
en caso de contar con la aprobación 
Desde ayer ha comenzado a aeis 
tir a su oficina, completamente ros-!^-,5x0J ™;^ena* ^ l ^ í c2Hz-.aa ;V " ' • 
•íablecido de la dolencia que lo obli-
gó a guardar cama, nuestro joven 
y estimado amigo Andrés Lima. 
La noticia será recibida con jú 




GUAYABA Caía: Üuanaj-iá 
Habana $1.00; Matanzas tn yj-
ñas Í0.60; Santa Clara $0.80: I 
tus $0.30: S J . de lo;- Vertrt 
¡ F. de Camaronos $1.00; Gibar-
MAIZ DFSGRAyADO. Qrintal Gua-! -Manzanillo $c.5ü. 
najay $8.40; Habana $2.24; Matnnz 
QUIJIBOMBO. C j i 
Oolón $3.20; Bolondrón $-1.00: Snnta | Habana $2.00: Matanzas $0 SO 
Clara 13.50; Trinidad $3.50; Sancti Sui-i?0.80: Cabezas $O.S0; Svnott 
ritus $3.50: S. P. de Camarones $3.50: | $0.60: S J. de loa Veras $100-
Camarod 
Hol&uín $3.70; Gibara $3.50. 
Dr. Francisco Dorticós; Enrique : de estos, pjder continuar con amor 
Una fiesta enel Instituto. 
Con motivo de la apertura de curso 
y de la inauguración del Campo de 
Sports, que los entusiasmos del doc-
tor Antonio J . Font Tió, dejaran en 
aquel edificio como muestra de su 
paso por la Cátedra de Cultura Fí-
bica de él. 
Será un Field Day. 
En el que tomarán parte los alum-
nos que figuran en las secciones de 
Sports, con programa interesantísi-
mo que publicaré la próxima semana. 
Habrá matchs de Tennis. 
Y juegos de basket, con saltos de 
garrocha, y ejercicios atléticos va-
rios. 
Asistirá a la apertura de ese curso 
el Goberna\!or Provincial y toda., las 
^.toridEfles de la localidad. 
Y la Banda Municipal amenizará el 
acto. 
Viajeros. 
Embarcaron ayer en New York 
rumbo a esta Isla, los jóvenes es-
posos Inés Gaiteras y Oswaldo Lo-
rrens. 
Viaje q ue es regreso de sus bodas. 
Los nuevos esposos se instalarán 
a su llegada a la Habana en un lin-
do nidito que han amueblado con to-
do gusto y a todo confort. 
Tengan una feliz travesía. 
D E A M A R I L L A S 
Enfermo. 
Llegó así ayer a Matanzas un jo-
ven tan simpático como Alfredito 
Carnet y Veuiens. 
Un ataque grippal lo recluye en el 
lecho. 
E n el que lo asiste su hermano el 
reputado galeno, el médico de más 
acierto y más clientela de Matanzas, 
(1 doctor Armando Carnet 
FontaniUs; Enrique Riverón; An-
drés Díaz de "Villegas; Dr. Pedro 
López Dorticós; Pablo Santamaría; 
Manuel Holgi'.ín; Dr. Manuel Mort; 
Pedro Casamayor; Alejandro de Ur-
biza; Ricaido Pérez; José Reigosa; 
Abelardo Santana; José Albuerne; 
General Macmido; General Menocal; 
Hugo Dalertd y LTTis Iiisausti del 
Val . 
L a inaugu' ación de esta exposición 
fué un agradable acto social, habien-
do desfilad) por los departamentos 
de exhibición cuanto representa cul-
tura en esta sociedad. 
L a BaKda Municipal, dirigida por 
el notable to?estro compositor don 
Pedro Grac4s, ejecutó, con verdade-
ra maestría algunas piezas musicales 
de positivo msJ'ito, sin faltar el po-
pular "Sendento", del joven Torral-
bas, para quo todo quedase conver-
tido en un momento de puro arte. 
Y entre la elegante multitud en-
contrábanse los padres del joven Pé-
rez Dauval, la bella y elegante seño-
ra Dauval de Oviedo y el padre po-
lítico señor Antonio Oviedo, cuya sa-
tisfacción estaba retratada en sus 
serablantes al ser felicitados y al oir 
por todas partes y en todos los la-
bios palabras de elogio para su hi-
jo. Con la felicitación de los demás 
uno la mía muy afectuosa. 
L a numerosa concurrencia fué e s -
pléndidamente obsequiada con ex-
fiuisito ponche de champán, confec-
y entusiasmo el camino trazado que 
IndefectiblemeLte conduce al pro-
greso del Centro y al bienestar co-
lectivo . 
¿Quién había de oponerse? ¡Na-
die! 
Todo lo contrario, con muestras 
de franca satisfacción fueron aco-
gidas las frases que en nombre 
de la Directiva pronunciara uno de 
sus más activos e incansables miem-
bros, el señor Gerardo Jirado. 
Quedó pues, por unanimidad apro-
bada la fabricai ión de la fachada del 
edificio y de otros Departamentos 
del Centro, confiriéndosele un voto 
de gracia a la digna Directiva que 
se hace cada vez más acreedora al 
elogio general por su labor enalte-
cedora , 
Por el restablecimiento de Alfredo '< ionado .servid.?í,PorA e} acT/áit*áo 
I establecimiento " E l Anón de San Lacemos votos. 
B E N E F I C I O S A S L L U V I A S 
Muchos a i i i llevamos recibiendo 
grandes aguaceros en toda esta fér-
til y rica zoca cañera. 
L a esperanza que tenían los colo-
nos de este bairio era el que se vie-
ran caer abundantes aguaceros, 
I>ues, de lo contrario, la gran mer-
ma que tendrían lor; campos de ca-• 
ña era para hncerlos sufrir grandes 
perdidas. 
Hoy, canipefinos, colonos y habi-
tantes en frencrai se encuentran re-
gocijados y ven con satisfacción el 
aumento de la producción. 
E n el Club de Oficiales. 
Es allí, en la terraza de acjli día ca-
carlos" , 
Dicha exposición estará abierta 
[durante ocho días para que puedan 
^".ser admiradas por todos ta.-» celebra-
ba simpatiquísima de la barriada ver-l(las caricaturas, los cuadros del se-
sallesca la cita de hoy. \f]or Meana y los retratos del señor 
Tendremos velada de Cine. ¡Dalerta. 
Y baile como complemento con el | E l estudio del señor Hugo Daler-
Jazz Baña del Regimiento Cmobet. jla está actualmente convertido en un 
" (verdadero centro artístico. 
Decidido ya. ^ á s tarde el jevon Pérez Dauval 
Cantará Esther Escobar, la bellí-
sima señorita, accediendo a los rue-
fué homenajeado con un banquete 
durante el cual se pronunciaron elo-
í̂ t s que desde estas "Matanceras" y cuentes brindis en loor de tan cele-
UN PEUMO 
Mi buen y (.ueiitío amigo, el rico 
colono señor Bernabé Sánchez Ber-
múdez se encuentra enfermo y re-
cluido en la iaiportante casa de Sa-
lud " L a PuríoLna Concepción" de esa u ás expresivas 
capital. 
Mucho Keiitimos la doloncia que 
aqueja a tafT esdmado miembro de 
la sociedad caiinutense. 
Aunque el mal que ha hecho re-
cluirse en la fsmosa Quinta de De-
pendientes no es d*-, gravedad, mu-
cho nos alegraría el conocer su 
pronto regreso. 
V. (', González. 
Corresponsal. 
por .distintas personas más se le han 
l.tcho. la preciosa canción de Ernes-
to Lecuona. con versos de Lovio, "Na-
vla tengo de tí . . ." 
En la fiesta del diez de Octubre 
en el Liceo la oiremos. 
Vaya por mi parte y por la de los 
muchos que deseaban oirle a la gentil 
cantante la bella canción, las gracias 
brado artista. 
LA P O L I T I C A M I L I T A N T E 
Después ^e haber iniciado los li-
berales los mitins. >m motivo de la 
llegada del General Machado, ape-
nas pasa una sola noche sin que oi-
gamos estentóreos vivas ya conser-
vadores 0 liberales, según sean sus 
iniciadores, y lo más particular del 
caso es que unos y otros se conside-
ran que el día primero de novíem-L a última nota. Para decir que fué anoche un lleno , 
desbordante el de Velasen. L a pro-i brl,übtpn.t.lr^n un ,riuIlfp rúidosq 
yección de la gran film " E l Club de 
E L Í^OETA SOPO B A R R E T O 
Rogelio Sopo Barreto, nuestro 
laureado poeta qu& tantas felicita-
ciones recibió el pasado día 16, en 
que se celebró su santo, embarcará 
el entrante día 8 rumbo a Key 
West para asistir a las fiestas pa-
trióticas que allí se celebran con 
motivo de la inauguración del nue-
vo edificio del Club San Carlos y 
Consulado de Cuba. 
Sopo Barrete va acompañado del 
distinguido Dr. Sa'lvador Salazar, 
en representación de la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo de 
la Habana, y después seguirá via-
je a Washington donde visitará la 
Biblioteca de la Hispanic Society of 
América. 
. . Jesús O A L Z A D I L L A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
MALANGA. Arroba: Guanajay $0.60: 
Habana $1.20; Matanzas $0.80: Cárde-
nas $1.00; Cabezas $0.60; Colón Sn.fíO: 
Bolondrrtn $0 75; Santa Clara $0.50: 
Trinidad $0.50; Sancti Spíritus SO.60: 
S. J . de los Yeras $0.60; S. F . dé Ca-
marones $0 70; Holguín $1.50. 
I Camarones $0.70 
PRECICS In'!,J7IOs db CT 
CVAyQ PAI-MA. Ciento: 
$3 00: Santa Clara $2.50: S. 
Yeras $2.00: San F. de Ci m 
Holguíí: $2.00. 
Ou imj-iv, 
T. (le I-* 
BERENJENAS. Ciento, Guanajav $2: 
Habana $3.00; Matanzas $2.60; Bolor-
drrtn $2.40; Sania Clara $0.35; Trini-
dad $1.00; S. .1 de los Yeras $2.40: 
R. F. de Camarones $2.40; Manzanillo 
$1.00. 
AGUACATE. Ciento, Habnna. $2 00: 
Guanajay '$1.50; Matanzas $2.00: Cár-
denas $1.20: Bolondrón $2.00: Santa Cl:--
rá $0.80; TrinirHd $1.20; Sancti Snf-
ritus $1 40; S. J. de los Yeras. Sl.íiO: 
S. F . de Camarones $2.00; Ilolsuín S2-
Gibara $6.00; Manzanillo $0.50 
TEXPIDO DK SOdA DE MA.TAGnJl 
molondrón Si.60: Santa Clara $0 10: Tri-
nidad $0.45: S. SpíritT's ?n.;;5: S, J, .1» 
'os Yeras ?0.!0: S F ñf C1 * 
$0 70: Holcruín ÍO.rjO- Gibara $0.23. 
TOMATES: Caja, Habana $4.00; Gi'.n-i TENDIDO DE SOCA DE HILO. TV-
najay $2 50; Matanzas $3.70; Cárdenn«' londróp *0.S0. Santa Clan $0.90; Tr!-
$1.40; Cobln $1.00: Bolondrón $2.00: S'.inidad .<0.05: S. J de los Yeras "> i;. 
Clara, $5.00: S. Spíritus?, $1.50: S J tle.S.' F. dp Camarones $0.60. 
los Yeras $2.00; S. F . de Camarones 
YAGUA. Doceua: Guinajsv | 
Clara $2 50; y?. .1. de W v'-.-a 
S. F . de Camarones :V!.00; 
$2.00. 
TAGfA. rooonn. GuanajnT $1 "0: 9 
Clara $100: Trinidad $0.70; S. RpIriM 
$1.50: S. .1. f'o los Y ras S2.D0; S, F. 
de Camarones $0.70. Ilolgrufn JO .30. 
$1.00; Holgrufn. $2 00; 
Manzanillo $0.50. Gibara $0.00: 
COL. rvocena: Guanajay $1.50: Nabi-
na $2.00; Matanzas $2.50: Cárdenas 
«3 50; Colón $1.10; Bolondrón $1.70: 
Santa Clara $2.50; Trinidad $1.00; S. 
F. de Camarones $1.50; Holguín $1.50. 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 12.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Cárdenas: 3.300 sacos 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 22.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do Cienfuegos: 10.000 sacos 
Puerto de destino, New York. 
L A CAMA f A D E COMERCIO 
L a Cámara de Comercio de Ya-
guajay, sicnorf- atenta a las nece-
sidades del pueblo, acaba de dirigir-
se a la Primera Autoridad Munici-
pal, recomendándole la reparación 
de un tramo de la calle principal 
de este pueblo ya que en la actua-
lidad el Municipio cuer.ta con todas 
las facilidad"!:; para poder hacerlo. 
E s casi seguro que el señor Antiga 
se interese por complacer a la Cá-
mara ya que c» otras oportunidades 
ba sabido corresponder con este 
prestigioso organismo, que ha venido 
a llenar una gran necesidad en este 
pueblo. 
Por la influencia de la Cámara 
de Comerci.) g ; conocen aigunas me-
joras, que indefectiblemente le re-
portan atilidadté al pueblo. 
Felicitamos a la Cámara de Co-
mercio por este gesto digno de loa, 
como felic'.aremos igualmente al 
señor Antiga cuando, en atención a 
la Cámara r en obsequio del pue-, popular ex-alCfüde de este 
blo, ordene la reparación del tramo 
de calle alndldo. 
COTIZACION D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , septiembre 19. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
maica. 
»>B POLÍTICA 
E l domingo, día 14 de «os corrien-
tes, se reu-¡cron en este pueblo in 
pueblo 
asistió a esta Munión por estar iden-
tificado con el sentimiento—que él 
considera N'ioional—de la candida-
tura del homore fuerte del Chapa-
r r a . 
COMPLACIDO 
E l estimad 1 amigo Rafael Quiño-
nes, hoy embargado ñor una profun-
CALABAZA Docena, Guanajav «1.50: 
Habana $1.50; Matanzas $!0.S0: Cárde-
nas $1.00; Cabezas $1.50; Colón $1.00: 
Bolondrón $0.60; Santa Clara $0 60- Tri-
nidad $100; Sancti Spíritus $0.40; S 
J. de los Y-eras $0.60; "S. F d« Cama-
rones #0.60; Holguín $0.50: Manzanillo 
$1.80 
MANGLE. Ouintal ds lioias 
Clara $2 00; Gibara S2.00. 
MANGLE. 
Clara $2.4u; 




COCOS DE AGUA. Millar Guanajav 
S6.0O; Habana $50.00; Matanzas $40.00: 
( árdenas $5.00; Cabezas $7.00; Colón 
$50 00; Bolondrón $10.00; Santa Clara 
$60.00; Trinidad $30.00; S. Spíritus 
$32.50; S. J . de los Yeras, $50.00; S 
F dg Camarones $45.00: Holpufn, $60; 
Gibara $50.00; Manzanillo $5 00 
NARANJAS DE CHINA. Ciento- Gua-
najay $3 00; Habana $5.00; Matanzas 
$•.50; Cárdenas $3.10: Cabezas 5!4 0f>-
Colón «5.00; Bolondrón Í6 00- Sanfi 
Clara $6.00; Trinidad $3.60: S.'Spíritus 
$100; S. J. de los Yeras .«'.10.00: S F 
de Camarones $5.00; Holguín $2 00-
Manzanillo $2.50. 
Nitrato dp sosa, tonelada. 
Matanzas, $62. 
Síilfato de monlaco, tonelada, Haha-
na y Matanzas $76. 
Fosfato ácido de cal doble, tonelada. 
Habana y Matanzas, $54 
Fosfato ácido de cal simple. toneMf 
da, Habana v Matanzns 2̂0. 
Sulfato de notasa, tonelada. Habana I 
Matanzas, $64. 
Tankaje, tonelada. Habana y Matair-
zas, $64. v 
Cenizas de hueso, tonelada, Habana . 
Matanzas, $30. „ . 
Guarí', del Perú, tonelada, Habatu 
y Matanzas. $78. 
En cuanto a los llamados abono» pre-
parados, abonos mezclados o a_ " ^ 
químicos, se cotizan según notas Q 
tenemos de alf,'ur.:is casas u comerejg 
Uniendo tn cuenta los elementos 0" 
ê utilizan en su preparación y el aiw 
lisis de !us mismos. 
PIÑA. Docena: Guanajav JO 50- Ha-
bana $0.80: Matanzas Í12Ó: Santa Cla-
ra $1.00; CArdr-nas $2.40; Cabezas $1.40: 
Colón $1.40; Bolondrón $1.60; Trinidad 
$1 50; S Spíritus $1.20: Gibara $1.00; 
Manzanillo $2.50; Holguín $1.20. 
. ^ n " 1 5 ^ VEGETAL. Saco: Guana nv 
«1.00: Habann $1.80; Mntanzas flCO-
Cárdenas $2.00: Cabezas $1.20; Colón 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
finidad de simpatizadores de la can-
didatura presidencial de los Genera-
Ifs Mario García Menocal y Dr. Do-
mingo Méndez Capote, figuras glo-i da pena, me r.-ega haga conocer a to-
riosas de nuestras epopeyas revolu-1 das sus ámistadea el testimonio de 
cionarias su más sincero agradecimiento por 
Desde las doce y media empezaron | las muestras de verdadera atención , 
a acudí- al lugar irdicado para la | que le dieponsaron con motivo de a ] 
celebración de la reunión los innu- muerte senti'lióima de su inolvidable' 
merables elementos adictos a la can- hijo Armandito. 
ea del meno- alismo, y en todos los | Agradecimiento que hace exterisivo 
uresentes b* advertía el ertusiasmo I al Comercio por su demostración de | 
oue desoiena la candidatura Meno- afecto al cerrar sus puertas como se 
vral-Caoote ñal patente de duelo, el día que si 
Ayer, ? ] cerra? el mercado de Nueva 
York, se coíizi e; a'gccl.;-,! como sigue: 
Octubre 22 62 
Diciembre 22.08 
Enero (1925) \ , 22.13 
Marzo (1925) 22.43 
Mayo (1925) 22.68 
Julio (1925) 22̂ 33 
os 
I/ds precios corrientes para 
ciento de los elementos que 
zan en su preparación, son 
El por ciento d̂  Acido «fosfórico, sim-
ple O doble, $1.20 fnrm* 
El por ciento de nitrópemo en i"" 
de sulfato de amoniaco. $4.10. 
El por ciento de nilrógeíio , 
ma de semilla de algodón. J'-""-.»^ 
El por ciento r'e potasa <K- * 
forma de sulfato de potasa, 51J j3 i 
Por relleno, preparación o • 111 * 
envase cantidades inferiores a uie» 
neladas, una tonelada, $10.0". 
En pedidos de cantidades m^^.p-
10 toneladas se hace un descuento v 
porcional. 
Para (¡ue los agricultores PÛ  ^ 
apreciar las ventajas de esta 1̂  /. 
••otizar. ya utilizada en todns nn 
ses civilizados, vamos a P0"^' ' nfi-
ejemnlo: Supoíiiendo que un coi"" 
cesiti u i \ tonel.-.da de f̂ 0"0 fn"M-ico. 
lice 9 por Hento de ' « c ' ^ r"V c'len-
s por tiento de nitrógeno .. -
to de notasa, en relacióu con 
zaciones anterioras, el preici0 
lisiada del 
uniente: 
9 ror ciento 
de la m 
el abono citado será 
de Acido fosfórico 
• • 1.20 el por ciento. $10.80. „rnr(.dent 
L A MODERNA P O E S I A 
los Solteros" llevó al simpático sa-i111"8, 
1 mando 
DK. KUOKKK DI EHREN, nE I.A SO-
ae ciedau Fsxcox.oaiCA de beulin 
nciado el móvil de | le dieron «apultnra a los restos del ¡ 
ciarsp frases en-I aueiido Armandito, y 
de los 
^ tr ciento de potasa a $1-30 
ciento, $7.50. .__.._„ util'za<'a? 
de las materias 
oía mañana. 
¡ A T E N C I O N ! 
la comoetencia moderna exige que su producto se anuncie. 
D DIARIO DE U MARINA es leído en toda la República. 
Si acudimos a un mitin liberal ve-¡'•cal-Capote. 
una nutrid;i concurrencia acia-' Después de -
uuo incesa.itemente a los candi- la reunión v ;)-. enun se  q ri j a lae dignas El Marqué de Sade. su tiempo, su 56010 
.on de frente arParque a publico nn- n ,ibf;rajeg y otro (anto ocurre si comiásticae éa¡ favor del General administrac-ones Centrales ;v.da, su obra, VersMta castellana y en 
taerosísimo. presenciamos un mitin consevador. Menocal y del intachable Dr. Mén- | Narcisa y Victoria que atentaménte I sayo preliminar por Oscar da Onte 
H a r é l a relación de esa concurren-1 Tan s61o se diferencian los unos de j dez Capote, que vuelve a actuar en ! le brindaron ^:s_ servicios, poniendo, 
los otros, por los vivas al general' ia política no- el bien de la Patria, l a. su disposición ios trenes que nece- I 
Machado o al general Menocal. I se aC0rdó ñof-brar la vanguardia i sitare utiliz.ir. 1 
Lí.s fuerzas por aquí parece están i menocaiisU 'quien descaiga la pro-| Gracias a todos en nombre de los! 
equilibradas y aún re dan casos de I da electoral desde este día por: afligidos familiares del desdichado! 
ver algunos individuos frecuentande. j d unánime y entusiasta. j Armandito que a tan temprana edad 
K t i S ' S L S S a . ^ s ^ ' tTierín ! Con f r e á t i c o s vivas y exclamacio-1 hubo de __aUandonarnos de manera | 
"comer a dos carri l los". . . Parecen ¡ nes de i v í ^ alegría se dio por 
Va'jor 
$00.10. mezcla 
Por relleno, preparación a« 
envase $10.00 , abe 
Valor total de la tonelada o 
Manolo JARQUIN, 
Un tomo rústica, $2.00. 
JOSE ORTEGA MtNII.x.A 
ser los "vivos" de la política terminada la icunión, en la cual que-
Hoy lo mismo los liberales que l o J d ó nombrado un elemento joven y 
conservadores creen 






activo que só propone rendir una 
labor práctica en favor de la candi-
datura M?aü.;.-.!-Cap/"it';. 
E l Comandante Braulio Sánchez, 
Chispas del Yunque; 
En tomo rústica, $1.00. 
Nota:—Estos libros ae envían tC Inte-
el im-
tan trágica 
Complacido hl amigo Quiñones y a .rior cargando sobre su precio 
la vez su dis-inguidísima familia pa-¡porte del franqueo, 
ra quienes siempre he tenido un sa- ! 
ludo afectuoío y sincero y hoy, en ¡ i.A moderna poesía 
tan fatal traite, una frase de con-
SttelO. 1 .̂ 7 H»rraU X35. Tel. A-7714. Ap, 605 
E l Corresponsal. i Hatoan» 
\ Sio0 Reoúb'i'ca5 




l̂ as lluvias han 
aves es bastante bueno 
reeristran aleunos casos 
Carbunclo sintomático. 
Cualquier asunto relacionado ^ g d . 
cios medios de productos a'1"' fertt'o 
producción nacional. ,nla^f. que Pu;. 
- zantes. material areola- etc^ ûdâ . 
dan Interesar a "sted JJ?,,.-* a en ̂ .;n. 
pued. dirlplrse a ^-lan^'^cnte at^ 
puridad de que será prontamc 
dldo. 
" Cô 1ê f, 
Secretaría de ^riculturn. r ut,ra.^ 
Trabajo—ITireccion de ^ b na, U a' 
Oficina de Información.—wu 
Septiembre de 1024. 
"vac 
I 
DIAPJO D E L A M A R I N A Septier.b e 20 de 192^1 AGINA S I E T E 
O O K R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E l E N I G M A V A Q Ü E I R O E C O S D E A N D A L U C I A 
•fi nriepn brenombre morisco", esto es tfnpr i . , , 
fit. nombre de!apellido que sonase a morer ía De ljíl ^P^ov i saé» exposi-, señor Martiacz be ercuentra también 
que este n.<>mP.c."„ Lí i^ >,;.k;„,o« Ve i CIón.—Muerta fi?I Teniente Coronel 
las 
:ó ^ e n ^ q u e vxven fueron 
^ n t e S V 61 tra3e 
^ ' " fué ¿a^ta bace poco 
Pone .rVl en la provincia de 
^ f ^ t o - d e b e ' a ñ a d i r que 
* o, el bable, qu 
paí: 
las mismas 
Gravísima. vO'ics dos hijos y el 
chauffeur pac^cen heridas de pro-
nóstico resei vado. 
El eeñor Ma ' t íue? Maldonado era 
Uno ola gisjntesca hizo zozobrar 
el barco. 
Los tripulantes tuvieron que sos-
tenerse a m-Jo varias horas, hasta 
que casualmente pasó el Llovera y 
LA VISITA DEL PRINCIPE 
TIMAS A GIJON 
DEAS-
p'-e- persona m iy estimada, de no vulga- cor grave 'iesgo de sus marinero*» 
L L E G A D A A GIJOX. — R E C T B I -
M I E X T O E . V T U S L I S T A . — E L P K I V 
C I P E , ACLAMADO A L D E S E M -
B A R C A R . 
res conoclmier'tos >' que prestó ex-
celentes servicios cor. motivo de la 
campaña ae Molilla. 
Se verificó la procesión mar í t ima 
de la patromi ifc la gente de mar, de 
la Virgen del Carmen. 
Después di recorrer varias calles 
estos salvaro.i a los infelicee que de-
mandaban aaxilioe." 
GRANADA.— I C E G O LM PONENTE. 
— L A D R O N E S Q U E H I E R E N MU-
J E R E S . — L O S P R O F E S O R E S D E 
M I VA Y O R K 
GIJOX, Agosto 29. 
í . ^ P " a ¿ eI es propio de " H ; 1 ^ ^ celo > » I a ^ e z ^ ^ H ^ ^ p r ^ ^ ^ 
^ las b iaüas e ^ q u ^ ^ 1 S ^ ^ L . ^ ^ f a / ; i r ^ l u ^ 0 Por ! r í U m a . - ^ s í a de La Flor 
' ^ ¿ u n e s a toda ' ^ ^ ^ f : ^ ^ . ! ' , ^ ^ ! 8 , , ^ SU vencimiento. i Un v e r l á J e r o acontecimiento d, 
o n C ^ _ ^ n í a e r a d e ella. L n cambio, hubieran conservado ¡ esos que d.ben señalarse co siempre, y cada vez con má^ f«'í» L i i r , 1 1 j i . i o / t»«-«.x/.tA» w dra blanca, ha vulo la inaugurac ión . Iidad. las practicas ocultas de mi ~w • 1 ^ j • ^ . - í t * j , , „ „ i í í r ' en ^ t a Ciullad de. Tanto Monta y do 
i Z L Z ^ r l J ™ á qUe e^r- gloriosas t e j o n e s , de la Expo¿,-
B ^er*n las P ^ ^ á t i c a s influjo. Cuan-• ción Art ís t ica 1-istórica. Agríco a e 
sus n i e r a v e s T ^ ^ f J i f 0 ^ •PerS0' Industrial- ÍTnn-ovIsHdd ór. unos a r í t i a X  X U- : Desde primera hora la animación 
t0 es — - r.,TiSripnPi«" ' í 9 9 \ ao ^ . ^ V * 5 , | veinte días i' dirigida por el talento iui 5e .   i era extraordinaria, 
res soa las ^ ^ P i  v nraemát fcas nn í^ le-1 privilegiado del ilustre don Rafael l  ir  l r . | . WDBKÉ  En el puerto del Musel un enor-
.rsticione^ ^ ' A Z t f i ^ t ^ ^ l dieron oca-, Benjumea. el aíoi tunado Ingeniero < ! E n Colomera (Granada), ha ocu- | me gent ío esperaba la entrada del 
lemas f ^ " g ^ f i e a r ¡a i n - i t „ t l .7 l ' ,a™'ei^0' moriscos j a auien se debe el alabado pantai o del famoso Barrio del Perchel, llegó rr ido un incendio de g rand í s ima im- crucero "Victor ia Eugenia". 
bace fal^ J p ^ e lea tuvo.^r"U"zaDa^ P°r cumplinaiento ios h i - j del Chorro, obra de ingenier ía que la procesión a las playas de San portancia. A las nueve de. la m a ñ a n a d iv i -
ie en na , afirmar cuan- ' raiiQ t \dS&' • lavabaI1 ta-nta admiración causa jr por la que Andrés y allí se colocó la imagen en ¡ Ard ió el hermoso edificio donde I sose ai crucero, saliendo inmediata-
tores sue - t on agua caliente la crisma y olio j se le ha otorgado el t í tu io nobl ' ia-I una hermosa c ubarcación adornada 1 habitaba el comerciante D. Miguel i mente a su encuentro el vapor del 
sus ceremonias, , rio de Com.- lo Guadainurce. i cón buen gusto y coa profusa i lumi- I Escudero Castro y además un e s t a - ¡ práct ico del puerto, y luego la ga-
nación tfléctt'cc Las autoridades blecimiento de cereales, donde había ! solinera de la Comandancia de Ma-
embarcaror. t ambién y alrededor de 1 cerca de mi l tanegas de cereales y 
la privilegiada nave marchaban ' grandes e x ü í e i c i a s de aceite. No pu-
otras con los Hermanos y Marinos dieron salvarse tampoco las car.¡tida-
que const i tu ían el sdquito. .des que hab ía en la ^aja. 
| La muchedumbre congregada en el 
Campo de Valdés no cesó de acla-
, mar al Pr ínc ipe , quien, con el alcal-
de y las autoridades, se dir igió al 
I Ayuntam'ento, frente al cual revis-
tó la compañía del regimiento de 
Tarragona. 
E l recibimiento tributado por esta' En el Ayuntamiento se c e l e b r ó -
ciudad a Su Alteza el 'Príncipe de i una solemne recepción-
Astur as ha sido entusiasta. 
pi problema: 





meten de hoz y coz en 
"storla, y les buscan 
hace gitauois, sm nien lo3 
son tan semejElates 
la castaña hay 
porque 
,1 huevo . 
« hace Juüios. q u u á s porque 
^n Cn tener igual nómero 
aS ûnos los ••huelen" cal-
orque vieron una moza pro-
de la bran¡?. con uuas casta-
¡speciaáes. . . : Otros. ' 
En los colares del Parque, entra la 
¡ Aduar fe y el Hospital Noble, co 
templamos lujosos pabcl'ones. Luea^ 
| tes luminosas, ieliciosoa jardines y 
paseos espaciosos, que parecen sur-
ir a la voz enérgica de un mago de 
los 
moros. Las novias iban por las ben-
diciones a la Iglesia con vertidos 
de cristianos prestados, y en llegan-
do a casa se desnudaban y se ves-
tían de moras, celebrando la boda 
con instrumentos y canciones morís- Tos cuentos de hadas, 
c a s . . . " (23). i 
De estas y otras cosas semejan-1 ta 
tes algo pudo persistir, y algo pu- i milagro 
do brotar al exterior en tiempos de 
libertafL/Más de éstas y otras cosas 
Los baros llegaron al Puerto f\ Se calculaii en unas 130.000 pe-
3 detuvieron ante la Caseta del [ setas las perdidas, aparte de ciertos 
riña, llevando al comandante y al 
ingeniero director de la Junta de 
Obras del Puerto. 
E l buque entró en el Musel a las 
nueve y tre nta, atracando en E l 
Espigón, donde fondean los tras-
uaron una S«üv6. 
E l desembarco de la imagen 
lavos romanos que Espartaco i de la€ Alpujarras y de la dispersión 
y que debieron de dejar de los moriscos, por documento del 
w en que los metió Pompeyo; año 1527, en que se da este deta-
,rr€r hasta a q u í . . . No faltaj" 
normaindos 
A esa no'ule creación hay que ' hizo en las o?calinatas que dan fren-
semejantes, nunca se vió huella al- añadir la fac'lidad con que se han te a la Acaera de la Marina, y la 
yacceos, porque el nombre guna que enturbiara la limpieza de obtenido exnositores, no solo para el procesión,, o ct la que figuraban 
ueiros" suena casi lo mis- .a piedad cristiana del vaqueiro. pabei:ón Jr. iustrial sino para los de centenares de marer.'» os, con su clá-
este nombre..! No falta 1 del cual se -sabe positivamente que Arte, Arquufíc-.rra. Flores y Plan- sico traje, regresó por la Alameda 
s juzgue (Jes<;en<ilu^^+iQ^ ¡3ia hallaba en las braiias antes tas. Curiosidades Históricas y Apli- y Puente de Tctuán a su barrio, en-
caclones agrícolas. i tre las aclamaciones de los Perche-
Cuando te anunció, en ¡es progra-1 leros y de los uíariros . 
mas. que la inaugiiración se verlfi- Resulta .sitsmpre esta procesión 
; Icaria en ía roche del domingo 17, 1 marítima de un efecto original r 
suponga norma.nuus ae- ••—De cad~ vaquero con su casa nadie lo croa, pues las obras estaban i fantástico, por lo que ya ha sido imi- ¡ detener a 'os -adrones 
pr/ R 3 ^ 1 ^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ : 1 movediza, doce maravedises, e que al parecer atiasodísimas. E l día an- tada en otros puntos 
Er el corral ael ventorrillo de San-
taella (Granada) situado en el ca-
mino de MaracRna se presentaron 
unos desconocidos. 
Su Alteza ocupó el trono del sa-
lón de actos y destilaron ante el 
Prínci )e las autoriáadfs. Cuerpos de 
la guarnición, representantes de en-
tidades y numerocc 'ni blico. Termi-
nada la recepción, el Principe de As-
turias salió al balcón principal del 
Ayuntamiento para r-.cibir el home-
naje del pueblo, quo io aclamé una 
vez mis, con grandes -vivas al 11 av, 
al Priacipe y a Espafia. 
Su Alteza bajó a la calle y revis-
tó las ruerzas q ie habían cuburto 
la carretera y que desfilaron -sh co-
lunna Cíe honor. 
ALMUERZO INTIMO EX E L PALA-
No hay •raien comprenda como en ' Club náutico Mediterráneo, donde be- créditos, cuyos justificantes han ar- i atlánticos, llevando izado el pendón C i ó D E LOS COXDFS liV: R E V I L L A 
n pocos díuo ba podido hacerse el i lias y aristocráticas señoritas ento-' d¡do y ahora será difícil cobrarlos. | morado de Castilla y en el tope del G K i E D O . SU A L T E Z A E X 
De Granada salieron para Colome- j Palo de mesana la bandera españo- * C A I D A S , 
ra dos gruooi do bomberos, con bom 
bas y material. 
la. 
Los barcos fondeados en el puer-¡ Desde el Ayuntamiento se trasla-
to y que se hallaban todos empave- dó Su Alteza al palacio de los con-
f L T Ü L ^ Í ^ ? BOW a a 8 j £ e p a » _ a l j ^ de Revilla-Gigedo. donde se ce-
lebró un almuerzo íntimo. E l Prín-
cipe invitó a varias personalrdades 
tiempo mismo que el gentío pro-
rrumpía en una clamorsa ovación. 
Su . Alteza iba en el entrepuente 
Cuando estaban apoderárdose de I Z ^ J ^ l ^ f ™ ™ ' 7 VeStía ^ t J ^ i„o L ^ r o n ^ ñ 1;, I uniforme de guardia marina. 
Aguardaban en el muelle para re varios objetos los soi prendió la cortijera Isabel Rojas García la que 
dio voces y vino su hija, que intentó 
para que se sentaran a su mesa. A 
su derecha lo hizo el gobernador, 
general Zubillaga. y el conde del 
Grove, y a su izquierda, el alcalde 
> de sus crímenes, concedió j no pague a la vuelta 
tad... ' No hacen falta más razones pa 
las opiniones continúan: son ra acabar este punto. Pero si debe 
os que Peiayo castigó porque' advertirse que el término "alpuja-
ayudaron en su ampresa: j rristas" con que se califica a los 
ros de Covaclonga que queda- vaqueiros, no tiene más valor que 
itlvos en Asturias: son astu-j e-. de una injuria y no el de Uü dato 
Indignos, que negaron su so-, de origen. Hasta hace muy poco 
os iiifanie.} de Lara en una|aún)( ios Vecinos de Laciana. lugar 






; nn caballero que vivía en un 
llllo con siete filies, que se lia-
tan los siete infantes de Lara, 
(24) . ¡ tes tti hacía objetos de un solo ex-
1 positor. 
I Pues bien, la inauguración se lle-
: vó a cabo áj) -1 día y hora que loa 
pragramas :e"<:abán. 
Mas este ncomec'miento bien me-
rece que 8-3 le dedique una reseña 
amplia y así luímos de intensar ha-
cerlo en la primera carta que nos 
proponemos eia'lir al DIARIO D E 
"alpujarreños" a los de Bahía la L A MARINA. 
cibir al Príncipe, el gobernador de y el conde de Santa Ana de los 
omitir su k-aritativo tributo a los 
i Sanatorios par^ tuberculosos y el 
1 miércoles 21 celebró la fiesta de la 
í Fio 
i Las más d.etinguidas señoritas 
l malagueñas esgrimieron su gracia y 
sus atractivos para repartir sablazos 
Oviedo, general Zubillaga, autorda 
, des, corporaciones y otros elementos Estos sacaran a m a s y dispararon 0ficiaies 
c'orlra la Isabel que resultó con le- E1 gobernador y el alcalde Subie-
Málaga no ha queiido este año sienes de alguna importancia, en ron a bordo y cumpiimentaron al) 
tanto que los bandidos huían . príncipe de Asturias al que dieron 
L a cortijora se traslaaó a Grana- | la bienvenida, 
da, ingresando c el Hospital de San 
Juan de Dio^ donde recibió asisten-
cia. 
'SI Príncipe desembarcó a las diez 
y cuarenta y cinco, mientras el cru-
cero hacia salvas de cañón, las si-
renas de los barcos atronaban el es-
nil d o n c e - ! í i t a ; y>,estos le voIvían el UluIo.- y hasta hace muy poco aún los de 
E l conocido Teniente Coronel de 
Ingenieros Do:: Antonio Martínez 
Granada ha organizado también | paci0> y ia banda de! reg miento de 
a diestro y siniestro realizando una 1 fiestas distintas en horor de las Tarragona interpretaba la Marcha 
obra generosa Profesoras del Instituto de las E s - r ^ i , Al pisar tierra Su Alteza, arre-
No solo asaltaban a los transeun-j pañas do Nuova York, que visitan 1 ciaroj1 iaa aclamaciones y los vivas 
MataJavilla . . . — ( 25 ) . Y hav una 
" S S t S S S ^ PareCe e^plicar Maldonado ea.'ló a dar un paseo en 
Mtfee cor/tra ellos, según de la f.tos ^^^os > que en vez de de- automóvil, dirigiéndose desde Má-
ltó de Asturias y venciólus. Los ^ f r a Quienes los Veciben, los la a Arch¡d,)rti. 
,Miros son los que no los ayu-lexaJta- aI esparcirse por diversas A1 llegar (.ert a de Aimogia, el 
nn a librarnos de aquella con- jPartes los moriscos granadinos, que--j chauffeur lue conocía la carre-
bíd&n (15). • faron sm Población todos los pue-i tera( dló un viroie violerto y el auto 
Pe 1«8 juzga también esclavos10108 en las Alpujarras se lanza- volcó, raedan lo debajo todos los 
ffos de los que se rebelaron en [on a la guerra, y hubo que sacar' OCUpante6> durante largo tiempo, 
rfinado de Aurelio. Y un grave Emilias de diferentes lugares, y en- basta que p i só un camión con pa-
irlatán del ocultismo que habló tre ^ ellos, de los lugares de los sajeros que p'-opiaron ayuda, 
ellos hace poco, los calificaba mentes de León, para Ilei-anos \ Todos los eccldentados hallában-
aiiá . . . (26) . I 
—Son los degenerados sucesores; Y decir de los montes de León 
tes, sino los establecimientos, los | Andalucía, \ÍB]O la dirección del doc 
talleres y las oficinas. 
¿Quién podía negarse ante la pe-
ticiór. hc-jha por aquellos labios fe-
de 
 
nuestros hombres solares. ." t t-s decir de los de Asturias, síh con-
tar que los vaqueiros también suelen 
V no falta qaien los tenga por' marchar en sus alzadas hasta "'los 
stiíinos sospechoííos, 'por los cris-i montes más altos de León" ( 27 ) . 
nos que el primer Alfonso arran-! (_v c a b a l 
ba a las tierras árabes, "y que . '. 
ceeariamente tuvieron que, ocu-j ' : ' 
jer^quí una posición inferior, ve-i 
ii áia del siervo ya que no fue-! 
i» la servidumbre. . . (17) Por I 
¿upicia en la crónica Alfonsina, la \ 
¡mera que apunta esc detalle, -tam-1 
se apunta lo que hacia este ! 
con todos esos cristianos, a quie-1 
lace el entuerto de suponerlos i 
idos ya en su fe cuando ape-
naron los palabras y quizá [ 
enderlas con los moros in- cado el Rea! ,{Iocroto':réteréntér a M 
: los dedicaba a repoblar lu- ^on^esión del servicio telefónico en 
r la crónica cita los de Lie-¡toda España. 
arranza, de Sopuerta, de Pri-1 E s ur documrtno extentísimo, 
Je Bardulies, de la parte de^116 0C,,Pa unas nueve páginas del 
(18). 
meninos en favor 
abandonada? 
L a recaudación ascendió a varios 
miles de pesetas. 
E l Alcalda so mostró muy esplén-
dido , 
a España, al Rey y al Príncipe-
tor Ortega Duran. gu Alteza revistó la compañía del 
Los americanos no eilenciaban) su regimiento de Tarargona, que se ha-
admiración al ver las bellezas del liaba formada en el muelle, y que 
desgracia ¡ paiacio Je la Alhambra, los terre- desfiló después en columna de honor 
nos de la Carluia, los deliciosos jar- : ante el Príncipe y las autoridades, 
diñes y bosques * las clásicas calle- ¡ 
jas que recuerdan la dominación de • se ORGAXIZA LA COMITIVA.— ¡anunció la llegada de Su Alteza al 
los árabes en España. L a memoria EX LA IGLESIA DE SAX PEDRO.— I vecindario, que con el mayor entu-
Torres. 
Ocupaba otra cabecera el capitán 
general, señor Alvarez del Manzano, 
que sentaba a su derecha a dc> Fe-
lipe Menéndez, en representación de 
la Diputación, y a don Luis Cien-
fuegos, y a su izquierda, al coronel 
comandante de la plaza Martínez Mo-
ráis, y al profesor del Príncipe, se-
ñor Antelo. 
Después del almuerzo Su Alteza 
conversó con las autor dades sobre 
diferentes asuntos relacionados con 
Asturias, y en seguida, luego de ves-
tir el uniforme de alférez del Ejér-
cito, sa'ió en automóvil para Aviles, 
por la carretera de Candas. 
A ías cuatro de la tarde llegó el 
'Príncipe a Candás. L a población ha-
bía side engalanada y ofrecía un 
pintoresco aspecto. 
Un repique general de camfX'naí 
se er. gravísimo estado y costo gran 
trabajo conducirlos al hospital Civil 
de Antéquera. 
E l señor Maitínez Maldonado fa-
lleció a ôs r'o? días, su hlia Ana. 
según la oplii'ón de los méd'cos no ' guado* la causa, el montón se con 
es fácil que se «alve y la esposa del 
E 0 1 DIRECTA ¡EL SERVI-
L a "Gaceta", Madrid/-ha publi-^ E l Esfádo participará en los in-
gresos de la Compañía, y en virtud 
de esta participacici tendrá el dere-
cho de percibir anualmente: 
lo. Un canon del 10 por 100 de 
los beneficios netos de la Compañía 
definidos en 'a baie 2 4 de este con-
trato, el cual, en ningún caso, será 
menor del 4 por 100 de los ingresos 
brutos de explotación de la Compa 
diano oficial . 
Consta de log 
de Washington Irwing, surgía en SOLEMXE "TE DEOI" .— RBCEP-
la monte ie vodos como panegirista j CIOX E X E L AYUXTAMIEXTO. 
SEVILLA. IXCEXDIO E X LOS MUE- dc aquellos iUqares y relato de aque- j 
L L E S Illas tradicoines. i Se organizó la comitiva, compues-
E n el Muelle de Sevilla, cerca de ¡ Uno dé los mayores atractivos, 1 ta de setenta automóviles. Abría 
la Torre del Oro,-había apilados uros ' dentro del es'udio de las costumbres marcha una secc ón montada de la 
quinientos lardos de corcho que de-1 que los excursionistas se proponen. Guardia civil, y seguía lentamente, 
bían embarcarse para América. 1 fué la zambra gitana que se organizó : porque ta gente lo rodeaba para con-
De pronto, sin que se haya averi- l er. uno de los más pintorescos cár- ¡ templar y vitorear al Príncipe, el 
menes del monsco recinto. ¡coche ocupado por Su Alteza, el al-
virtió en uua hoguera inmensa. i Sabido es que fiestas de ese géne- . calde y el presidente del Club de Re-
Todos los esfuerzos que-so rea-" ro en ninguna parte se organizan co-, .gatas. En otros carruajes iban el 
liimbawpara-'apagar.aquellas llamas mo en Grar.ada. 1 ™ " ^ del Urovey las autoridades, 
eran i n ú t i - s | para ella f'.eron contratadas las | L a comitiva se dirigió a la puerta 
A ¿ SmoBM -antaoras y cantaores de la Villa y continuó por las ca-
? reso l to a l Í a le nada se podía . Hes Corrida, de San Antonio, de San 
\ respecto ai uaue *- ¡'Bernardo, plaza del Ayuntamiento y 
' T r e c u e r d o de aquella noche no Campo de Valdés, hasta la .glesia de 
se borrará encaucho t ^ de Asturias entró en 
samiento de los Americanos. de San pedro bajo palio 
v , , , E n al templo se hallaban el obis-
M.^l "*  u o ! ' • ' Vpo de l a - d i ó c e s i s y -eb •clero- de 
i todas las parroquias. Uña orquesta 
interpretó la Marcha Real. 
Su Alteza ocupó en el presb'terio 
guientes 
'Artículo 
dor, artículos i estas opiniones no necesi-
itación. Los autores las lan-
« e r q u e ^ o 1 s1ueleT^maañío!Hutoriza Hl Gobierno p a r a ' q ü r s e g ^ - l » ^ ' c?™tn, asimismo son definidos en 
.lê tia n,¿„ _ lul"ttlV "amenté a la publicación de este nii , la referida liase. 
Pero ia gravedad del caso era 
que al lado de los corchos evistía un: 
depósito de materias explosivas. 
Todoa recordaban el caso del 
Mtachichaco, en Santander; más 
j bomberos y público h'cieror. esfuer-
1 zos para separar de allí los bidones 
1 do alcohol que amenazaban una 
I catástrofe. 
! E n el traslado uno de ellos 
1 plotó. hiriendo gravemente a 
Jover. llamado Manuel Arias. 
Un obrero resultó también con 
quemaduras de importancia y otros 
con lesiones leves. 
ex-
un 
l o . por el presente sf 
' " d a t ^ ' o m M l q U p raZOnfcS' !0 l á c r e l o proceda, con excepción de 
» que so t t t ,0m0 ya f10 1^ formal idad prevenidas en la vi-
Belín f a los vaqueiros gente ley de Admin^tración v Con-
¿Ir ;|uzgándolos los Pastores Itabilidad de la Hacienda pública, a 
ueron a adorar al niño-Dios, y: contratar por escritura pública con 
w retiraron a las brañr.s con Ha Compañía Telefónica Nacional de 
•s ganados que tenían, para España la organización, reforma -
2o. Una participación adicional en 
los beneficios netos de la Compañía 
igual a una mitad de la diferencia 
en más, si la hubiere, entre los in-
gresos netos efectivos, que se de-
terminan en la bace 20 de este con-
trato y la cnntidavl necesaria pura 
'Ida cristiana sin ocuparse do I ampliación del servicio telefónico na-i Proveer un rendlmionto de} S por 
«Qe se esparcieron por el reino 
«es de las Alpujarras. . . 
Que no quepa duda acerca 
K opinión, se señala el lugar 
vivían: 
frían en Granada en un lugar 
«o aun Zascandil de Villaram-
«ttatin. calle, y Bilbarrabla-
(19). 
ial bíq duda ea 
f r u i d o estos autores a los 
'an COn los za3candiles. . . 
Hue no puede negarse es que 
**no3 dicen de ellos: 
ellnaM-181 son A1Pujarristas..! 
' mismos se lo creen, hasta 
A f r i c a ^ dUraiÍte la guerra!; 
olas . derrota de las armas 
jj*8 Por imaginarse moros. . . 
^ comt laf razone« Que se ale-
fuerza 6 esta oP^'ón, no tie-
ros nn SUna- Se dice de les 
íuias d í10 guardan en su tra-
48 del vestir de los moris-
100 sobro la cantidad neta invertida, 
más el de un 2 por 100 de dicha can-
tidad netft invertida para nutrir 
anualmente el fondo de reserva de 
la Compañía, con arreglo al princi-
nio secundo de la base 20 del pre-
eu contradicción con el mismo y Con sent¿ contrato. 
La Compañía procurará que los 
cional c m arreglo a las bases apro 
—- |badas, 
opinión más tenaz en este' Artículo 2o. Xo serán de aplicn-
«e expresa-ie esta manera: |ción al contrato que autoriza este de-
vaqueiros son moriscos de creto todas las leyes y disposiciones 
ías bases aprobada.v. especialmente 
la ya cHada. de Adminis t ración y 
Contabilidad de la Hacienda públi-
ca y el Real drereto-ley de 8 de mar-
zo de 192 4, coa sus respectivos re-
glamentos" . 
valores emitidos por ella tengan la 
mayor distribución posible en Espa-
ña,'y a ePte efecto no se harán ofer-
tas públicas de tales valores sin que 
se abra l-i sii?cr)pc:6n de ellos en el 
A continuación publica la "Gace-|mercado español. 
En ningún caso i restará un servi-
cio público de mensajes telegráficos:! 
sin embf-rgo. si lo requiriese la Ad-
ministración general de Telégrafo?, 
CADIZ L O S NAUFRAGOS D E L I RA 
NIA, OTRO A C C I D E N T E EN E L 
>L1R 
Lleüó el vapor Entunnie al puerto 
de Cádiz y pronto se supo que traía 
a bordo un inmero de náufragos. 
Se' trataoa de los tripulantes y 
viajeros dei vapor Urania de la ma-
trícula de BU nao, que en el viajo 
que realizaba de Génova a Burdeos 
chocó con o'.ro buque descorwcido, 
a causa de las intensas nieblas uue 
han reinado fc.?tcs días . 
E l accidente ocurrió frente al 
Cabo Roca. I 
E l Urania 7czobró por completo, 
ignorándose si hubo algunas vícti-
mas. 
ta" las 26 bases do que consta, el 
contrato entro el Estado español y 
la Comeafila Teieiónica Nacional. 
Sus principales disposiciones son: 
También el vapor correo de Alge-
ciras Joaquín I*. Llovera pudo sal-
var de una muerte cierta y conducir 
a Cádiz al pailón y marineros del 
buque pesquero Paraguay, que nau-
fragó en ias alturas de Santipotce. 
slasmo lé saludó con vivas y aplau-
sos, rodeando el "auto" que ocupa-
ba. 
Frente a la Lonja del pescado el 
alcalde saludó al Príncipe en nom-
bre del pueblo. 
L a señorita Marina Prendes le re-
galó al Príncipe varias papeletas da 
las que vende la Sociedad de feste-
jos con el fin de allegar recursos 
para la festividad del Cristo. 
'El hijo del alcalde, subido al es-
tribo,dei "auto" que ocupaba el. Príu-' 
cipe, le vitoreó con gran entusiasmo 
En medio de las aclamaciones del 
pueblo, salió para Aviles, 




x E C T O 
Se afirma que un opulento ameri- ! 
cano, que reside en California, y que : 
ha pasado en Ardalucía algunos in- el sall6n bajo dosel instalado junto ¡f¿g ^ue diTiSl¿ en automóvil 
viernes, trata de establecer en as al .Evangelio, Después de cantarse 
costas de Almería, no lejos de las Qn solemne ..Te Deum" salió del 
de Málaga, un Sanatorio para üetei- templo con ios mismos honores que 
minadas dolencias, que dotará con , a la entradaj i)aj0 palio, llevado por 
esplendidez. 1 i ios concejales-
Se añade que los planos están he- 1 
chos y que este invierno se adquirí-i _ J 
rán los t e ñ ó n o s y ee comenzaran l a s j 
obrae bajo la -••-ección, de un ar-jCaíía y patrimonio. Presidente 




¡Los representantes de las naciones 
SUCE- extranjeras. Loa pref.tdentes del Con-
;greso y del Senado. Presidente del L A M E X T A D O 
queta. ! Ejército. Capitanea generales de la 
Se da como motivo el llevar mas rtg.ón Capjtanos generales de les 
personas de las que correspondían a :d(.partametltos marítimos. General, 
la embarcación. !«.gando iefe del Estado Mayor Cen-¡ Menendez 
Fueron momentos de grandísima (tral de Marina. Jefe de la jurisdic-1 ñas. y de 
emoción. írión de Marina en la Corte. Genera-' " 
Se agotaron todos los medios porilei. segundos jefes de los departa-
qalvar a ios ráufragos pero sin éx i - ¡ment0s marít imos. Los gobernado-
¡res militares. F l director general de 
j Comunicaciones. Los gobernadores 
¡civiles. 
1 En caso de guerra con otra nación 
¡o por graves alteraciones de orden 
público, el Estado podrá tomar tem-
Iporalmenie a su ^argo. mientras du-
|re la anromalid-id. la explotación de 
todos o de cualquier parte de los 
to Perecieron varios de ello^. 
No se conocen todavía detalles. 
>;irciso Díaz Escovar. 
Málaga, a5 de Agosto de 1924. 
siempre que las Centra-y cuando los precios no sean supe-La Compañía tendrá el derecho i cooperará ron dlch î Administración, poblaciones. 
prev; 
Dentro 
"es^en' que" se publlqüe~en la {años, como máximum, a 
V ^ l n Plazo máximo de ? ¡efoneiras; queda autorizada para'cabezas de partido W ^ J * ™ * * ^ el debido desarrollo telefóni 
; a cont ír del último día seguir prestando este 8ervicio_por l ü de S.0O0 habitantes que hoy ™ lo co ^ ^ ¿ ¿ ú t e 
del mí 
Disfrutarán de franquicias tele-
E n el séptimo af o. a contar de la ¡fónicas, tanto en las líneas de lar-
¿aceta d e M a d r i d " este contrato, l a j r i f a s n o ^ r 2 ! 0 1 ^ , ^ ^ ^ e d í n - ! fecha de la* firma de la escritura, es-¡Ka distancia como en el servicio ur 
do An, - ;. i  U  Compañía se hará cargo de las Ins-jra el servio 
^ ^ de la pragmáticT del i Racione, V propiedades del E-tado.. do facultada para aumentarlas 
86' existían a U u a X l mfi' .^e posra en la fecha de la firma' El material para 
« loscamin^!11 ,30116 ' . . ?Ue i del contrato, incluyendo en ellas to-.urbana e internacu caminos y les quitaban 
tará obligada a extender el servicio ¡baño, jas autoridades siguientes 
. las redes ínter-1 telefónico interurbano a las cabezas1 
ional será de tal de partido judicial de más de 7,000 
años de antelación, de las instalado 
nes telefónicas y los elementos ne-
cesarios para su funcionamiento, in-
cluyendo terrenos, edificios, muebles 
y material 
A V I L E S , Agosto 29. 
A las cuatro de la tarde llegó a 
esta población Su Alteza el Princi-
pe de Asturias, siendo recibido por 
el alcalde y demás autoridades, cou 
al 
Ayuntamiento. 
•SI público que se agolpaba en las 
calles del trayecto, prorrumpió en 
grandes ovaciones. Todos los balco-
nes de las casas ostentaban colga-
duras. 
Al llegar al Ayuntamiento, dos be-
llas señoritas entregaron al Princi-
pe preciosos ramos de flores. 
L a comitiva pasó al salón de se-
siones, donde se celebró una brillan-
tísima recepción. 
Después marchó a la iglesia de 
San Nicolás siendo recibido bajo pa-
lio por el clero y padre superior de 
los franciscanos, cantándose un "Te 
Deum". 
Su Alteza visitó la tumba del 
Adelantado de la Flroida, Ptiiro 
Desde allí marchó a Sall-
espués visitó la fábrica de 
Arnao. Al regreso se detuvo en el 
Club Náutico de aquella localidad, 
donde fué recibido por el presiden-
te, señor Buylla, que le ofreció el 
título de presidente honorario del 
Club. 
Después regresó a Avilés, donde 
fué obsequiado con un té en el Gran 
Hotel. 
Su Alteza visitó el palacio de la 
condesa de 'Peñalver y dedicó a la 
r*onísima niña de los señores de 
Areces, la caricatura que le hizo el 
art sta cubano Armando Maribona. 
Al salir de Avilés, el conde del 
Grove expresó al alcalde la gratitud 
del Príncipe por el recibimiento que 
le había tributado la pbolación-
REGRESO DE SU ALTEZA A 
GIJOX 
L a Compañía, con arreglo a sus! 
construcción, que reproduz- habitantes. 
h l08- ^ " c ^ l b ^ ^ octavo año, a las que ten-
oran más de 6.0UÜ . 
las que tengan 
^opio l^ih , que ,D i-ias de material deitinados al serví- ea fielmente la voz nunuiua ~-uu ° 1 ^ " ^ u;1 %",(f?n' 
^ l e ^ x l ^ M u T e ? 4 ^ V * 1 ante d 
tttreK0 una Pedro de Deza, 
traía 1 ^ m o r i a en 
^ d i e n t e : 
mozos1?3 0mbres 
cade todo el áviuTcas 
más de8 ^0_pla.s voluntados... 
(21). 
entrega dentro de dioho pe j Mientras no 
:ríódo de tiempo er el orden sucesi-jotres sistemas 
sean 
que. 
yq oue teniendo en cuenta la coatí-1 Compañía, resulten mas eficaces y 
nuidact' del servicio, determine^ la económicos, ésta en la capital de 
a las que tengan 
m*y cal„;:Jmnos' an toma 10 y 
1 s 
— r.u m  oiu: 
oe quarenta año a ígta 
baronos. compañía, v ésta explotará y admi-
nistrará dichas instalaciones y pro-
piedades con arreglo a los términos 
de este contrato. 
L a valoración tendrá que estar 
4 terminada en un plazo máximo de 
. ^ r e T í «"o. ^a hombres tres mese-, a contar desde la fecha 
f ^ í é s ¡' °ubiera quedado rastro i de la firma de la escritura de otor-
t ^ r í s t l ^ re^l ión (lue luciera gani,ento dG eSía concesión y debe 
N cu! C? 8U traje va s h , rá ser acatada tauío por el Estado 
hron ^ ^0 . de ,a s- óomo ñor la Compañía. Esta abona-









'í-ación^er."^! plazo de treinta días 
después de firmada8 las actas de la 
misma. 
E n el acto do la firma de este con-
trato la Compañía estará obligada a 
depositar 5.000.000 (cinco millones) ¡J"- el leer 0b se les prohibió el . ll 
T*: y Seeri; el escribir en este i de' nesetas en .las arcas del Tesoro 
"^Ibió le, 1afirma Núñez. se: para re-oonder. y ^ cuenta del im-
«uaimente "decir so-jporte de la valoración. 
perfeccionados; E n el noveno, 
a juicio de la ,más de 5.000; y 
más eficaces y' E n el décimo. 
más de 4.000. 
reino v en las ciudades que luego a medida que el Estado hága en-
11 determinan, crocederá sucesiva- troga a la Compañía de sus redes y 
mente a la instalación del sistema «¿entres telefónicos, así como cuando 
automático en nuevas centrales óata se vaya haciendo cargo de la' 
cuando v a medida que. con arreglo; redes y centros telefónicos, hoy en 
a c t e contrato, adquiera el derecho poder de concesionarios, la Lompa-
de prestar el servicio telefónico en ida incluirá entre sus empleados a 
dicha capital v ciudades. ,aquéllog que en el momento de la 
D^ acuerdo con io prescrito en es-. entrega estuvieren afectos o formen 
ta base la Compañía estará obliga-1 parte de la admiz.l?traclón de tale-
da en lo* cinco primeros años, a con- servicios telefónicos en loe respec-
tar desde la fecha en que se firme ¡ tivos centros y redes. 
la escritora' a la instalación del sis-i E l personal empleado por la Com-
temas automáticos, realizando la dis- pañia habrá de ser español, por lo 
trtímcióo de líneas* por cable subte- menos el 80 por 100 . 
rránpo en las partís céntricas de las, L a Compañía se obliga a emplear 
ooblaoiones. en Madrid. Barcelona, en fus construcciones y en sus ins-
Bilbao. Sevilla. Santander, Málaga, talaclone? materiales de producción 
Murcia. Vigo. Ovudo. Zaragoza, Cá- nacional, siempre que reúnan lo? 
diz Córdoba. Coruña. Granada, Car- condiciones técnicas de las especif'-
tagona, Gijón, Valladolid; total, IT.caciones hechaa por la Compañía,, 
GIJON, Agosto 29. 
A las nueve y cuarto el Príncipe 
de Asturias y su séquito 'llegaron a 
Su Majestad e l i l e v y 'demás p e r - l ^ t S n t o ^ « l í T s n domicilio" social enjésta de regreso de la excursión a 
«ona'- do 'a Real Familia. Su Mavor-ÍMadrid y se somete H la jurisdicción 1 A'vilés. „ „ • 
domo mayor en asuntos de la Real ie los Tribunales ue Justicia de estal Su Alteza entro por la calle Corn-
Casa. Jefe de la Casa Militar de Su capital, con exclusión de todo otro i da, en la que a dicna hora, por ser 
Majestad. Intendencia de la Real (fuero. 
SIGNIFICADA 
V E N T A I A 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y en 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todos clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
OBRAPIA 103-5. ESQUINA A PLACIDO. 
la del paseo, es mayor la ahimación 
I que en el resto del día, y el públi-
j co, al advertir la presencia del Prin-
i cipe, le tributó una cariñosa ova-
1ción. 
' Frente af palacio de los condes de 
Revilla-Gigedo, millares de personas 
esperaban la llegada de Su Alteza, 
I acogiéndole con entusiastas aplau-
. sos. 
E l Príncipe, emocionadísimo, salu-
daba sonriente al público. Algún 
tiempo después de haber entrado 
Su Alteza en palacio, aun continuaba 
en la calle la clamorosa ovación. Des-
pués de comer se retiró a descansar. 
Mañana irá a Oviedo y Trubia. 
Al pasar por Luarca visitó la igle-
sia parroquial de Santa Clementina, 
y su campo, en el que hace años 
fué obsequiado Don Alfonso X I I I con 
un banquete popular. Conversó con 
varios pescadores, quienes se mostra-
ban encantados de la amabilidad y 
«sencillez con que los había tratado. 
Septiembre 20 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENIAS 
U R B E . Supor-pocma 
bo lchev ique í-n c inco 
lautos pop M a n u e l Ma-
ples A r c e . 
B u e n o ; h a b í a m o s quedado en que 
a ú l t i m a h o r a , d e s p u é s del moder -
n i s m o , pa rnas i an i smo , s i m b o l i s m o , 
u n a n i m i s m o y d a d a i - m o , s u r g i e r a 
a l l á en la a n t i g u a E s p a ñ o l a , hoy 
San to D o m i n g o , el p o s t u m i s m o , ú l t i -
m a v a r i e d a d de »la serie de cabr io la s 
p o é t i c a s que m a l i c i á b a m o s como la 
n á s r a r a : acabada p e r f e c c i ó u m é -
t r i c a , ya po rque la r i m a no p a r e c í a 
por verso a l g u n o , n i estos lo e r an 
p o r m á s que a s í nos lo asegura ra e l 
m i s m o A p o l o , si c o m e t í a l a h u m o r a -
da de v e n í r n o s l o a d e c i r . 
Pues, ustedes como yo , estaban 
e n u n e r r o r , en u n p r o f u n d o y craso 
e r r o r ; p a d e c í a m o s una l a m e n t a b l e 
y* t r ascende ta l e q u i v o c a c i ó n . H a y 
m á s , mucho m á s que todos e'sos is-
m o s , — p o s t u m i s m o i n c l u i v e , — h a y , l a 
f l o r y na ta de todo ellos r eun idos , 
que es: e l e x t r e m i s m o ! 
¿ Y eso q u é e s?—La cosa no es mo-
co de pavo ; v e r á n ustedes. E l l i b r o 
l l a m a d o U R B E , v e n í a p o r ga la , 
a c o m p a ñ a d o de una fa ja , y en e l la 
ae d i ce ,—"que es el l i b r o m á s be l lo 
y mis audaz que se ha escr i to sobre 
l a c i u d a d c o n t e m p o r á n e a , a lgo ver- , 
dade ramen te e x t r a o r d i n a r i o , o b r a 
i n s p i r a d a en l a r e v o l u c i ó n soc ia l que 
a c t u a l m e n t e a g i t a a l m u n d o " . 
Es to dice, n i m á s n i menos . 
D e s p u é s de una po r t ada b o l c h e v i - ' 
que , esto es, de u n a ten tado a l a r t e 
y a l ' - l e u gus to , v ienen unos t razos 
•del i ;io p i n t o r f r a n c é s , J e a n Char- , 
l o t , — q u e i l u s t r a l a ob ra con unos 
\garabatos de m u c h a c iencia y a r te , , 
t a l vez bolseviques , pero que se pa-i 
recen mucho a los que de p á r v u l o 
h a c í a en vez de e s tud ia r m i s leccio-
nes—trazos que dan la i m p r e s i ó n de 
h a b é r n o s l a s con u n cue l lo que t i ene 
m e t i d o u n enorme pescuezo y u n 
m e n t ó n que huye de una m e j i l l a , sur-1 
ge " l o a lgo ve rdade ramen te extraer- -
d i u a r i o , el superpoema bolsev ique de l 
n o v í s i m o f é n e r o e x t r e m i s t a , de l cua l , 
p a r a que se vayan en te rando de lo 
que el m u n d o ade lan ta , en m a t e r i a ) 
p o é t i c a d e s p u é s de la g u e r r a , d a r é ' 
n n a m u e s t r a . Pertenece a l can to V , , 
y dice de esta g u i s a ' 
" A d i ó s 
al c o n t i n e n t e n a u f r a g a d o . 
E n t r e los h i los de su n o m b r e 
se quedan las p lumas de los p á j a r o s 
Pobre Cel ia M a r í a D o l o r e s ; 
el p a n o r a m a e s t á den t ro de nos! 
( o t r o s . 
Ba jo los hachazos del s i l enc io 
las a r q u i t e c t u r a s de h i e r r o se des-' 
(•vastan,! 
hay oleadas de sangre y n u b a r r o -
(nes de od io 
D e s o l a c i ó n . 
Los discursos m a r i h u a n o s 
de los d i p u t a d o s 
S a l p i c a r o n . . . . su r ecue rdo , 
pero, 
sobre las m u l t i t u d e s de m i a lma 
se ha desper tado la t e r n u r a " . 
e t c . , e t c . e t c . | 
A h o r a en secre to; ¿ q u é creen us-l 
tedes que este s e ñ o r e x t r e m i s t a es-| 
c r i b i ó donde yo s e ñ a l o puntos1 
suspensivos? Pues v i b r a n t e , s ino 
c o n la santa y g lo r io sa i n d i g n a c i ó n , 
p o r lo menos con toda la c l a r i d a d 
c o n que a C o l v i l l e , o a M a i t l a n res-
p o n d i ó Cambronr te y que en e l t o m o 
las autoridades por EL ASILO DE SANTA MARTA 
De u u hecho h a r t o do lo roso , que ¡ 
' v i e n e s u c e d i é n d o s e con bastante f r e - ; La t r e g u a me ha parec ido un p o - i h a n p r o m e t i d o segu i r s u m i n i s t r a n d o 
l euenc ia se nos ha ven ido a l l a m a r ;co la rga . Y es que la i n q u i e t u d nos ¡ m a t e r i a l e s , en la medida de sus fuer-
p r i m e r o de " L o s Mise rab l e s " . c o n h a attíKCiíón Para í U e t r a t « m o s d e * l hace ver las cosas bajo u n aspecto a l z a s . 
hermoso i m p u d o r es tampa V í c t o r ; d e 6 d e e' Peri6dico- veces a lgo deso l ado r . Pero es necesar io que todos labo-
Husro a l f i n a l del c a p í t u l o X I V , d e l ' Una m u j e r mend iga , que p u l u l a ; Pasada la t r e g u a , v u e l v o a u s t é - r en con fe y con desno. E s necesario 
l i b r o p r i m e r o de la segunda p a r t e . por las calles do la Habana , m u y j d e s . Y conste-, que me i n q u i e t a b a la 
¿ ? " ! - ^ ? _ - í . e,nt.re ^ s g igantes de: wSpeCiairi:ente por la de Obispa, cua- idea de que mU lectores o l v i d a r a n 
na 
las huestes n a p o l e ó n c a s , hubo u n t i -
c u b i e r t o de g l o r i a 
a u m e n t a r el n ú m e r o de favorecedo-
res . 
t á n que m u r i ó c u b i e r t o de g l o r i a dras cbmprpndldaa en t re Habana y : n i i amado r i n c ó n de Santa M a r t a , L a C o n g r e g a c i ó n de Santa M a r t a 
porque supo a l caer c o m p e n d i a r en Mercaderes , l l evando de la mano dos con sus consuelos y sus santos amo- puede hacer m u c h o por e l A s i l o . T o -
una sola pa labra t oda l a i n d i g n a c i ó n e r i a t u r ú a s , una de unos t res a ñ o s , res; con sus d i v i n a s e n s e ñ a n z a s q u e j d a a s o c i a c i ó n b i e n , c o n s t i t u i d a , t i ene 
p a t r i ó t i c a , todo el d o l o r , toda la de- y la o t r a m á s p e q u e ñ a aún . "c i é c o m - j l l e n a n el a l m a de a I m i r a c i ó n e i n s - j u n poder i n d i s c u t i b l e . Es ta Asoc ia -
S u ' ^ r e l í c k ¿ í w ^ 9 S ^ ^ ^ ' ? í ^ , d a r i a m e n t e , y a l a v is ta de l [ p i r a n buenos pensamien to s . Y e n e s - i e i ó n cuenta con numerosas asocia-
dad, este vate e x t r a o r d i n a r i o 3 denlas p ú b H c 0 , en a t o r m e n t a r f e rozmente a j t e v a i v é n de la v i d a no es t a r ea f á - das . E l ' a s t i enen l a p a l a b r a , 
mesnadas ex t r emis t a s d i g n o es de estas n i ñ a s , p r o p i n á n d o l e s , cada v e z j i i l tener s i e m p r e buenos pensamien-
m o r i r envue l t o en la b landa y que le viene en ganas, t a l f u r i a de ¡ t o s . . . 
^ o ^ a n í ^ a T ' - ^ pres ta SU v e r d o r ; P u ñ e t a z o s que, m á s que m u j e r , y j Debemos buscar los , y a que a nues-
1 v^a!lamat d ! i „ ^ a n l a S " i ; m u c h o menos madre , parece esta e s - ¡ t r o alcance e s t á n . Debemos acercar-
a s l a mag ouice m u e r t e que pue-, , , a* n , , . 
de apetecer qu i en escribe exce l s i tu - Pecie d0 Pantera una f i e r a i n d ó m i t a j ^ o s a l b ien ya que tan tas veces n o s j a g u a r d a n la h o r a de su ingreso , i m -
des como é s t a : ¡ e n s a ñ á n d o s e con t r a estos dos d é b i l e s j acercamos a l m a l . posible on estos m o m e n t o s por f a l t a 
" L a l u j u r i a a p e d r e ó toda la n o c h i j seres, aue pus iera el des t ino a su ¡ Es l a n a t u r a l y necesaria compen- !de l o c a l , 
los balcones a obscuras de una alcance 
( v i r g i n i d a d " . 
A l que en t i enda ese g a l i m a t í a s 
super -bo lsev ique p r o p o n g o que lo demos presentar como tes t igo de a l - , u iennecnora , que todo lo suaviza y 
M I S C E L A N E A 
DATOS CURIOSOS 
Como nos estropeamos la v is ta . [>os vestidos c la a t 
E n lo relativo a l cuidado de l'^s: pona liban vermouth P 1 05 
ojos, hay muchos puntos que ignora descargando las neanl*111^ 
la m a y o r í a de la gente, y uno d e j a vez que entonan 
I d . l ec tores , a l A s i l o de San ta M a r -
t a , v e r é i s q u é es t rechamente vívíu 
a l l í y que os ensenen l a l i s t a inaca-
bable de los v ie jos abandonados que 
i  
s a c i ó n . De u n l ado , los e g o í s m o s y j I d a l l e v a r vues t ro ó b o l o y a r e c i -
Nues t ra c o m u n i c a n t e , a q u i e n po- ;del o t r o , l a a n t í t e s i s : la c a r i d a d i b i r las bendic iones de los que a l l í 
se a l be rgan y cons iderad con q u é 
ellos es el d a ñ o que causa el f u m a r i n e s alusivas a f acto3*11'8'13* 
c igarros mientras se e s t á escribien- • 
ido. ^ j D e s p u é s se proceru 
en hi leras por el cam 3 1,1 
E n tales c ircunstancias es d i f í c i l | ya ceremonia se a™ asi 
1 fumar s in que el humo vaya a los ;gran orquesta de {i0ttp.aña 
jejos h a c i é n d o l o s l l orar o parpadear. ! borileroe, autistas 
i cosas muy perjudic iales para la v is - ! Concluida la plan» 
Ita y que pueden acarrea i en plazo j el gran baile y se co 00 
' m á s o menos largo graves trastornos. Iun nno^o,. 
L a s personas que por su p r o f e s i ó n 
o por sus aficiones leen o escriben 
•s.-no pueden comparar ; " 
vende el famoso Martp VC( 
arte y b-. 
a ci-uui&  iijue   lO ^ ^ " ' ^ j . - » - w h w » » » w v . w . u " - ^ " . " . o ^ — — ' "i""- « - v - t , o u a > i t a 
extremieen en los puntos suspensi-j guno dt estos hechos, ha visto a ¡ lo embellece, .jue hace del m í s e r o , 
vos- j esta mu'er levantar en peso, sos te - juna cr ia tura liienoE desdichada; que dr*í!#!£ de Proyecto n i é n d o ¡ r por el pelo, a una de estas i hace del leproso un enfermo apaci-
d a d . ^ S m T t i d í j f t a " ^ ' cr iaturas- 7 resiSuado, que a pesar de s u j y vencidos por los a ñ o s y por las pe 
ga de las Naciones por! L a que suscribe, no hace mucho Idolencia incurable , no odia l a v ida, ñ a s . 
un grupo de personas; f empo , se a s o m ó ai b a l c ó n de su|Por(]ue la car idad vela a su lado, cu 
de los Es tados r n i d o s | c a s a . buscando con la vista un v i g i - | r a sus l lagas y endulza su existen 
el 24 de J u n i ode 19124 
Siempre, en todas las edades, en 
lante, para que detuviera a esta m a - | 0 l a . 
dre dsnatural izada que, en las pro-í Y el Asilo de Santa Marta es 
todas l a s ; é p o c a s , desde los tiempos1 Pías escaleras de nuestra casa , apre- jcuadro vivo de caridad y de ternu-
m á s remotos, y como d ir ía mi culto t ó por el cuello a una de estas ni - ra , es un cuadro ante el cual yo he 
c o m p a ñ e r o Jorge R o a , en todos los ña6 a m e n a z á n d o l a con ahogarla si sentido ¿ierapre una honda e m o c i ó n , 
sectorea de la sociedad fué conside-
rada la guerra como el m á s 
acaso que puede acontecerle a los 
pueblos, y sin embargo, de esta uní - ; a quien l l a m a r ; pero ahora s í la |de ustedes, para que cooperen unidos 
versal c o n v i c c i ó n , la paz perpetua! denunciamos con toda nuestra e n c r - j y co^ constancia en la obra de cons 
no cejaba en su llanto. |c,uyo recuerdo es e l acicate que me 
No vimos, por desgracia, ninguno |hace insist ir una y otra vez, cerca 
L i s t a de comerciantes que coope-
ran en la c o n s t r u c c i ó n del nuevo A s i -
lo de Sputa M a r t a : 
Madert.?: Ganccdo y C o m p a ñ í a ; 
M a r t í n e z y Alonso; Lad i s lao D í a z ; 
Tiburc io ( l o n z á l o z ; Teodoro Cagigas , 
P é r e z y Hnos. , • Quesada y Huos . , 
F e l g a r . Avelino G o n z á l e z , Cardona , 
G u t i é r r e z y Hno. , Huelgo y A l o n s o . 
A l b a r r á n y B i b a l : 2,000 ladr i l los ; 
la n i ñ a L u i s a M a r í a Moreno: 2,000 
ladri l los; C a p d e / i l a : 2,000 ladr i l los ; 
guiera h a b í a que modificar la natu-! para, no solamente hacer de ellos í t e ' gracias a la generosidad de los una n i ñ i t a M a r t a : 2,000 ladr i l los ; 
ra leza humana y como esta trans-: unos mendigos, d e s t r u y é n d o l e s as í ¡ c o m e r c i a n t e s , cuyos .nombres apare- Coronel C a r t a y a : 20 barri les cernen-
f o r m a c i ó n tiene que ser lenta y va|.IT1 4tffmr ^e dignidad aue con ellos'(cen a l f 'ual de este a r t í c u l o , los que to; P u j o l Q u i c h : 5 barri les cemento, 
para largo, habremos de resignarnos s * * i 
a que los pueblos: peleen t o d a v í a pori pud,era nacer' s:n0 para tratarlos co' 
un tiempo que no puede ser pre- im() no 56 debe tratar ni a los pe-
vis to , j rros , ni a los m á s feroces animales , 
Pero sí reconocemos la lmpos:b i l I - í porque é s t o s , cuando no se les pue-
dad de real izar el hermoso s u e ñ o de! de dominar lo m á s que se hace, si se 
¡ f ^ L ^ T f 1 ' f6 la Pa,Z PerPetua' i les quiere conservar entre las perso-no negamos )a eficacia de los no-| , ,^ , 
bles esfuerzo8 que t iendan a tan ele-!nas' 63 encerrarlos , e n s a ñ a r s e ^on-, J l J V K N T l J D U N , V K R S i T A R 1 A M A - , V O C A L E S : Ignacio G a r a y ; E n r h u e 
a m o r os b e n d e c i r á n los c ientos de 
infe l ices v i f j e c i t o s que d u e r m e n en 
calles y parques , que v a n encorvados 
Consuelo Moi i l lo de Govantes, 
E l mejor aperitivo n, 
mucho, deben separar el c igarro de ¡no Toniquina "Kalisav" 51 
la cara , cuanto sea posible, adqui- ; p i o b á n d o l o una sola V- ConT 
T'endo una boquil la en " c a " Quinta-1 
r a , que tan buen juego hace con u n - U n pueblo interesantl • 
p a ñ u e l o Rusquel lano. E l pueblo indio de T 0' 
L a v i s ta es q u i z á s el sentido que C0( es 
¡ p a r t e septentrional de \ n 
' una de las maj-orí peor t r a t a m o s . . . T a l parece que es-1 hlStórjca8 pol>lacioneg 
tamos e m p e ñ a d o s en hacer con l a ¡ ] a A m é r i c a que tant 
\ i s i ó n lo que los malos Gobiernos con [siente p0r 'la n ra Pf? 
los ciudadanos que desean camise-1 t ica de Wolfe. 
tas "Amado" y chorizos de L a L u z . 
L a s ruinas de la antigua 
c.ón india que en él se consf A diario hacemos cosas que per-jud ican nuestra v i s ta como por ejem-
plo, leer con luz e s c a s a . . . Cuando 
se lee con poca luz se somete el 
m ú s c u l o c i l iar a un trabajo tan ex-
cesivo como el que proporciona rom-
per un p a n t a l ó n ' P i t i r r e " con "Pies-
¡ c c . " 
tan notables « •.lesant* 
los zapatos e legant í s imos Q 
de muy baratos L a Casa ^ 
Mura l la y Aguacate. 
E n t i empos r e m o t í s i m o s r^. , 
t a m b i é n m u y celebrado 'oor -
excelentes te j idos que hacían 
MOVIMIENTO PO TICO 
Otro de los perjuic ios m á s fre-
cuentes de "a. vista es la mala pos-
t u r a . . • E s o perjudica tanto como 
termar leche que no r e ú n a las con-!que cuando se d. . 
.diciones de l a cremosa danesa Dos r ias persona8> * n « 
Manos". L e e r echado o con la cabe- tenlan ^ de * 
za muy baja congestiona los o^os y iban „ A TaOH„ 
a d e m á s exige un trabajo excesivo. 
T a m b i é n es muy perjudic ia l leer 
r-n el tren o en el t r a n v í a , porque 
la t r e p i d a c i ó n ocasiona frecuentes 
[cambios de foto y obliga a los m ú s c u -
los a t rabajar tanto como trabajan 
los que elaboran el insuperable y vie-
j í s i m o cogfiac P e m a r t l n V . O. G . 
nt ante el esombro de otras • 
que j a m á s pudieron Imitartot 
de las rarezas de esta poblare 
vado fin, es decir de que hagan c a d a ! t r a ellos a golpes, sin r a z ó n alguna, 
d í a m á s imposible la guerra ya; es, s iempre una crueldad, 
creando instituciones que Influyanj E s t o s i lo ignora esa mujer de 
H ^ n ^ T y J Í n de lOS COn1flÍCt(>S' quien hablamos, debe h a c é r s e l e sa-l imitando los armamentos , celebran- 1U1C" . • 
do tratados, sometiendo sus d i feren- 'ber: y si es lin ' rrac lonal no 
c í a s a arbi trajes etc . t e , ya d i c tan - ¡ entiende, quitarle los hijos , 
do reglas para hacerlas menos terri- j E n un p a í s l ibre, donde los dere-
bIeJ?' . i , ¡ c h o s de cada uno e s t á n debidamente 
tados que la L i g a de las Naciones! ^"e ninfeuna persona, padre, madre, 
obtenga de sus esfuerzos para l imi - ¡ o lo que sea, maltrate de esa mane-
tar los armamentos hasta l legar al', r a a los n i ñ o s que tiene a su abrigo, 
desarme, celebremos haya acogido á b u s a n d o de la potestad que la ley 
como documento oficial el poyecto de 
Tatado de Desarme y Seguridad, que 
un grupo de altas personalidades de 
los Es tados Unidos de A m é r i c a del 
Norte redactaron y que ahora pu-
blica en su b o l e t í n del 28 del mes de 
Jul io la D o t a c i ó n de Carnegie para 
la Paz Internacional , haciendo re-
sa l tar la r e s o l u c i ó n s in precedentes 
de que se admitiese como oficial una 
d e t e r m i n a c i ó n de c a r á c t e r eminente-
mente part icular exento de todo ma-
tiz o f ic ia l . 
VJt L I B R O P A K A I O S A S P I R A N T E S 
A T E L E G R A F I S T A S 
TRATADO DE TELEGRAFIA 
ELECTRICA 
por J O S S XL. E A Q U E R ' 
Obra utilizada como texto en 
en la Academia del Depar-
tamento dft Comunicaciones 
de Cuba y nara los aspirantes 
a Telegrafistas y Escuela 
Preparatoria del Cuerpo de 
Señales de Puerto Rico. 
Segunda edición completamen-
te reformada y aumentada 
con la parte de. Radiotelefo-
nía . 1 tomo en 4o. encua-
dernado . . $ 2. 00 
f 2. 
J 1 2 0 
D I S P A R A T E S U S U A L E S E N 
L A C O N V E R S A C I O N D I A -
RIA.—Estud io de las pala-
bras que usamos en la con-
versación diaria y son verda-
deros dlsparatfts gramatica-
les por Tí. Monne.r Sans. 1 
«orno en rústica $ 1.00 
B A R B A R I D A D E S Q U E S E 
NOS E S C A P A N A L H A -
B L A R - — Continuación de la 
olya "Disparates usuales en 
la conversación diaria", por 
R. Monner Sans. 1 tomo en 
rústica ? 1.00 
E L C U L T I V O D E L A M E N T E 
E N LOS NIÑOS. — Ultima 
obra de William \ V . Atkin-
•<on en la que se expone la 
manera de educai la inteli-
«encia de los niños por me-
dio de la suges t ión; del cul-
tivo de la confianza en si 
mismo; asi como los métodos 
de educación practica, educa-
ción intelectual, la sugest ión 
en la educación, la rc l ig ló i 
de la salud, fa f̂  en el traba-
jo y el prenatalismo y per-
fecta paternidad. 1 tomo 
elftgantemente encuadernado. | 1.23 
C U A T R O AÑOS BAJO L A M E - ' 
D I A L U N A , por Rafael de 
Nogales. Su diario e impre-
«lones durante la guerra mun 
dial en los diversos frentes 
de Europa y A s i a . Edición 
profusamente ilustrada con 
fotograf ías y planos. 1 tomo 
en 4o. encuadernado . . 
LAmTrRACTrCA DK L A E L E C -
T R I C I D A D I N D U S T R I A L 
Producc-km , ¡fiscalización , 
transmisión, distribución v 
utilizaciión de la energía 
'•l¿ctrlca por C . P . Stein-
met/.. 1 tomo en 4o. encua-
dernado 
E L E M E N T O S D E E L E C T R O -
QUIMICA Y E L B C T R O M E -
T A L U R O I A , por Julio Mon-
tes Fuentes. Segunda edi-
ción revisada. 1 tomo en-
cuadernado . . . . . . 
C U KNTA S C O R R I E N T E S CON 
T N T U R E S . — Estudios de 
contabilidad por León Ba-
tarden. 1 tomo encuader-
nado 
L A F A Z D E LA T I E R R A — 
Extenso tratado de Ceologia 
por el antiguo profesor dft 
Oeolopia en la Universidad 
<'c Vien;i. Eduardo Suess. 
Edición Ilustrada con profu-
sión de grnl)ados y S gran-
des mapas. 1 voluminoso io-
nio en 4q. mayor, pasta es-
oaflowt ?'ii).m) 
E L B A R B A A Z U L D E L O S 
R E Y K S . — . Crónica del 
Rey Enrique V i I I de Inglate-
rra, por el Capit/in J Ro-
mero. (Serie histórica ilus-
trada). 1 tomo profusamente 
ilustrado, rústica J 0.7!» 
BIBMOTlOi'A L í L l P U T . _ 
Ultimos Ionios publicados. 
Q U I N T A N A .—Odas 
P K S A D O . — Musa mexicana. 
Precio do cada tomo lujosamen 
te encuadernado en piel fle-
xible y cabeza dorada . . . . . | 0.90 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — T e a -
tro completo. Tomo V I I . 
Contiene: Ojito derecho. E l 
chiquillo. Los piropos E l fie- > 
f hazo, Kl amor en el teatro. 
Los meritorios. L a zahori. L a 
contrata. E l nuevo servidor. 
L a aventura de los galeotes, 
1 tomo en rústica í 1.00 
P E D R O ANTONIO D E A L A U -
CON . — Dos angeles cafdps 
y otros escritos olvidados. 
1 tomo rústica "... $ ü.S't 
H E C T O R O L I V E R A L A V I E . — 
E l caminante. Preciosa no-
les concede. 
Y a bas tante de l i t o cons t i t uye , a 
j u i c i o de nosotros , y creemos que 
t a m b i é n de toda persona sensata, que 
v i v a efa m u j e r , j o v e n y fue r t e , t i -
r ada en los por ta les y en l^s aceras, 
e n s e ñ a n d o t a m b i é n a esa v i d a de 
vagabundas , a .esas dos c r i a t u r i t a s 
• que t r a j o a l m u n d o 
' E l l a puede m u y b ien t r a b a j a r ; 
I esas n i ñ a s pueden estar en u n a s i l o ; 
j ¿ c o n qué. derecho las o b l i g a a l l e -
I v a r esa v i d a ? 
•251 ¿ D ó n d e e s t á , a d e m á s , e l padre de 
esas c r i a t u r a s ? ¿ Q u e no hay m á s 
que t r a e r seres a la v i d a pa ra hacer-
los unos desgraciados? ¿ Q u e no hay 
ley a l g u n a que p ro t e j a a ^ l a n i ñ e z 
$ 2.25 i desva l ida , indefensa, c o n t r a e l per-
j u i c i o m o r a l y m a t e r i a l que padres 
^ i n conc ienc ia le causan? 
¿ P a r a q u é , ins i s t imos , e s t á l a fuer-
» *»«*1«a p ú b l i c a ? ¿ P a r a q u é e s t á l a ley? 
Se cas t iga a l h o m b r e que asal ta 
j a o t r o h o m b r e con el ob je to de r o -
bar le , y no se cast iga a los que des-
Casuso y H e r n á n d e z ; R a ú l R o d r í -
guez; Octavio J . Perdomo; G u i l l e r -
mo Garc ía G ó m e z ; Rogelio L a v í n y 
P a d r ó n . 
Con gracias anticipadas por s u 
a t e n c i ó n , se suscriben sus atentos 
servidores, 
P í y l r o L . Perdomo, Presidente. R a -
m ó n B l a n c o I sus i , Secretario. 
O H A D I S T A 
H a b a n a Septiembre 19 de 1924 . 
S r . Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
*DE L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Objeto p r i n c i p a l í s i m o de esta co-
m u n i c a c i ó n , d e s p u é s de sa ludarlo 
atentamente, es poner en su conoci-
miento, s u p l i c á n d o l e la p u b l i c a c i ó n , 
cjue se ha constituido, contando con 
el concurso de j ó v e n e s entusiastas 
cefensores de la c a n l i d a t u r a del Ge-
neral Machado, la "Juventud Uni -
versitaria Machadista' ' integrada ex-
clusivamente por estudiantes de las 
distintas facultades de la Un ivers i -
dad N a c i o n a l . 
De la p i r m e r a r e u n i ó n se l e v a n t ó 
1.x siguiente: 
" A C T A : — E n la C i q l a d de la H a -
bena, a los diez y siete d í a s del mes 
de Seiptiembre de mil novecientos 
veinte y cuatro, constituidos estu-
diantes de var ias facultades de la 
Univers idad Nacional , bajo la P r e s i -
dencia provis ional idel s e ñ o r Silvio —antes Santo T o m á s — e n t r e Belas-
B . Perdomo y H e r r a d a , y actuando | Coaín y Nueva del P i l a r , a las ocho 
como secretario el s e ñ o r R a m ó n ¡de la noche. 
Planeo e I sus i , ambos mayores de P a t r i a y L i b e r t a d , Habana , a 1& 
edad y estudiantes matriculados, con I de Septiembre de 1924 . 
V t o . B n o . (Clemente R o d r í g u e z , 
P r e s i d e n t e . — A n t o n i o M o l i n a V a l -
d é s , Secretar io . 
A G R U P A C I O N P O L I T I C A C O N S E R -
V A D O R A 
A M I G O S D E L M A Y O R G E N E R A L 
M A R I O G . M E N O C A L 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este organismo y con su visto bue-
no, tengo el gusto de c i tar por este 
medio, a nuestros correl igionarios, 
afines, l iberales y a cuantos s impa-
ticen con candidatura del Mayor 
Genera l Mario G . Menocal , para la 
pr imera magi s tra tura de la N a c i ó n , 
para lá j u n t a extraordinar ia que h a 
de aerif icarse el d ía 22 de los co-
rrientes , en la casa calle de L l i n á s 
No deje usted de ver el en*, 
y selecto surtido de bastones i 
acaba de recibir L a Rusquella 
que sus elegantes clientes vavan i 
t i lando veneno por es îs calles 
Por ú l t i m o , para no hacer pesa-
da esta e n u m e r a c i ó n , voy a concluir 
advirt lendo que una de las c o é a s peo-
res es usar lentes inadecuados a l» | 
potencia visual , por cuyo motivo re-
comiendo la ó p t i c a "Argos" de P r a - ; 
do y San J o s é , que es donde mejor ; 
g r a d ú a n la v i s ta y donde se huelen :1813—Mani f i e s to V e í Liberta 
E f e m é r i d e s . 
1810 .— (Septiembre 20). El ejé 
f r a n c é s eiitra en Viseo. 
1^40.—Muere el doctor Prancia.fl 
tador del Paraguay, por 
no le ofrendaron cora 
cual las de (ielado. 
1 9 2 4 . — L a Casa Langwitli y Cq. 
Obispo 66 recibe sen 
frescas para hortalizas. 
los deliciosos perfumes Dral le . 
L a s s á b a n a s " V e l m a " imperiales 
no deben faltar en n i n g ú n hogar de 
gente .bien. 
E l arroz sagrado del J a p ó n . 
E n l a aldea de Isobe, provincia j a -
jponesa de Sh ima , hay ciertos cam-
pos de arroz que pertenecen a l san-
'tuario de I z o - K i u , como pertenece a 
j d i b a la gloria de fabricar un ron 
i tan famoso como el B a c a r á í . 
i t ruyen, sin dar tiempo s iquiera a 
que se manifieste, l a dignidad de 
unas cr iaturas , de unas n i ñ a s , (mu-
jeres do m a ñ a n a ) , que, s i n que ha-
y a abierto awn sus p é t a l o s , ven la 
flor de su inocencia a r r a s t r a d a , pi-
soteada, manchada por el lodo en 
que una madre no dispuesta a sacri-
f icarse, y s í a romperle los huesos 
a golpes, las sepultara desde que na-
cieron7 , 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
$ 1 .00 
$ 0.80 I 
residencia en esta Capital , se toman 
Iob siguientes acuerdos: P R I M E R O : 
Constituir una A g r u p a c i ó n P o l í t i c a 
eme l l e v a r á por nombre " J U V E N T U D 
U N I V E R S I T A R I A M A C H A D I S T A " y 
t e n d r á por objeto la defensa .de los 
i'.itereses del Par t ido L i b e r a l y de la 
candidatura que é s t e presente para 
las elecciones de Noviembre próx i -
mo. S E G U N D O : P a r a l a mejor eje-
c u c i ó n de esas funciones, se organiza 
una J u n t a Direc t iva , compuesta, en 
su parte efectiva, por alumnos de la 
Univers idad N a c i o n a l . T E R C E R O : 
Q u e d ó constitui>la la Direc t iva en la 
Dichos campos son teatro de una 
ceremonia4que no se ce lebra en n in-
guna otra parte del p a í s , n i proba-
blemente en el mundo entero donde 
se toma la famosa agua de Mon-
dariz. 
NOTAS PERSONALES 
B T K N V E N I D A 
Cuando llega el d í a en que han 
de trasplantarse las p e q u e ñ a s plan-
titas de arroz , del semil lero donde 
fueron sembrados los granos que han 
de condimentarse con pollo en la ce-
l e b é r r i m a Diana, los aldeanos hacen 
una f iesta y acuden a presenciar la 
supradicha ceremonia. 
Numerososo J ó v e n e s de ambos ee-
Do regreco de su v iaje por las 
principales Ciudades de E u r o p a , he-
mos tenido el gusto de sa ludar a l 
s e ñ o r J o a q u í n P é ^ e z Q u i r ó s , acom-
p a ñ a d o de su dist inguida esposa, la 
siguiente forma: P R E S I D E N T E S D E ; d o c t o r a Mar ía G o v í n de P é r e z y de 
vela dramática que obtuvo el 
premio de $5.000.00 en el 
concurso literario municipal 
de Buenos Aires. 1 tomo rús-
tica 
F I E R R E L O T I . — Figuras y 
cosas que pasaron. Ttecuer-
dos de viaje. 1 tomo rústi-
ca ,• • •• 
M , F L O R A N . — L a institutriz 
de los Chantepot íBiblIoteca 
moderna de Novelas selec-
tas) . 1 tomo encuaderna- ^ 
LIBRERÍA" "<'KR'vANTES" D E R 
L O S O Y C I A 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oaliano). : K o : Silvio E 
Apratado 1115 T e l . A-4958. Habana. 
Ind. :0-t 
H O N O R : Genera l Gerardo Machado; 
s e ñ o r Car los la R o s a ; Coronel C a r -
los Mendieta; doctor Alfredo Z a y a s y 
Alfonso; Comandante Alberto B a r r e -
ras; doctor Orestes F e r r a r a ; doctor 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo; doctor 
Miguel Mariano G ó m e z ; s e ñ o r J o s é 
M . de la Cues ta ; doctor Clemente 
V á z q u e z Be l lo ; idoctor Manuel V a r o -
na S u á r e z ; doctor R a m ó n Z a y d í n ; 
doctor Pedro H e r r e r a Sotolongo; 
doctor Gustavo G o n z á l e z Beauv i l l e ; 
s e ñ o r Modesto Morales D í a z ; doctor 
Carmelo U r q u i a g a ; doctor Celso C u é -
l iar del R í o ; doctor Rafae l Guas e 
I n c l á n ; doctor Antonio L a n c í s ; D r . 
Manuel Dor ta y Duque; Roberto 
A s ó n . P R E S I D E N T E E F E C T I V O : 
Pedro L u i s Pe i j lomo y H e r r a d a . 
P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E : Se-
ñor E d u a r d o H . A lonso . S E G U N D O 
i V I C E P R E S I D E N T E : Pablo F . L a -
v m . S E C R E T A R I O G E N E R A L : R a -
su bel la h i ja la s e ñ o r i t a doctora Ma-
ría P é r e z G o v í n . 
L o s esposos Pérez -Cíov ln han f i ja -
do su residencia en esta C i u d a d , ca-
lle de Gervasio n ú m e r o 60, donde 
tienen su Consultorio facultativo las 
doctoras G o v í n de P é r e z y P é r e z C o -
v í n . 
T R A S L A D O 
•El Ür , E m i l i o F e r n á n d e z de Cas-
tro, nos comunica que ha trasladado 
su Gabinete .dental de l a Ca lzada de 
J e s ú s del Monte 358-A, a l a Calzada 
de San L á z a r o , n ú m e r o 98, bajos, en-
tre Indt í s t i ra y Crespo. 
S é p a n l o los numerosos amigos y 
clientes del joven dentista. 
CONCIERTO 
las naciones del Mundo. 
1697 .—Tratado de Ryswick eib 
E s p a ñ a , Francia, Holaul 
Ing laterra e Italia, quewl 
n a c i ó n de donde recibe I 
mejores mármoles que ú 
nen a Cuba la antigüé "Cu 
Manfredi" de Oquendofl 
loja a quien debe pedir p 
clos antes de comprar e 
otro sitio. 
1780 .—Muere la marquesa de B( 
fant, benefactora de loe ta 
nos artistas que no tenfí 
para comprar músira e » 
frumentos de primera til 
dad iguales a los que toé 
L a C a j a Iglesias. 
1 8 2 7 . — B a t a l l a de Navarino ei 
que es destruida la flota ti 
ca. 
192 4 . — T o m a gran prepondera» 
en Cuba el refino aed 
"Mart í" . 
1 S 9 0 . — L a s tropas españolas de 
tan a los insurrectos can* 
nos de Ponape. 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el 20 de septien 
h a r á n matrimonio rico y con 
cor. cubiertos de plata iguales 
que vende L a V a j i l l a de Galii 
Z a n j a . 
0 - 8 0 ¡ m ó n Blanco e I s u s i : V I C E 
i T A R I O : F i d e l Clemente V E - T E S O R E -
Perdomo y H e r r a d a . 
1 V I C E T E S O R E R O : Car los H o y o . 
Anúdese en el "Diario de la Marina" 
E n el M a l e c ó n por la Banda, de Mú-
sica del Es tado Mayor G . del E j é r -
cito m a ñ a n a domingo 21 de Septiem-
bre de 1924. De 8 a 10 y 30 p. m . 
1. —Pasodoble " D A U D E R " , S . L ó -
pez. 
2. — O b e r t u r a " C a b a l l e r í a L i g e r a " , 
S u p p é . 
3. — " D a a z i de la Serpiente", Boc-
c a l a r i . 
4. — " C a p r i c h o Morisco", Bocca la-
r i . 
5. — S e l e c c i ó n de la Opera "Gio-
corfla". Ponchie'lV 
6. — F o x T r o : "Bambal ina" , V . 
Y o u m a n s . 
7. — D a n z ó n " S i d r a C i m a " , sobre 
motivos de A-ros Astur ianos , M. G ó -
mez . 
J o s é Mol ina Torres . M . M . 
C a p i t á n Jefe y Director de l a B a n d a 
de M ú s i c a del Es tado Mayor Genera l 
del E j é r c i t o 
Santos de m a ñ a n a domingo 21-
Santa Ef igenia , San Mateo e 1» | 
c í o . 
P a r a todos hay regalos apro 
dos en la f a m o s í s i m a Casa Qnint, 
ESCUELA NAVAL 
E l lunes p r ó x i m o , a las nueve de 
la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á la apertura 
del curso para los guardias mar inas . 
L a nota final. 
E n un camino encuentra nn 
d-a r u r a l a un hombre y le P^e 1 
papeles. 
— N o puedo mostrársílofl P*»1 
los he perdido. 
— S í , ¿ e h ? 
— C l a r o , hombre. c'lar0' - .6*t. 
mayor un vapor y se pierde 
b í é n ? . . . 
No se pierda usted. lect^r' T 
cuerde que el gran hotel R i " 
en Neptuno y Perseverancia. 
S o l u c i ó n . , 
¿ E l colmo de una inos^a- p^. 
Vo lar por el espacio de un 
t á grama. 
¿Cuál s e r í a el colmo óeI ^ J 
ble y caballeroso maestro « i . 
I E n la p r ó x i m a "Misceláea . 
¡ l u c i ó n . « « t n M » 
L u i s M. S O M » ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A 4 ^ 1 1 A F i P ^ J i l t f ^ I l F I 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n A i M ^ ^ J JŜ  fl^J ^ ^ ^ A ^ L l ^ l W J H ^ J t ^ ^ L ^ ^ ^ 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad p ú M l c a desde 1894 
Gran Premio en las Expos ic iones de P a n a m á y San Franc i sco 
B O T E L L O N E S . D E 2 0 L I T R O S 9 1 . 0 0 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 * 4 b o t e l l a s , s H A G A 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS • - LA MAS FINA DE MESA 
S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 % T e l é t l̂ J^J 
m e d i a f t T r o p i c a l 
